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SE E V m C  TH E O EANAGAN —  CANADA’S IH tT T  tO W L  
KttowHi, IriiiiB Catoatiia, ThwyB), im t 25, 19U 12  f i f w
TODATS QUOTE
Jack D w iw y , cdtetmtiBg U i  
totk hirtlKtoy: 1 $ m  v w t  to 
k a a g  OB 91 BMC* Twan TBmi 
r u  EBBla •  coitttb Bc i . « to «  P bbm
? # p « r c B f f
STAY OF EXECUTION GRANHD 
KELOWNA MAN UNTIL SEPT. 1
Lawrircfe Hern'u>.B K flu v iu . Las beeo givea a
»U y c l eaeruttoo. u&ui S«pieaiis«.r 1.  I to t, N orm iii M uiisu , 
<x*u&»c.li k>f tto; ik d tm e ,  ka.ui t ^ y .
Mr H aaw  '«>«> ta  b« Tua«d*y. J'utyt to . iwr
t!te citv-iUl ffiui^dar <:A Duona Kutg aiid aadtet axaletKie
hiM lilw twf liic mutdwr of D iaaaa Riag. Tlie IS-
year-oM la as daugfetcfi *4 a ioj'nmer roaorl ot»:fafeir at 
Kada'it>y d,i**.i4>«;ared mu ihci'jx way boiTi.0 Irom k«t
tX’lo t’ier, Ttwix Uidi«» wura toond la ier.
“W*> afitiitid jroalisjtiay to Ux Js-»lk« H... A. Mac'e^an ta 
Vija,oja%«r k f  a »t*y of e iecu lioo ,"  *ai4 Mr. ’Tl l u i
b tc a  g t iL ’.cd il le la ta s  oti.!v to tiie m urder of Tkmaa. The 
b*Jtu d  req u e jt was the fact the c*3urt oi »ppe<il ha* 
itioi je t  ru k 4  c« 'C«ur heaxicg. iaiad they a re  oot eatpeiled ts> 
L itid  dowB iheif de-cuKMi ualil »tM,iteUnie la  July.
" I 'h e  liVe fce,<»td (xur irgw-aieiiU M ay 12 to  15 t o
ao4 *̂scul. to  a iedurti«i ol the itufge t tw a  ca^'itai mui'der 
or km a new in s .  At taa t tim e they reaervod iJaeJr d tc iiiu a  “
Marines To Join Search 
For 3 Civil Rights Workers
WASHINGTON «AP» -  P i t t i -
eec*. ■JiJ.d'.nM iidc'i'oCl 2tO iu«- 
rU tiT ' >—'1 U*c j . - S J i f l  lu n ta )
t o  ILIcr i i \ l i  ng lils  W clkff: 
II'!it»i£g .3 MlsJitJiisl.i
Ti.e {5 e.-*irfil'» u rd rr was an- 
r»,»'..iKo! t*'*' k- HoKiy,
W tutr Hc*u»e (4r»a s ro ir ts ry .
Wtio said th r t?iarit»r» » f f v  bc- 
tog Hv.>sr*3 Usk. 5t»e Sica
Iseit i'tiilssitiiifeia. Miss , ffvis* 
Mrl'*dl»a, Wtifje he ;»kt Uve> 
fead I’et-.'s lai'O l
A»aisJ <*.'* k ‘ilr,| thsc'
■hid l« e a  a* Mt nd .iR , fcn-d 
whether thev haU te e  a tfvkght 
l i it ie  I'ai a naJ'idDy has is. Kcody 
I r fc r ie d  all UiijwJies Ui Ihe Cc- 
'I ra c e  dcpal UricEl.
 ̂ In ackliUiiin t=> m e 2i>J rnaric ts , 
i Reedy sstd . eight m ilitary  fceli> 
jcvptcrs a lii >:;ia an  augmcisted 
' t o c c  ol I 'B l ag ca ii! k d c ra i 
U iathalj fc.tKi ,ta.te |/aUtiiiUCii la 
huaui-g the I h l c e
mi*.' \3rSshf\l S'.3«>tay r.igtsl 
■fhe-.1 tilc-gu tted  » ta tk «  w ag .̂m 
.w i i  TucjAiay t;« the tvtge
cl a s'w*:;'-!.'- fctsj Phd#d<
Cigarette Label Warning 
Said To Be Of Little Merit
Van Doos Target 
For Separatists
ROUND WORLD I Demonstrations Mar Day 
CAPSULE NEWS | Honoring St. Jean Baptiste
: M ONTR£.\L (CPi —Que-bee’s 
darned  Ro'vai 22nd R egunect 
wa,» lb,e u rg e s  uf a placard*
0XELO6U?sD. Swede-a lA P , '-  
P rcm ier K lircihchev lold Swe-
»t««tiiieti Ualiy t i i i l  il lh.e> ĵ-a-vijrg 4 e:iU)B>tfgtk»t by Quo* t
Icwer the p^uvs of yipic liiic i  c p a r * U.ds Wedac»4-ay
night at tfic g u a l  turehilglitwtuch tiie S tales c\*asid-
cfs stra teg ic  r’.-.a'.esiai, t t r s  cars
iocjjt va  Ike kc'. .et
jwu^ide highi:gbiirig St, Jean
a to g - te rn r  C '_jt«tier
_ GKNEVA « A P '- l k e  U iu ttd .tsar 
States tcday presc'Ctcd s  ’hree*- iu,g
l.u.icii as Hap'.iitc Day eekb ia tk icg .
A lc - i  l i  o r chamtEg dess*
iiois C'4>ii,i.vs,;te the re'Vsew* 
t i t d  CSX ituwijUiwa Sher* 
;jk.int iii5Sx;'ct.c,'i p :aa !>,.r * sen* L toU e Street l«,i>.,ed and waved 
iticaUiXt with-;»u! uitrcs..tii ‘ i! the gcpa ta tirt p lai'ard* as the  de- 
inuciear {.cueta -agree ca  a cut tachniet* s rd  Koyal 22nd t-axid 
I off to the p ru i- r t io n  o! k u u a - ''ic& rchtd ty .
'ab le n ta ie ria l luf weapitas. M oaUeat p o l i c e  moved ia
iWiU,iy to break up the knot of
RIDGSIWAY, S C i tA P) ~  
Sc»ra s-uldicis tucii  S'l B.ct'i 
nUig. ( l a .  w eic  'ki’.'ird aii.t 2 i 
Uijurtd when » C srite.u tiiS-s-
PACHYDERMS IN TRIPLICATE PUT ON FEED BAG
signs w huh  ca t lied  such akw 
ga.;!i « 3> '■'vfu'elwx' Isbre." ■■p-a*
i ------- ,, ‘ ■* ' i ....... ■' ,c.e VVi!v♦̂ ,.̂ l a Quetiec" uvo
j|».«t i-a n e  v!a:,.'.?d ta s rv u f . at vd ’‘Can*
a tr;;.lev!arc *.?^tf ip . i-u-as!chvi?—i^ucbeC' rep .t>  
ticj'toeast cl "
r.:iglSi.gtt Wc4.hc.cdAy, ^  ^y,|
VAKCOL'YilJi 'C l 'i  — Lead, tain t'd  when they re i is t td  pU ice 
err ci an est.a .ato-l C,P.»J w sst-  >h:d lef-urcd U> t-urteoder their 





MO.VTftH.AL 'C P . - A  spa-kes-
trian f-„-.r T charco luiii-
tted iflkl ticliic he h*» d»utts 
the f c t i i ' ; ’ cl a r..,,Ursg 
by the l.’flitfcl h .a t r t  keclcsat
Traikf CsjRi«ii;,5-»;«,£i teepiiirift,! 
that rlga trS te  Salwlr S.:d feditr* 
ttj;.!'if carry  a warsiiiig that cig- 
a f 'c tlr »-iKk.ng II d*.ngeit.»u* to 
fcratth,
I'tie m,Ai'i AS.al li.e txMiv*
par.y has !»:,-! f-rrrs a ere,,..- u! the 
rctiiig. tsiue.'.l W‘r*.tj,jes«lay, a td  
tha t tl is a t'.-.kV.ti- l£,VL-hU;.g the 
l ‘R,il»d State 1 g-vii rth.*r.rs;t a id  
the I'r.i'led State* v„>b*rm tidus* 
try.
"fk iw rver, I l.ave
at»;«ul U-.e ri.ejit cf such •  
tu 'in .i,” the stak fi'T iaa  laul 
",Alrrw:»*t aa.v r.urtitwr t i  thing*
we u,:e, if ured the wrcxg w«v.
CV'-w.,t.3 tw ttafiger*.,'UJ
> kc.f tSitar»ce. he .lAiil, xcn.t' 
d.,.*ctc'ts [lelic-fe V,*.i fat
'raiil cause hear;
Tlsere a te  SR.any <-t,her s tra s  
:w!iiih ought t.i t^e r*;:'i-.i:td is  
jKissitj'.e cancer c a u s e r ,  the 
laid.
n»e  Mai dufia.kt T ' i a  t"f-..! C . ’ii* 
par.i lirclilsrd iCstJifi.rUl ifti the 
t '  h ruliJkg »■ h 1 C h ea.jid Vh'»‘. 
d t a i u c i  fit*I year i*.»f.ufsttur• 
era ffS'Uit tell the {,-_hii,E '"l.hat 
U 'Ig iftile  »,?n&ku‘ig Is tS*Bgtlc-,„s 
.'til heaith  a.‘»;t tr.hx cucs-e death 
■ frcifn ta iv rtr  i*f < th rr Ch-easts."
‘n*e WaSnUig iv.„:l £f, i.fi piski.
.age l.il<eU h) Jan  I. ar*,l
'cift ad*ert.iitig  In' Ju ly  t. W d
ha'i c
d'iw'S li'i 
f-Iid.J ( jf  ctijw 
XeM, e.e'tharits Kiurt 
»{'» Urcaaiaj'.. And 
that here o ic  A lilc,
Tcmrriy and P eaay , T h ty  *re 
s tar j<eiSvr.meri is  tfie circus 
at the M envtrial Arena tid ay  
at 4 aiiid 5 p m , P rtn id tog
m ateria! k,>: 
hay li  lire,
Cain Tlie iX X di 
by the hh td i t t i
tC'../ujier Photo*




; itri.be by Pj i i;
to tiAC* i,
. e w ,.r kt-r 5
(ivv. c i tiCt C eh rra l Vaiiier
VA.MLB
> S‘ar,f'V'.*ier briah.J 
\ |«rr 1 iarit.
a a :,e.al<-d Ui the  levirwlBg eland! 




and pa- (*'* 
ge
. t-s..
Pearson Denies Lying 
On Candid Camera Film
O rg aa irrr i fav-e them t«Trr-l*.
,, . ..w.<a t.y d j  w  aP.er they w ’&rsv
v - ‘ n  A r c ^ . . , , ^  -d .e .a fe to '' aM  c a rry
4 -.1 / v f  * * ** K'tto.,1 but Cf'ut'bec fiaga.A ..'d-n'iaE Piuyal iJiid iletachm eiit {'j*ssetd, ■.;
iv u s .iiir i . . . . .  , VVhea this g tvup  rrathi».t t t o
■! i)tt««  a 5;»iay ia a a r a - ! D l.l-Ak PAR.ADI. 'trv jew itig  stand, stune c l theiu
“ate I f Jusfi.l a fter \  .ew • 1 tuivhligh! p a r a d e  in ; k»»er«d their ftem-dihha ban*
■ left
!ctt<'d
I tog the t larvs aivS ePr 
;! l^ r  Mcfitreab *»cii.bs fa





iCP)~PrtR-ie Mir.us., TYie p rifse  m irusier eo itiia t» 'l He cf.sigtd <J 
). revealed to the 'CaliV dtfi;ed ever a sk to j th e 'l iv e s  fiiistiy <*e-
that he jwlksdy - owned brc^adt asttng tl;
i.at CBC e.aet'ts-
»drd M a y 5
5*e
■ htoi fc.U’,.J a r.eiv 
'Jak rn  c-f j»w,h.lic
«'f I tr.n ih  C anada 'i pa-:cer»  to review jitMisk.'rt. But titwi 
ticn  ta is t  was riot disrupted', a t - "f'.ag-<artirr i t s  back a£nar.,g 
: toivugfi Its s ta rt was (ie la)cd  at'A hem , urging them  ta la t i*  t l»  
'“ hen »b»..y-i'kafis. All the to g s  were ca rii« d  
Uihi-.-.,,.. t!.Sfx‘ duren tessa ia tu is  insisted 'e rec t $»i£.t the Gnvensog-Alttt* 
..0 »v' i lr .t . ih  fa ;i'cs '« ,n  tjiktok {.•»{■!,. e ta t.
W UW ft fit. !U li.£r- =
C P f t« »  .AP U rB ter.
; JA K A R TA -A hastfts J, I
'' V fell t3,id i-»i
‘■a! t'hftg \k \  
.m as to;
w hethrf the 5 «'v,4 '.;.«; t.f haiaw.#k!
t ft
«. ? 'i. t'
a i d e  »
CP ;.*t
te.ieateslly »v stern erthef la 
w itilrr t« «»t»e-hl«.if SdS.tKK)
:K-t;»;k»c* live 
d-:K'UEr.'mtarv
le lilfn s f tr r  reaU ring t h e R a b a h  *u;>j»:,>it Mala*:
B.C.'s Rate Of Growth Spurs 
Iw "Hunger For Peace Power"
c,.t rutiic j*or'lk:-fts «4 a "'ean-.'or to si-rap ii aJuigethcr. He 
tu.t V *;t',rra” (lira a to a t h lm ttU . ■ aUa dcrued Ivltig So the Ci-.'.t.
He 1 a id hr had every right tn ; ftiKi* ata-ut the 
tee  the film bwk-re it was to tiei t^  iaisitinn L e a d e r  Uirfeis- 
telei'asl ifvd In driturvd drle^ .liaket ».«kS thcpim is* itU ru d rt's  
tj r.s and tevu.i'.ns 'own adml!sto-ns ilviwc*! clear!*
r p t
 ̂ i  ‘ J j ■
tri ; h 
g . . . t
I'f:v a
i'l:.,r«'r Hf,»s» Mclwa.n that th r g!,jv« tnrr.fiil arvt I-!,'*-
cd him a veto to w c f 'C ta l party  (..ffu'iah had iut> .........._______ ____
.!■> T hi’- w>'»:,ki j>tr>. jectfd  the Cil-C In t tu u ji  d iip  \ f  f i r  it* d m tia n  arvd show the 
am! al,!-.'i r fm .te ,a n d  i...liiu s! u s tr tf r tr ru e  oves (dm. It bad through! him  much
gwvsjf.ttitnt w a s  die'lie at ed 
wilh TEe tlsC  Ua.tortS the 
£ a fti e i, a I i-.-.ft £,cs .kn,.r tC'Chtiical 
s t a n d a r d  s, b-.,! th ii wai 
sttK-*e»c(ten ill fiidr the lea lj 
team n , |
■'What li#5 ta k ra  p 'uce  here; 
i» a K-fiUji act i,'( crnioTship,"I 
'I'he jiriirc rni.rusler rc ite ra trd : 
his ("K'jw i.hat the CHC will re-'
jlBomarcs Still 
On Payroll
Plane Showers Leaflets Saying: 
"Independence Must Be Taken"
.V,.mr «,f the flag • earlie r*  the l« 7  9!ontrea t w oikf* fa ir, 
chanteit ‘'Quebec h b te “  in cad-j TTwie were bce»* and sc a b
Clue wilh the ktifd ivf frjiar.v!,i$tj, tefri.! aji^'lause when the vic-e»» 
iy.^i*nitc the reviewing stand. iregal partv *»«■ ushered to tha 
oi t h e  ‘ esM rint.revjew m g itarxl under a ipo t- 
ir..ifih fr*  were M arcel t ’ha'.Kii, light after m ost other gucsU
WAFHINGTOV i f f i
'.er p ffjiden t t.d le ParU He-,h?-d I f r n  ir a trd .
D..'




'*  |<cfhat of severa l m onth''.
VANCOUVEll U P* -- Tlnt.ih
Colu!Td:u*‘» ta ir  i.( gn.i«th iSr- 
manxilt i«,»wcr f!u"i the P e a c e  
J'tiver, ce» • chairm an  (k)rdi'«n 
Shrum  id the 1! C H.vdro and 
P u w rr Authoritv rant Wi'vlnes- 
dav night
'ITir aullHitity i', (acexl with 
"tirm eiidiH iv" a r tn it*  m nuii- 
tng, a natu rat ton -un .cr Pud 
Vgtuwth. at'wl I'X'drvt cumtriH'tHsn 
vd KKapigst.On* (il i,r'>v' {i»?e»ldn- 
d u itry  j'.iii]ri't». he vaid
U.K. To Cut 
Cyprus Force
LONDON  iReuberyJ — Com- 
nioiiwcnlth h w ri 'ta ry  Duncan * 
Sand.va toda.v antam nctd thatj 
U rilu in 's cuniingfiit in the C>m; 
n i*  iM'Bce-heei'ing force w ould ' 
b<> cut by half. |
Tin* Hrltixh now Inue  2,(KK); 
m en with the ( ’yiuuv U.N force.
.SaiKlys iruide the st«lernent 
following a cabinet m eeting pre­
aided over by E’rim c M inister 
S ir AIcc Douglas-Hotm'.
In hi* sta tem en t to the Houac 
of Commons. Sandy.s .vnid:
“ We have m ade it c lear that 
w e expect the Cypriot authori­
tie s  and the S ecre tary  Clcnernl 
(II Thant) to take nil iK)**lble 
steps to ensure our trrxips arc 
trea ted  with pr«i)cr rc^pcct and 
courteay ."
E arlie r he anld Hrltnln ex- 
pinineri to  Thant that "for ren- 
aona tha t a rc  well undcrshKxl, 
the  B ritish governm ent Is anx­
ious If iiosslblo to Ik* relleve<l 
of thl.s (luty."
I'lfi'as,;'€ rlcf'n ,'-* ! j-ri.J .c tt*  
oif r l  j *'• a » (Irmaiw! v of
ih n r rvnvum er*. a rctT'.n'iiHr'rn! 
h»x bwrn niat'lf t<'i li's-rxi 
r««.i,(*'«.;) on jx).xrr from  ilic 
Peace
Dr hhr.m i *i«.ke to a tne. t- 
tng in 11 ■(i)titi('ticft Will) the tVh 
annual inretifjg cf the P.n die 
divi«tirri. A tnrric.m  Axxwiattiui 
fur the A dvarirem rnt of Science
He xaut the Peace project, 
ria rtitd  th ree  veara ago. t« on ' 
• chedule arwl a lready Idd.OOO.OOO! 
utxler the fea«!bihty extm iatev.i
The Peace jifoject has lieen 
lucky, he »aid. tn discovering fill! 
dejxestts w ittila th ree mite* rvf* 
the dnin site, Ber»ii.*c the fill- 
wav of rikkI grade and e.i'-ily* 
ftccejisilile. the project wav rd'lel 
to  yave StS.OCd.ODO on th a t idiave 
ahwe.
Tlie xparve txipulation behind 
the dainnite wa* a b o  a fortunate 
feature, he *.aHi. While Miinllcr 
project* In o ther purl* of the 
world have dhpInciHl »% mmiv 
as 55,(XM) jreople. the .Vl,(XX),«XX)- 
aere-foot revervolr iM-himl the 
60(bfool Peace  R iver d am  would 
affect only "s ix  farm er*, vlx 
sum m er camp.*, 14 tra p  lines 
and 29 Ind ians."
Dc.splte an  average  increase 
of seven per cent in the rate  
of ixiwer consum ption over the 
la.st 50 year.*, B ritish Columbia 
has developed only about 3,0(K),- 
000 kllnwnttH and still ha* a 
hydroelectric re serv e  of alrout 
100,000,0(X) kllowatta.
QucU'c. fc rrr.rrj The *i* - rnilc • long parad e  
(.hiirtrarvd BrKijrciutc along Shcrbrroke S tree t 
p„>. Iliili.itd  Ih .'i(r, who 'f tv e d  fou.'jwav throngeil with iix 'ctatorv— 
arlHiti* will b r '■•’'Olhv r,( a su-m c-nthi jffjlenccje.vtimatf,v ranged from 5u0,000 
taking In
Grivas' Presence In Cyprus 
May Be Breach Of UN Ruling
L oilr-rrvhi iHilslic.tv »r,d would;., , , , , ,
a itrac t the la rircd  audience j ' ■ j . x t a l j . ^ n  (or th r next 
tha! anv ''(,'ar..i<ii.ui t.elevi*i'on vcajs . Aiitl he xay» t.r
'r c i f '. rm r r"  ha* had |"h>V >»-»ke a d ee r i<.n l.>y next!
lie (lid not '.iv  w helhrr i,.,I *‘>e pu lcha*r n( a U n it'd  ‘',’wmg jd a n d  were J u d ire
want* the CBC to trlccav l the * bghti r w h ich ;^ j‘'’^HT T nv r e a u; C.rorgc*- 
'u n g in a l or the f*lltrtl v rrsion ‘ pr>"' duc<d under c o n - : I-ai'-dine, Q uebec* cul- 
! The CTIC t*>ard t f  d irec to r* !'':; ',,’
liiii Ivern reviewing the inni«r.r I he C !in.»di.in m in ister, whose
tc rro riit jto l.bOU.tAX)-and it w.i* well
l.*ombingi a ye.ir ago, U fte r 1 a m .  when the la.it
Among the d ignit.ines on the flo.its reached the Ui.vi>crsal
( I* (r«ni .AP R roler*
F a n l Kuchuk,
U l.iiing they would i.tthei ctie 
th,\n yield Pi t i ie ik  di.unmalion.
Tim UN { « aci* (nice here r *•
of ('*,'pr's:*'. <V' 
tiori:!. !<,*!»'
M fO hIA  I)
Tisskidi-U ' 1 n-et vice - j rr,*idcnt , , i
ked the I ’nitfvl
for a ruttne nn "*
. , , f t i  tennonv" here,whetticr Ilje i s rn n c c  of I d -  i, , ,
Gen George G rivas m this , ^
Pl.m d nation i* a bre.-rch of
Secuntv  Council resolution. l '"  n  ^U y. ago to
I pi ex* for the union of Cyjiru*
Ixeadcr* td  the Tvirkl*h'Cys>'W'lth G reece, m et riurtnR the
riot c o m rn u n itv W cdnevday Id.vy with [’resident M aknrios to
night rejected Grivas* offer of <li*cm,* strife  iM tween Greek-
friendship and iirotcctlon. de-'C.vpriot.* aiKl T urkidvC ypriul.'.
and IS e»i ertetl to 
dei’i‘.H>n li-dav.
m atter
aniuiuncc a )il,in to litiif) the C.maduin imli-
CANADA’B HIGH - LOW
Brandon, to th b rld g o  ___  Rt
M ontreal, O ttaw a ...............84
Prince (ieorge  .............37
STOP PRESS NEWS
CBC Firm On Pearson Film Decision
()TTAWA (CPI ™ Tlie CBC announced tcKlny It I* gtlek- 
ing to It* decl.*lon not to show the docum entary  film Mr 
IVaiMrn on II* television network.
V Unknown Wins Mapio Leaf Lyrics Award
\VOLFVII.l.Ij, N.S. (CPt ™ An O ttaw a irrlnter who has 
never had a song published has won a contest for new Ivrlcs 
for The M aple I.eof Forever. Announcement tha t Victor 
Cowley had won Ihe comiH'tlllon and a 11,000 p rire  was made 
a t n m eeting of the Canadian Authors Association here 
lliu rsd u y .
Church Accused Of "Flouting Laws"
TDUONT^ (CP) ~  Tlie United Church O bserver snya 
H om an Catholic parlahca flout the law  and encourage Inxness 
by raising church funds by gam bling, 
’T here I.1 Irrefutable evidence tha t It is gam lillng tha t feed* 
the crim inal elem ent* of Noilh A m erica, We need the co-
epM ation of tiui Homan Catholic Church to stam p it out,'*
• m s  the
Ogopogo Golf Joust To Draw 
Many Amateurs Back Again
Bulletin—Vic Ixiwc of Prince 
G eorge today score^l one of the 
biggest up.iet.H in the B.C. 
A m ateur Golf Cham pionship by 
In ating a favorite, V ancouver's 
John itiis!.ell, by two and one 
in the <|uarler final iday. He 
sank th ree long putt.s on the 
15th, Idth, and 17th hole* to 
win. Bob Kidd earlie r won 
four and three over Johnny 
John.ston.
By PFrrFlit MUNOZ 
Bports Editor 
of Dally Courier
M any of the golfer.* now play 
Ing in the B.C. A m ateur m eet 
Ihi.s week in Kelowna will Ini 
back for the ()go|>ogo 0 |Nin in 
two week*.
The three-day m eet oiMin* Ju ly  
9 at the Kelowna Golf and Coun­
try  Club. One imaslblllty Is last 
y e a r’* eham idon, John nus.*cll. 
He has entererl but com plica­
tions m ay prevent hi.* apiM>ar 
once.
"I Mire would like to defend 
the title , but my th ree  week* 
holidays a rc  com plete a fte r  this 
w eek,” he said. Uu.**ell was 
high in hi.* i>ral*c of tho Okan 
ugan.
,"I like gulfing here  better 
than anyw here cIkc." Ho said 
there 1* not an m uch of a  grind 
here a* a t Uio coast,
"llellevfl m e, I'll lie here if I 
can {Kvsnlbly m ake It,” the 
stcK'ky eomiHitltor said.
lUi.viiell shot a  nlaullng five 
under p a r 31 on tho back nine 
W ednesday, I t  w as tho lowent 
nine In the toum oy to d a te , lie  
had trouLile on the front nine 
but m anaged tn rectiver and
par. and finish wilh a (17,
Ills ea rly  woes began on (he
\,
.second hole w here ho cam e uj) 
with a tmgcy two. The Jinx con­
tinued onto the th ird  w here he 
threc-putteil for a bogey five.
He m anaged to par the fourth 
but on the fifth his luck changed. 
He eagled the hole w ith a tre- 
mendouN 105 fmit putt.
" I t  was In all the w ay ,"  said 
young W ayne Laface of Kel­
owna, iilaying the roumi with 
Rii.s.xell. Johnny said he paced 
off the d istance. This was the 
turning ixiint in his gam e. 
From  then on things sta rted  to 
jell and he movwl strongly Into 
tho back nine.
"Tl>nt pu tt would have been a 
good shot If I could have come 
within six to eight feet of the 
hole,” ho said. " I ’d have been 
quite satisfied ,”
M eanwhile, Bob KIdd, the 
tournam ent leader, had hlu 
share of the bad breaks Wed­
nesday, HI* troubles w ere 
mainly confined to the front 
nine too. He cam e up with n 
41 and exce|)t for a freak  hai>- 
IN'nlng on the ninth. It could 
hnvo iNien higher. He blasted 
on iron shot on his uiiproach to 
tho greien th a t overshot Ihe 
m urk and carom ed off a ca r 
In the (larking a rea . The siiheri 
bounced back onto the playing 
area  and Kidd prom ptly parrctl 
the hole,
MORE BAD LUCK
Anotlicr s ta lw a rt w ith hard  
luck was defending cham pion 
BUI W akcham  of Victoria, but 
he attrllH ited It m oro to "b ad  
thinking” r a t h i s r  than  the 
course. Ho h it  (wo tw lls ou t of 
tNHindn tha t coat him  four 
strokes W(xlnes<lny, one Into the 




By T in : f’ANAI)IA.N PRl-^vB
f-in;i(iian* a.* t,ir wc.it s.* 
VVmniiH g got a brief giimp.xo of 
the moon in its (innl stages of 
ec lip 'c  VV'ediie^d.iy night ni- 
thougb heavy cJoiid layers ob- 
f curevl the p  h e n o m c n o n 
throughout the A tlantic (irov- 
irue.H.
No one saw the ecliphe in its 
totality.
Dr, J .  I,. Ix)cke of tlie stellar 
(iliysic.N (iivislon of the Domin­
ion Db.serviilory in O ttaw a said 
that although cloud bank.* p re ­
vented deiailtHl exam ination in 
th a t area, the moon In ecli|).se 
was not as dark  as la s t Di*- 
cem ber. This indicated some of 
the voiemiic dust which bjncki'd 
out last D ecem ber’s cclliise has 
di.s.sipated.
tuf.d  affmr* mini.vtcr; M ayor 
J ia n  Dr,.[Han; M.ij .  Gen. 
F rank Flcury. g cm u il officer 
ta iv  (u io x  1).).) d i .iu u  ihe clo* e ‘ f ‘" 0 ' ’iandin;; the a rm y ’.* Que- 
atti nlioti o( die I’cutagiin. w ill!•*•’<' Conimimd: .md P ierre  Du- 
l>e a key figure m the fu N til" ''' 
swccMing review of Ganada-l! H 
dclcnre  arran ;:rm cnl*  m (our 
years o;x-ninK b d a v . He told re- 
lo rte  the talk-) m.iy have 
f.omi IImg on the kind of tac ­
tical titer finally rcli cted for 
the B l AF.
l<>int.
Before the p.iradc sta rted , a 
Inw-flylng light a ircraft dropi>cd 
veparalisi leaflet* along the 
route. The (lamiihletf.. In F rench  
said: "Independence 1* never 
given but mu.vt be taken. T h t  
tim e has come to finish discua-
__ * general o f 'su m  hihI st.art agitation."
Commons Explanation Set 
On Sale Of Grain Elevator
B.C. Carpenters 
Expand Pickets
CBANBHOOK (CP) ~  TTie 
United Brothel htHKl of Ciiriten- 
ter.s and Joiner.*, l/ieiil 1711),
Uxlay cxpiinderl (licket line* 
around construction p io jeets In 
the CrnnbrtKik a rea .
The union, Invoiverl In a con­
trac t dispute with five indepen­
dent contrncfnr.*, said it wants 
a 14-cent an hour wage increase 
paid re troactive t<i June 1, in-,
.stead of waiting until Oct. 1 as j (NDP-—Vancouver E ast), 
originally (irojMiHed. I Auditor - G eneral Maxwell
OTTAWA ( C P i-S . C. B arry , 
deputy m inister of agricu lture , 
will b« asked (o (fitplsltt (o tb« 
C'imnions (lublic accounts com ­
m ittee why a governm ent grain  
elevator a t Port A rthur was 
sold for $750,000 In 1002 without 
calling for (>ublic tender*.
The commlltcN' m ade thla d e ­
cision tiMlay during a brief d is­
cussion of the transaction  under 
which the buyer, cCalie G rain  
Cornimny IJrnlted of Winni(K*g, 
got six month.* of rent-free oc­
cupancy worth $37,500.
" Ju s t who.se friend bs a 
friend'.’” nhked Harold Winch
Henderson called otientlon (o 
the transaction In hi* annual re ­
port for th e  19e2-<3 fiscal y e a r. 
He sold a cabinet order on Nov. 
22, 19G2, Buthorlred the sa le  to  
the grain com pany, which h ad  
leased the elevator since 1933.
“ The elevator w ai not offered 
for jinle by public tender b u t 
wn* sold by verbal ag reem ent 
to the comt>any,” hi* rep o rt 
R a id .
Mr, Henderaon told the com­
m ittee tha t Crown property can  
be .sold with cabinet approval 
without the a*.*et being tu rned  
over tf) Crown Assets Dl*(K>*aI 
Coriioration to In; offered fo r 
sale by public tender.
C m R IB  SETS "BAD EXAMPlt TO BRITISH YOUTH"
Royal Beatle Sent A Hair Net
IXINBON (C B )~T lic  British 
Safety Council iiahl tmlay It In 
sending a ha irnet to Prince 
C harles lN!cnu»c they a re  wor­
rier! nlmut Uie exam ple he 
wa* nelilng with " a  ncar- 
Bentle linlrcut.”
The council ex|>rcs8ed ' ‘ex­
trem e  worry” about the ha ir­
cu t of the 15-ycar-old son of 
th e  Queen. Although his halr- 
ntyle 1* not an outrageou* a« 
another ix»|>stnr In Urltujn, 
hi* 1* nn exam |)Ie " re g re t­
tab ly” more likely to Inj fol­
lowed, llie council nakt.
Tho council i* w orried  alxHit 
the vuHlly liicrenHlng numlN^r 
of Industrial acck lcn ti In B rit­
ain  cniiscd by long-hnir and 
they have c rea ted  tho Ab- 
Bolom Award to  imbllclzo their 
camivalRn.
'Ilio council cnm palgna for 
safety  nt work. It says long 
h a ir  often get* caugh t In mn- 
chlne*. Tlio v ictim  U usually 
Bcniped,
Prince C harles t»H)k to a 
'Bcatlo eld ea rly  thin yea r. At 
tho aomo tim e on electric
ffCKEAMING LORD 
. . . ra ted  num ber 6
gu itar and profcHslonal-ty|)o
(Iruiii kU wcKs (IcUvwBd . 1(1
W indsor Costlo.
The council, oupportcd by
fund* from Industry and gov­
ernm ent detiartrncnt*. sold It 
Is sending tho hairnet to tho 
(irlnce’s sehcKil a t Gordons- 
toun, Scotland.
It cx|)loine(l (hot the prlnctj 
gets the h a irne t as No. 8 on 
its blacklist of jirom inenl (>eo 
ple who w ear long hair and 
thus Hct a dangerous ex am ­
ple,
EARN TOP SPOT
Tlie first five (ilncca on (ho 
liHt go to the five m cm bera id  
llie Holiing Stones, a l>ent 
group whose s h a g g y  h a ir  
m akes tho B eatles look l>ald.
SIxlh c o r n e a  Scream ing 
Lord Sutch, tho distinguished 
I)op sta r, with com edian K«n 
Dodd seventh,
Charles takes the No. 8 spot 
with tho Ilaatles ranked Joint 
ninth,
(Absolom was tho th ird  son 
of King David who was killed 
by h is enem ies a fte r  being 
trapiicd by his ha ir In a tree .)
TI10 h a irne t for Uie heir to
PRINCE CHARLIM 
.  . . abaeiam uaabaeivod
tho British th rone will bo sont 
mounted on an  lltuslratloa o f  
Absalom, hanging by his h a ir  
from a tree.
ANIMUE IfllC S  OF VERNON'S PAST FAQ EXTMCTON V VOTOS APPROVE NEW OVK BURMNGS
Akpwt «j*« tw o et tlM olitcg- 
d a ta  p iaeas ptMse a c r v u t s  ia  
Vaiwaa kf«  rofu.ti'vd to  worm 
liL Tim iiOkm *d ih* HCMP 
rk ta d to ic tt t  tk H I .|ou mc^isms 
iae f'MliO;, ts4s|jh*Ni. stowm* 
rmpbwf m 4  •  rm«.«puc«i dm*k 
tM etsi&aiwi tmlo ooc
Wb«r« jxm szm  jacipi* had  
M i t4 > Uiofi., i£ber« a re  mm 21. 
Hq privacy u  av a iU iia  t o  
»S*0 mu& to 4-sc^i» 
cwB|,4miai*, tA lrr* tor.:- »ia.s4 
te  ttof cvsfT'hd^r tSsrirsiioe !*• 
ciilSi** i.i* ci Cc-
ptormUa. jjieLf* a y  H>;cw»
mr* ol c«jE5«Et mod iffiBiaie* arm
rnvj'iaried to  »l*ep t»a »t*al 
T to i u  l i e  nuBt t o  
ce.t.j iwV- 
efi.i« t*is<*ief* aiwiiJ d a  i*-t
HC34P ssitit'ej's* t>e'
l i e i e  l i  fMOtdi to i%»
}di e to e  M-e Ucei TIs.#AJ'R*.
Vefm*k fir*  o ra *
•kM to be iJSBi6.4iae  to tk'ii»ir'S> 
pitoC**. l% t bd±tUX4.„ fc'uia 
e'toie !»«■■#«* K-ex't »GiJ 'S^ 
i'*vW«ki# isl tra&»4*.et»ik-«. to *  
U(if4ei<-a&e o*iy ttoee
c.:fc«a-t)* oiei> a  T to
efei'to**.. * 1M6  p u t e d  to iide .
do not k « v «  <ta&d^ t%xm b»- 
rwe«a t t o a  to le t « periictt 
w iis  by io r i i ly e iii iy , W'Ssaae 
U.e to e  k a v e  to.#' Cr*
tvili., t to ie  1* lifeiy vs&e to.4 *d 
cfi f* i’h  i s k  T to  
aciM tif i to  d<f.*m s«as'* aia- 
tO ii i i 'e  »to‘k* «xit a <fc«r w i
Lumby Lumber Firm Halted 
In Bid To Install Water Line
m U B I f  lOacr«r^*iStta»«a> Tb.*,rtiv.*4««l to n v ee*  Kve irov'toviel 
ia*mb«r Cmm^may km*!foverw.Tv«&i mM 
■0*1 t  p ro b te n  Ut the im uH *-! Ciumrd rkmir«i\it.e P*s |)uk.« 
tk .«  af » rtsmiiijyF wmbBf haw* :r«<e!v«4 ms isv;*4ii ,«  tsan  
m m rnnry  ast'tei'tml* Iu-vk T-ab*.u« P e t r m « .  B C  «ittar*t.ke 
» m v « d  bdi prkm to tektmJiSBm: M.L£.i.»ir?, to fciiri»3 i.i.e 
Ok* ©ve-r i to  Ov'K crw.*- ;e i t i e  B C 'ii
tAf, •«;tari3-kmj »'£-l be aeeesrmry | Ketovram. Jitoie ?l Be mUo ic- 
frw n  UM bomrd vt Ummtport’rervod ma i»v lu tto o  free?', t ie  
r';>"iRil*iO£»«» la 0 .t*e». 'K«i'>wa* C'^mi.iier C-uen*iefr*
'lYie C*f<F. refaMNtfiJEf Bekbto ttxtai t,i>« *eni.«.i
*U R  w'iB c o e U rt (Be vUimt* cie'mad a  ktoe'haoa 
Oil* m a u e t  A, M., Ste-mari c-f S*Irr.cs A rm
Bocmoae tbaro  Kama beea  two efcairm aa c i  l ie  Kv.iis D k aa-' 
fire* at i t o  compmay r e a e U M iia ia a  U'&i'ae Bc^atd ol H raito  wiii:;. 
r e r ta l iy ,  ti b  ro o ik ie t td  urg-eal 1 a iieod  l i e  a a a u a l t-omictt&im c i!  
to  have ttM tastatlaU oo $yv>isaikt u&kw it.«a.rvi
p rw e d  .bealJA la iS'ijmal'y. Srpe 25..
OstiarU ap fifw ed  a te f la te re d )  Ccnracfi ro c B rm rd  the a|>*«:<a 
leaae tor M erritt Diamoftd ^  M a ie e li  S jiiart « i;
CA Mill St. T h « e  I* fto re*kie»!{t^^* O kaB tgaa  Health w i i  as 
or b to tn e t*  oo the tt>ad aad  * ) m edical h e a l t h  c ifjcer la 
*tto th ru  ro a d ' i t f n  will 
• re c le d  tn l i a c r  d  the Mill S t
th t  lariMHiator  l» «rmmaa*d W* 
(»••€» the t*cm d  ua* fere 
Uwm a u  t t *  txs* d  a M k e r  
A kMaOi veisAi'k .aa tie j m  i to  
t»*.i"..a, prv»ii'v*i«* toto Che 
I5!i*<*,m!y.ial  ̂ ivf m« de-
pe.mi.!,**'?. Maii.ak»y-e«* as t-ny 
to d  ecsr* 4to*S*f a toaeSJcap d  
i i t i a  Apace The i ia u u d
a.*r.^k*£t c# ».fia.te ta  t i#  5»l- 
>e»i-vii to*
Csk cCS£pL'>*se to  mc- t̂ to lito
fa..- !\lii • . t o l . . KXX'dt
Apace t o  akyaLa!:,^ j.„c£i a* a
pJ.a£,s.i£4 to»*jd '*‘T,e
*.<-? *l.«.4».iie lAe !'je taH. U
* »  t»4»saliE4  miib a SiahS
ypmt* piciAcis. A s e *  civif 
cc;ic.pk* w  o,ertfC£a« itoa* 
pivt.4e.aie u  t« i«4 vv'tol -OB. la  
t£r.,e Scvk't HaU k-cJa* Bvii
at $ I? .';.ii
u"o...!i«j j'«aKXa»»
IN  V E R N O N
AND DISTRICT
D dIN  C « M k f  V « » o *  i a u t w i  —  31.14 iM v a N l A f« . 
T d f f k o t t e  5 4 1 .7 4 1 0
J t t to  2 J .  I H 4  llN t &a41| C n«ri*# r » | e  2
Police Hand Out Warning 
After Dogs Worry Sheep
v t:K hO H the Sheep- 
» :a.*?.iS J,,.-:' afSJ
asiv svg ill ft'-
Verieii'*! A fc^etiag  
H'l'Mi* «...;:e.i#r UCaeet a e a fJ ia ii  iei!.i.i:«i Act.
5,.<> t'» '£ in» i.i d ;'4 » kfeith *ie"-pie?K.« 5..;i k
fufJiiJim to**r. i»}«ci't v i mfeich t><» Ufrfiie imAef
to v e ra l tesm jiaint* have b c rn ih is  a i l  is r r l m 'e d  and; asiy 
'iJCile !.;> die liC M i’ t i i k r  d]Ccg Sus* In k a s h  f.*„s4 r ! l  ows- 
c-git rh as in g  dc^r.rstjc a ik n iak . e r  s {irm is.es a  .'Jiy^t has mg ca 
AcamiHLi to the A m rnah A clia  tiketal o r k a th e r  cukar u
aesT'tiiis 5* “ A {.k-msn m ay k U lk h K h  u  a tlac im J the
..__  iJl
m&d worry tog or de-ithe Bcmte m rr;.;«-t* vt
a dattiestic arumaridi-fi under this act “
Big Upswing In Tourists 
For Vernon At W eekend
' V rK K aSf < S t* ffs-A s , A te«.riit i-mtrn a t the j t e T « ' t h i v  fc4i-»»iE4 a tto-i#
vt to...r.sti Is r*j.wcte4 this *##4-. *«4 c i V e m «  u  » »  c^«s mtiii l i t  »».4 the c tm p  gTOuaS 
e u .  to Veissas, fat*4!;.£tri c l csam. C to f k i  Hc{*4a i  is t i e  a u e s - 'f v i  s* { .x l a * i
cx-n-e e .rrfe tiry  m * ii , |e r  M  tiXA h  » i i  to  aptss-tj-Lcii. all m cit.l; aito r e s ta .ra n ts  are
hia.i-s S i l l  i...iay. *0  I  p r;; -TVe to 'fa-x  to .k  to c-.«r-!a,u.a
..■■toir f i r s  f j t to  d istai? {xdnla J ’tua-xi P a rk  c.t*£a *5 I  a .to aM  «..,,.« ..j v,
hi-.e !* e s  se ra  in Verw.® x-kae* at S p m. 4 -,"^-'*'! .1 the >e*&uo u s i to r i
- i t ococt oe  h a s  had b*.d' h .;e rto te& ,iea t B .foa£itor 4
to tiU iei {.».{ &>w. It seem* to Waieruao K atk ieal Bark. W ater-■„te a  have ' cvimr " to m  l i - h !
?e* tem i eacep i the Ahmmtta Mich ; S t r a t f o i  d r>ie>L^-












»*.,« fOf,. _ ...... . ....  ___  ____ .. .. ,
! , ,  -,. 'eafl:.v this Vk'eek
vLiiNuN* t.htatlr —- A th re e - .a rd  cttirtaiing..
:)ca.f srsidkUt o! Falkland. John- Buri.ai mas m  the Falk land  
Ul Taylur^ ditsi there re-|cernet# ry
■;• a«c‘ <-'f fct : CarnptoU and Ros* Funera!
Tavt-.r wa.s a mcfiiW r L.l.ChaF*! wa* m charge of ar- 
i the ^Odd Frtlow s Lodge to Falk-j range aeota.
— - • . ^ a - ™ « .  vj. ii.vai »m- iiajs, srvTis icireiJ tsavr Berfi' *  " ..
from  (he United Church to  the and th li would m ean  very  Ifttie.-t-aH eU rw here  than  on Ute Iarsd!fe{iorled killed. He ti survived by hii wife
A nglican Church. T h b . end  a ’ change In o v rra ll c o d  to  t h e ' t o  the owiwr d  tlief BarUer this m cath . there  w a v ^ ’cUna; tliree 'o rv  Archie of 
b id  from  Leduc Paving  wtU b a jv tllag e . !dog ** ‘ *  r me oi
attsdied by council before the) Cminctl m em ber* arid irv iiib !# ' Section 
B ert m eeting . ith e  city c lerk  have indicated *“ Yi«
. \  i t r M .- l i f h to f  a g re e m e n t;» M c « 3> versfto k ito  u  a ttached  the l i c e n c e s ' . ' * ' . 
atgn, TBe eom|aany wlU po*l;th .a, »wl <<»:t the vtdag# I 12i  a dug w hich u  to  the at{ d  tag iisued  to e-toneftion w i 'h !
•prrvaie {JtofMrty* atgua. .p e r  year jnofe has tweo m ade:p-ursutog ‘ * '
R E. P o ftlll and aoni m ad*  aj'w ith  II. C. H ydro However, theU iroy tog  
b id  for th e  co o trac t c( reau rfac -1hydro  au thority  w«ukl fe{..UreJitovrse.




f m M o m i m m m i
im • a-M hewwimw w4«t 
H r lo w v i iB daM riil 
Strppt> U b iU H  
111 Law resee A»e. tCS-FlXl
PATIO DRIVE-UP
Open Werke&ds 't il  t  a.m .
H A M B I R C E R S  
5 for $ 1 .0 0  
Came Out T&nlte — Ifvry. #T
aw foe. tjoultry. m ule,( Police aaid in the last
InvraU gatkxii will be cooduct- 
• d  a t  a la te r  d a te  for the  curt>- 
log  and  g u tte r  work needed oo 
V em oo St.
P . A. G aglard l. provincial 
m tn la te r o f highway* la k l de­
m and* on hi* dervartm ent a re  *o 
heavy  a t thi* tim e, he would be 
unable  to  jwomise anything. 
Coat of th e  p ro jec t would be
they will a ttend  the annual
la ra ih  of sheep and tarnb kilt- 
12 of the lam #  act tog* tjy w hat wa* te llcved  to  to  
’Ow ner of an im al unlaw -jcoyotej. PoUce raid t-tmie of
Westwokl, Sitiney of Kamloopa 
arxl ton  of Falkland; il* daugh­
ter*: Mrs. W. (Eileen! Wihnan
UBCM ctm vention in V a n c o u v e r - -  ........
Sept. n-23. runnm g a t large
M Ui Lum by and M iis C herry , 
v lllf received  invitation* to 
a ttend  the Shusw ap R egatta,
August 8.
When w eather {iermits, the 
rem ainder of the s tree ts  will !># 
o lltd .
fully at large is liable fur Ihelthe killing* could have to rn  bv'id Vcinon Mr* B iVioleii




R a d io  & T \ ’ L td .
T ran s lito r Radio 
Kales and Service 
SpeeUI Batterleii ISe to 41c
also getting into the act.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
‘TORONTO (C P )-T h a  ito ck  Dom, T ar 
m a rk e t wa* a m ixed a f fa k  In F am . P layer* 
m o d era te  m orning trad ing  to- C 
day .
msreatora w ere cautlou*
24
20ik
Jrower* Wine "A'* 4 80 
Ind. Acc. Corp. 
a* In ter. Niekel
p rice  changes w ere im a ll in a ll Kelly ’’A" 
aegm enl* of the m arket. L abatts
in induatrlaU , which m ad e  a L aurentide "A
gain  of .03 to  156.42, Algoma 
S teel and  Dell Telephone w ere
M assey 
M acM illan
a h e a d  V* each  to  69 and 56% M oL so^  
re»i)ectlvcly. G aining the sam e Neon Product* 
am o u n t w ere  D istillers S eagram  
an d  DominUm T a r  a t  61V* and  
2444. i£aie«F-FerguaoQ #«aed 44 
to  2834.
Speculative* w ere m a i n l y  
q u ie t  S ilver S tandard  clim bed 
e ig h t cenU  to 11.00 while C enex  
e a se d  tw o cents to  4T cents and  
B e llc te rre  one cen t to 53 cents.
Home D end Hudson's Day 
backed  oW 34 each  to 18 and  
17t'* In a n  easie r w estern  oil* 
group.
(folds w ere  a ll bu t d o rm an t.
On index, gokla w ere down .05 
to  132.23. w estern  oils .08 to 
88.2A an d  t» s e  m etaU  .13 to 
43.33. V olum e a t  11 a .m . w as
1.083.000 sh a re s  com pared  w ith
806.000 sh a re s  traded  a t  the 
sa m e  tim e  W ednesday.
Supplied by 
O kanagan  Investm ents Ltd. 
M em bers of the investm en t 
D ea le rs’ Aaaociatloo of C anada 
Today’s  B aslera Prlees
(•■ a t  18 noon)
INDUSTRIALS
AUUM 14% 18
Alfimul StM l 68 60%
Aluminium 38% 32%
B.C. marnt *9% 29%












Con. C«m«nt 47% 47%
Con. GtdUaiiea 13 13%
C.P.R , 46 46%
C,M. A S. m 38%
Cont. P apor 
O o w n  (Ci
43 43%
0 ) 31 Bid
D ls t S tagn iina 6054 61%
Dom. S to r t i ' UpM' 26%
PROlAHtOS raiESHNBSS
MONTRSAIa (CPI - WiMn
so iid iig  •  flow er arr«iigeiii«Dt. 
fo liage abotdd b e  lem o v ed  from  
th e  p e r t  o f  th e  i ta in  w hich torn  
below  th e  w a te r  leeeL T his |we- 
v en ts  s ta g n a tk n  and  prolong 
frcsh n asa , aey)i Mira. M ilton He
New Terli
- Inds, -hl.31 
■ock of N am aroneck , N.Y. She R alls -fOO 
w as  h e re  r tc en U ^  to conduct a  U tilities j | j |  







29’ ,  
2 9 ',  
3.T4 














OK. H elicopters 
OK. Telephone 
R othm ans 
Steel of Can.
T rad ers  "A "
U nited Corp.
W alkers 
W, C. Steel 
W estons 
W oodward'a
OILS AND GASES 
D.A. Oil
C en tra l Del Rio 
Home “ A" 
liudaon'a Day 
Oil and G as 
Im peria l Oil 
Inland G as 
Pac. Pete.
Shell Oil of Can.
MINES 
D ethlehem  Copiicr 5.90 
C raigm ont 
G randuc 
H ighland Bell 
Hudson Day 
N oranda 
W estern M ines
PIPELINI'IS 
AlU. Gas T runk 34% 
In te r. Pli>e 
Gas T runk of D.C.
N orthern Ont.
Trans-Can,
T ran s Mtn. Oil 
W estcoast
W estern P ac . Prod, 18 
RANKS 





M inrUAL FUNDS 
Supplied by 
Pem berten Seourlllea Ltd 
Cdn. Invest. Fuiul, 3.88 
Investors M utual 14.25
All Cdn. ComiKiund 5.98 
All Cdn. D ividend 8.09
Trans Can. Series C 7.78 
D iversified A 28,70
Diversified D 5.74
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B.C. Government Employees 
Name Delegates For Meet
VERNON IS ta f f l -T h e  Vernon 
b ranch  of the B.C. G overnm ent 
E m idoyccs’ Association nam ed 
two delegate.^ and two substi­
tu tes to the provincial confer­
ence of the body a t  u recent 
m eeting.
Jo n  H. Spires, b ranch  pre.sl- 
dent and Dave Scale.* were 
selected  as Vernon b ranch  dele­
gates. A1 Lowndes nnd E rn ie  
H ughes a re  the a lte rn a tes . Jack
H.iNiiiond lUi.sscll of Kamloops; 
llwn .vlciy-d.iuglitcrs, Mrs. D. 
we have^th(j m eeting . It; tP a tr ic ia i Branton of Falkland 
....11 u„wi.. . . .  and Mr.*. Dorothy King.will probably be held in Sci>- 
tem b cr,"  M r. Sutherland said .
F inal orrangcmc'ntR w ere m ade 
for the picnic sponsored by the 
n.ssoclation for children of* gov­
ernm ent em ployees. R aces and 
game.s will s ta r t a t 2:30 p.m . 
Kin Beach Is the site of the 
Ju ly  4 picnic.
VERNON (Staff*—A Vancouv-
u J - . ,  M r R i s r L c ' s r '  •
(Ruby . \V.I.*on from  Falkhvnd; Police s a id ' McCln.skle. d riv-| 
and Mr.v J . (L aura) Moore of^mg hi,* half-ton pickup, drove 
S.Htnon A rm ; two steivsons.'off the road for no apparent 
Victor Douglas of Falkland an d ,reaso n  on the Long Lake Rd.
ntxiul one-half mile south of; 
Vernon.
D am age to the vehicle vva.s
S utherland  of Vernon will attend  ‘®“ to m t ^
as a  m em b er of the  B.C. asso- league received  a






















2.45 g roup  will sixin.sor a rc.so- 
19 lution to m ake re tirem en t com- 
33% pulsory a t  60, instead  of 65.
"M ain ly , thLs will help the 
cau.se of younger people moving 
u p ,"  M r. Su therland  said.
PInn.s will be introduced to 
the Seven Valley b ranches for a 
zone m eeting p rio r to the pro­
v incial conference to dl.scuss 
rc.solutlon» to  be forw arded and 
a cem ented  opinion from  the 
en tire  zone on l.isue.s.
"W e will be requ ired  to w ait 

















































c latla tlon  executive 
J a c k  S u therland  said  the V er-
C Of C Float 
For Stampede
VERNON (S ta f f ) -T h e  Vernon 
C ham ber of C om m erce float 
will rep resen t the Okanagnn- 
S im llkam eeit T ourist Assoilu- 
tion a t  tho C algary  Stam iicde 
Ju ly  6.
Tlie decLsion w as m ade by 
m em bers nt their m onthly m eet­
ing in Pentic ton  W ednesday.
Queen H e 1 g a  P ansegrau , 
Queen S ilver S ta r IV, will be 
Queen O kanagan on the float, 
Tho float will bo m ain tained  on 
tho trip  by tho c ity  of Vernon 
public works.
T he association  will proceed 
with an  OSTA production of tho 
O kanagan Valley, I t  Is being 
film ed by C apilano F ilm s Ltd. 
of V ancouver.
A M other Defends 
C om k B o o k s ,
"C om ics offer cliildren aome- 
th in g  o f v a lu e . ..a  whole IkmI 
of im ag inary  frlen d sl”, claim s 
A m o th e r o f two. T lie  differ- 
enoe betw een good an d  bad  
oomk} books is  d iscussed in  
J u l y  R e a d e r ’s  D ig e s t . D o  
in d e v e lo p  th e  re a d in g  
0j  liab lt in  ch ild ren? A re they
, t-13 jO ? i  y o lir .4^  of
W. Oil* - 0 9  R en d er s  D igest, now  on sale.
TIic D lacktoppcr’.-!, a govern- ..........—  .................... —
m ent cm ploycc‘.s team  in thc '̂ *’*' of the funeral service
T h ir ty -e ig h t grandchildren, 
three gre.it grandchildren and 
two b ro thers, W illiam Taylor of 
Vernon nnd G eorge Taylor of 
Knmloop.s, also survive.
A .son predcccaseil him du r­
ing the ^ c o n d  World W ar in 
1911.
Falkland com m unity hall was




VERNON (S ta f f )— The Cold­
stream  G irls ' Softball to n g u e  
pu t on ano ther fine g am e  In 
league play  with the Honky 
'Tonks outslugging the S|)nrk 
P lugs 9-6, to gain the league 
cham pionship.
Lynn G ilchrist was the win­
ning pitcher nnd Su.snnnn Nick- 
oii and Colleen Isaac absorbed 
the loss for the  Plugs.
Joanne Wills crossed the plate 
four tim es to lend the w inners. 
Josephine Howsnm contrlbuterl 
n pa ir and single tallies w en t to 
M aureen Wills, Dlano R eals nnd 
Lynn G ilchrist,
Sally Rail accounted for hnlf 
of tho Spark  P lugs ' scoring and 
Betty  Ann Advent, Doris Rob­
e rts  nnd Jcnn  Ifownam scored 
once each.
SAYS A LOT
R aym ond B urr figures tha t 
in each  cpi.sodo of his " P e rry  
Ma.son” TV scries he ha.s 75 per 
cent m ore dialogue than tne 









A uto Service iJid  






C o n tac t
HANK'S
Roofin}; and insulation Ltd. 
2800 Pandosy St. 762-3135
TODAY
KELOWNA ARENA 
4 p.m. and 8 p.m.
Don’t Mbs It!
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT. 97 -  VERNON BD. -  PHONE 765-5151
FRaNK SiillTM DIIN MIRnMjuun iKBiiie imiuiJiNBiiiii
The far out storv of the far west. 
4 P 0 R T E X A S  ^
^ro m w aisN an m so a
B a a a ia ia a r iaFri, and .Sat,,
nt 7:00 nnd 9:10
m i r n o 4 f
I
Tonight and Friday, June 25, 26 
DOUBLE BILL
''The Young Racers"
M ark Damon — Bill Campbell — Color 
and
"Rage of the Buccaneers"
Vincent P rice  — Ricnrdo Montnlbnn — Color 
Box Office Opens a t 8:30 p.m . — Stiow S ta rts  a t Dusk
i t  t e a  v a s  y o / r t ) n * u  t  h  i e s s
• •  • the greatest name In vodkal
Jib^^MvortisunKini is not putiiikiiui ui displayed uy tia  uduor
ilum W .Control B oard or by ih« G overnm ent of Isn tisL
CASEY GAME "D"
V O L  C AN WIN
55,00000 CASH
for n B lark.Q itl In 5(1 Ninrdnns or Ics'f itilntln<,'
$500 .00  cacti n iin ih fr Urimn thcri'arfcr to  » niliiimum 
prize of $1,500,00, Plnylim mcnilNin nre. cllglhlr (nr 
tin: nt any (linf during (he gmiic, p ri/i and
n im irr d tfc rn iln rd  on I A H i.ll.S ’l n iim hrr idnvnl
PLAY CASEY BINGO
HERE’S ALL TOD HAVE TO DO) PURCHASE ONE OR 
MORE CASEY BINGO CARDS AT 81.00 EACH PROM ANT 
OF 'H IE FOLLOWING FIRMSs
KKLUWNAi * !« « • M nr. -  B i n  a  A .* .rM n — Ba* C fo M  S h n  — 
BaafouUn M artlo. - Hdil*a H ar.lra  S latlaa -  C .a lr* ! aarV ara -  t 'a r a  
Hkaa m .ra  — C'aavt S m .ka  aa*  OIH Shap*. -  K4'a O ra e tr i  -  a iaao M ia  
Slara — ll .a l lb  — K.I..O a«*aUI* — l,ah*i>l*i. O racar*  —
M arla'a a * iS . t  sbap  -  M artla 'a VarI.I* (Mar. - M a i f . r *  B*ara -  
fa a p la ’a V*«<l M ark .l -  Rbea-i:*.*. (,'a*rt -  ■h.p-K a.* NaMraU* -. 
O raa .ry  -  m i l* '.  UrIII - Vall.y U rM .r?  -  WialiHi SaM lf -  U * t iV  
Or*<*ry -  a .L .O  O r* « .ri -  V ta .l .r  U a ta r. -  l . .a * ‘a S aM i D rax . 
CMz aaS Cayrl -  r iv a  a il**aa ' ar««*r> -  r . r c a ' .  a illlan ia  
a irn .A N I> ' a* b  I*bli. • n« i . I * .  -  y D IMm  a  *a# - s ia a 'a  Haai 
Marfcat - *«h*at#«i O ra r .rz  -  I* *** /'*  ia r lM i *ba|i > fh a  I M  SM 
n ra a .r*  -  r ia n iin u n  C « |l . .  bba|t -  O a rS .a 'i B.A - M A H  CaffM  Sbaa
" 'a  " W K‘T“ A N ai r r . . . a  S*a4 Laahara
n i n S i r i . l l t  Kal-Vara Star*
Tbb Week’* Draw 
G-4H, (i-47  
WI.NNI R HAS IILLN DLCLARLD 
NiimbcrH Prcvioiisly Drawn
G5I - N.T2 - 126 - N.13 - B6 - I2.«i - 0 6 6  - 1.30 - 129 - B3
- l\5 - 0 7 4  - B2 - 116 - 1114 - II I - 0 5 0  - 117 - 0 7 1  ‘
ill  -1 2 8  - N4I - 0.52 - BI5 - 06.5 - BIQ - N36 - 0 4 6
. B9 - 0 7 2  - U7 -  N45 - N42 - 07.5 - N38 - 121 - 127 -
G5.5 -  N37 - N44 - 0 6 9  -  BI2 -  0.57 - 0 5 6  -  N43
.<^'*,11*23^^- 0 7 3  .........
SjioiHorcd by file  Cutliwiic Aid Sociely
! ) |
1
Trailer Tent Regulations 
Cause Stir Among Officials
Two gm m m xiim t m iy .  ooe# tys^teai* a  w *  a re* , m w  s m i d i
U A ofitm iim Q j, L * it  £a»*& fta-im a * 4  u ,  fciyr csxM  w a fc* boill,** h* w d .
{X'«|aw«d r e g a s .: iu t i  tcx xtdi «  w  cju-age* <»r ex -1 A rt erf Wood Lak« Krs-
*iid irud itf 'ia B C  fsur-r m. Waafseid oaod a  ooa'ts'iaa-_
W*saiii#»c«y, *» c-f I'x riow  <A a a te r  iyx le ia  «]f»i;4y raj
f c d a a ia  A.?au:<o ;-a*i a  refUalKJBiWcal5iieCl t i  a t '
a t  K e i^ a ta , l i  Iceaiifi! "c^-od fuaw# tsiyleli oc.£tpreiJi£cx. _ I
MtttcJaU x M  tiiiuj'u: d  tKdtUM'a fc«ex'a'*)>e xiuty a-oniMj ‘'‘Bt’ave# Lake, wtaar'* w« get
iXiet ia  gill* i-rv-iiSfc'ial g e n e n s - ' M f W - »  »n '
The Daily Courier
CITY PAGE
T h i i rb ib i .  I m c  25* l U * H e  D ^ ly  C « « r ia r  P a f t  3
tx  a toe Vo iv is f e te  a'lds-k-t; ocx water cow, ib*i reaclsad iis
■Haeci &eiJSi2g w  e ix tj-y  cee  i-e?
Swcr,e t e ix  ii-e to«wts t>:e- 
aacagaa t'fe-.** ik'»2a ct kUi.:m 
ore'w vp a  M-t wl te g ^ ia ia a x  
tke r«e|x(st.t erf t to  i-rc-'i ifi,cia; 
dejiiartaieait erf L<e«i.ui 
f e f ’to a t i j t i  r.* ,e  oecc 
aod  ajraeode*.: Cy *tai.;':':ixrs >J
catiufafjce a ii j  r:x..U':pac**i; 
aarf a.fe s»y* ca '»ay v:
VK-Wria,
I 'W  ai»i
eiae'itat de ta rtc i.ea t erf i: ' x i ’cii'ai 
a lfau *  aiiiiarfiew cc* * a t  'iV,.:c 
w ere O iarw aea VVfC,;'x.x;.«.>
At pi'eeeat Ifx ie  *ie &c 
iaVauttS gwteisuiig laia Viie vi
tejcjii-i a»ce«,*” t,'; .X* iJ'-.c.
l>y.ri£:.g l ie  '- .ct;-
l£g toXae Ciiag.l'CTd W'.to
a tn> fo iaJ t j  [....ii r',oteto ttly  
wke.re t i a ie  :> a cccr.:c..Jdt>
WaCc’l' 4) t'it r.'C. Xu I
4*,j.a.f€' Ire'S, to !  wC,-S iC
f a * g f u u a - i i  a  Z'i f'X>t Li.'.ttr.i 
if-fec a 'i c*':'c{4. a i-j»y .g
I tf i » i-.fi i.'ilS]; 'i « “' #■'
wi.uiglS C'iX' t"' 1:,,.-!’ !
A li'tr. ,
; C ' - c I k. c-i
'i»-..r..'.-̂  ins’
i  ̂ .vC' > - « I.J
■a ̂. I i i.-i IS.*€- i
i■tf' w
^capaciiv. A c^:iSBpiete m w  h M l 
K # f i i r : ’mO’JrJ  La'ie t*s: b w t  1:X Ua«!,
'■y % <iU;X I Uic~.to,i6X>Cbv.i/'* Le esLad.
Dwindling Area Water Supplies 
Causing Concern Says Dr. Clarke
Lk i r  A. C to iie , »irdj.c«i to  a j-eri.'f'-.t'tei: ax<xx-d a 
ia-i.tst ijtf.Wir. ii:;i i to  io fv 'c * w l vcly a* a  g r« i4  to .i.
'j'leci c.u'.iiii to  tm n cs ' 5ir- Athikfti n t d  toy regpuLa-
;'' v'eiigaf' . 'S'j'-'ei wai l.le^y pre-ei/.ic'd Vj* 011:4-
' ''Tto a>a.u,atoe gxi3  w ater - I'U-Ue VvU'y li-crxsive u  ceigfe-
x e  Ua'UslLa.i, »yo.-e-: tou
'iU.tg w'.,J, y t e  O'.'Csa; e ie c t- i  l i  'V»»} agirr-ii r.itiiii i's.il'f'S
a-uyaay/'* fee a d  idcdA  fact fas»e efaxug.ti rcxin.i
a Ufa 14 afa'i lifacst'«fa.,p gii>-sd pacpoaed le g u jlx " . w  
laVrf-iXX CLidefcte
fa.j.iare feet l e r  tjc;t 
Frry: Aicv.,'*. i.ifa.a.SLr;aa w'tto
C'.s- fa.eX:C2. z,ai i to  legx-
.5.'_..a e4-'tc*„tig'i toe
tEA W M lA G
fa 
2:,Cm3 v i i ' . .£ 4  were too L:g"a to bave so 
n:,'-ca wasted i i i i  e a  »ay s ite
C p.„
E l 'k t L l



















Existing Camps To Be Exempt 
Under Municipal Affairs Plan
(L .R > l i t O L U  1 1
Rutland C of C
Protests Plan
For New 97
RL'TLAXD — Lti# R utiaadi Two jsakBts w ere fcCr'tised by 
cb*faito.r erf coniuiei'ce IS ag*mj.l-»i:«e*Xe*''» la  i to  eusc-tosioo, «e« 
jie-a-vuliag trf tU4 '6 w*y f t  »crit_to-iEg toe sej-was low  of busfc.
■ of KtkmsM.. 'u t i i  to  cvii'»iitefct*l esUtrfiak*
K.eL**ii* d tty c itli  £*’>« beta^tr-eals o s  toe p reseci r w u ,  *i»4 
worktog tow 'irds a sew ivx.ie''toe Qtoer Ire-mg lae tjiag -ia  
for Kiiiie Uiae, liisi£"id erf ru a - iv ito  toe riAd la  B esveid 'd l, s a d  
iiiiig out fAst Sii'cii'S Capri JR c x s  C T tei. an id 'lem aliv* 
Mfa*aitaiil Sbackiw's attl iiutiiusi»l, •'t'-tXi.le to toe iisuiilary C’OUii.try. 
t.&e new rvvW wixM go t>ast toe! , ■».-*■
K-eiowaa iioirf and CooaUy MiiAlJ
a.!kl byiAsS Cw.lt up areas. ! Ttie re4fa,!l.Uc« was frofeasedi 
A tseeung is to  tie bekl tusight ty  Ix r iie  Srsotk, and seooadcd 
a t the Kekx'fa,* Golf d-cb to J c h a  W totei, awd au*’|io rted
pi*.3 i t e  p4ufa2a.ed route to; by o ther ipeaAi-is a t the CM.n'> 
peifa'pie wbj iise to l&e G3eS-.fa:cr«let"S i 'Ji t  g-t.faer-*! tfaretirg LcJd 
area. jeiace ibe cea ih  cf fcriae r jcies-
F O l’E l A S m  j defat ik .r t H ill The c t a g  w ai
At toe last caeettog cf the j taken by Lea Piddocke, wbo
Rfatla&i Cbaxabef cf coiriraerce,|succ« 'e 'ig i to tfae ixe iiw c ol 
niex£.bei"s u isxaR K uiiy adfOptedi'PreiideEt la te  la  F e 'truary  trf 
[a rexi^tic* la  p rv u s i  the 
‘picsi.ed i.ewf r>c-_te x a i  wto hiX,




Tt« ' K.«,eto£g opeced w ito •
two ifatoete liieface to erf
ll.±U ’.t
Director Of Regional Planning 
Explains Problem To Meeting
F .4 *,l Vv
«  :
i t  ,a. ■* t ! '. vte i
\ N D  t i .  D . C A M ! R O N




M e';.txTi ff , rc 
f ;„l>* ia Kri.c»'r,a, l u a ; » . l  
\> f'fa 'a  Wiii t t i i e l  tc Nc.s..* 
U l'daj, J wfae I'l to t.e 'p  i-fgafa-.e 
a £,e«' cl...li„
Atieftilisg t;v:t: v.e (M a .iiiX i  
K a t- f ib s ts  tlkfa la  r.a »ie 
Dt k id  Mrs H J B..-,.k;.fi.|.
Ktf'S A J i.T a..U'.a, a.fa'.l
M rs. Hart.ikl .
Kpca! hea-'.t.r I ’fair «.!!£■> e .c‘. , 
tceUon !or a Na;.,:c!vj! r!:..!) s? 
M rs. A :« i hfasbssk.
K ebw Ra r r i y « ; t .  Her u,':i Gj.f:,*r' 
W"a» s (cTtner tr,e;r.l)er <! ’.?,e. 
f lu b  tn K ekm r.a. !
A tcp'/cr w '.J to-;
heW a t the  I* *ir.r i t  
Hancial!. w |y « fr!so r fic.'n lve'.»'f, 
D trn r  U nhtT n ',) '. U wstl be fob; 
Jowetl by en frgiu;t:atwr.;»lj 
rr.erU nf. j
Suoday a field trip  to fcm ej 
a rea  of tn terest to n a tu ra th t*  li! 
I fanr.ed for everyone isttrrKhnK 
the N'fl.«>n m eeting and fer the 








He A. 1 i






IRC A vi.: '.mltrxt 
. % 1,'si-trX̂ 'Z s- i I
:.x t.Tx::er
ifaC, la  tKe- 
,Zc
ito'. .’!,.Z';c«-i Ac. ;
■ C't 
A r
ftJC fv..'k» t*c ..XiJ ?;.. J w i.*'vuC«t '.ar  ̂
Vic ifeSC liVuV,: 
Ar2!jtNi ht-Kdhtt g'-.n'Cfi5'-1
r/iC£;t * 3)1
hVzSKit.t̂  dirvk* f c x i i
A.ixd ,.:
c c
to Xx t ls-£„.
'..-Z.l.il LaZtAil; 
.''■tv.!iC Lv.‘i)C K kt:. 
I, A r f  dx'sî -r Is a ;  «
'.Z:-g i f '
.v.;..3y a.* i-.3to'> 4
I'lM iKv.’̂ g'jc, ‘ikr": 
.ii'ir in v *3
£vzr,ir.cscc 
is c!rf'iir in Xht.i




i • ?  .. Jto'.! g aifa'©d
r v-favtfA  by KeJ.
t.:,'.J iVaCblaird totoii-
,e i*rgc rur&f a r t*
i cue 11 p'i e s-tB.VSt i V e . 
tovi a J  jfaatuir* 
Iv CCi tb f .r
i,,..i bfac IfatoitttS c l
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Penticton Immigration Officer 
Moved To Post In England
. t t l
U rl
m ^ o s
‘ He '%»as iaifec};> J
n T'31 Vj t# ■ L'x sitonci
<■.! K.r,k»fat.a, I -3 r ;,to ■: c T̂,iir I ft'.hrf
b s. , . iC ,t 4 d  i.I V fa.‘f  * J : :i, L ;. i. . 4 : - V Vl< -4 to «
nr-t !*, A S'tf's.toj'.t <,,! 4 *J tf t. i.'.-dt. V.̂ 'faliJl.
lA d  ifa'ii ft.;i f t f ' a ' t  !j',to;v M ; S..'v:j. fii'i.l th e  t o i g t
t iLe sO'Atty toijj't Hi i:v sv u  t '  the e! 5l:ie yVrilsi.te 
.lit III 1825 !...d :;;to...!;wiie*l the vn'i-Jd l^e-
o f  4'..*;t6.J4d:Jig ‘ t r v v r e : u : x g  a "G” i.a.tto'&d u.f a 
- J r d  vvif  tt.SiSy t l x  : ’ ' i |  ' 1  J»r j';',reUfag ! t . l  ! ! .; t
r,.e '4.1
':.f -o'i e .J't.i...xec i.gj.;
M i i  I ;
i\- ~.t .£
:,!,e
■S..1 i j  bic'
;.,gtJ:fae£,to 
;.toc Ibc
: a.e -a-! ,'to faOJSrt'Ud
II. *!. Chiklcfjltsne, Cafaatiian an r ;a i ‘..;ary ft-o.M Kr'owr.*. Lhe 
im m igration oflicer from  I 'rn -iH  i:.'iw m a rn n l  and Inm g  m 
i ticton. lias been j«'5tcd lo lam*| Scotland.
jeii'ji, Lngland to w'ork a t Canatla j Inim lgralion tiflicer. Mr.
c in the V!< a d iv ision ._ He ^Quldcrstonc handled all p '.jcc-
 ̂  ̂ucccednJ by T red >  ̂ • ctt3f*nicnt.$ of l:n-
of llofatlaad, in the Ren-1,Migran!.*, as well o i general la-





|t;t'i.-n  f>!fice. 
i Mr. C hilder'tnne in knoun In
District Medical Health Officer 
Unable To Take Up Scholarship
in 1921, He w as m arrkx l in E n ­
gland in 1931 nnd has thru 
daughters Ixrrn in C anada,
thi* .nrea ju r tiru la r ly  for h i.
Two Kelowna men have sue-'w ork in connection with the! *’’*^*^^ and wav jdation,
eessfully c o m p l e t e d  a j u  Hungan.vn influx m 195T-,'>8 llis  r'.* <b*o.v«>ô , Knag Creek,
m onths compuLvory courvc in In- fatnily lived In Kelowna from 
vestm ents. 19.V) io HV.I
The Invc.vtincnt D ealers As-. A d.vughter M arjorie will be 
sociation of Canada tminy Hn- re inendx 'rtx l (or her horseback 
nounccd H, P. Iwind of D kun-'ude  over the Hope Princeton, 
agan Investm ents Ltd. and li. She coidinuwl on to C algary  as
J ,  C 1 a r  I d K e of P ‘nilM'rton  ......... ... ..............................
Securities Ltd. have eoniii!ete<l 
Cour.se 1 of the invcstnu nt trnm- 
vlng program . Mr. Cluridge In 
how’ working in Pemtx-rtons 
P en tic ton  office.
"All iier.'onnel employed by 
eompaiiie.N Ixlonging to the In- 
\r? tm « i)t Ih a le rs  A.isoclatlon 
m ust lake the eour.ve." «iald J . 
llru ec  .Smith, head of Okanagan 
I n V e ■ t m c n I » I.td., to<l.iv.
Dr. David A. C larke. KekmnaJ 
mr-diral health officer, said to-'i 
day he will r.ot Ix* able to at-1 
ti,r,-d t.he Cleveland health  ruu-'
‘cu::i in IW l. Dr. Clarke has
l,H't-a iiv.iuded n $t,2(X) .vcholar-
Irnrnlgration^''*'*’ ® three month
penoit.
"1 have not been nbl^ to re- 
1 „ iccive jx 'rm ission for a leave of
\u k o n , Nelson and I vn litton . jgij,, n^e from the dep .irtm ent of
Born in Ivmdon, Enghand, he health ," he raid, "They feel
cam e to Elstow, Sarkntchcw an lju.*-iners doc.s not iw rm it my
'.fatf ''ift'-■ s fe;'ji.,.s.t i!’s:
11 v i ! , ' W  ta lc -J t r!s-.::V 
•i;,e !H‘'3''Vi,\ C ;a,!j'«,i,id .toe!
J 'X trJ .a l  v'ii
V.Jj'i't'f Vi .,',1 ?s.isC ihn lg 'r |!
Mr. JV!;.f‘;...4 *rke.l Ifaf m r :c | 
fa.atts toi r the £8>6.t tm ifaii fr-j 
;»:ut fjv-j;; tise JvUlUl i't&!iagit!t { 
H A iG i Ix tt, Kftlodrsi, tttfajj
rtf'ps VsrJe IxAig !4k.rJl JJC-'
te .’ v e  tfae JV»< hla-.’id  l,isj,**.stt 
i L_j i h  t i  *a h itto f ira l land-
jj'.to’k.
. 'tk' k 6̂ '
I.Z4? tik'it v ,y 
tZc Xcfrv 
%■» f id dA'Ac a
■ - i fax5? Ct'-'i IL<S I ,f V ' Z Z r I  £
J 1.Z ;.C*U Z » t  j  iii S fa.f’Wl . I LiS$ -—
.ic  t f  tfae faced I'i taV e) 'I'fatf ' 
i f c i s ,  Wv‘_,Vi
, .it''* A'to iE .C ■• J w, 1*ZI>»1; i'...i-U ! .2' .itX «.J
U-J >»«■*> vto
i-tf-i £ 'U cs itvaUttttoC.;
kltkS. La.fi
sxt I i L - i  I'cÂ Ai
i=l4V'\t:.S- 3.435-: -'̂ '
s*ĵ  li.ri v*.<‘
; \.t IfalV :■ lv'.r .¥ e r r  t  at,r..'*, . (-.'''ti'
'..ttofag fa.'t 'v: .„i.fa.r 'tI far,l. ̂
■* far vj.„i,.ftJ t»!.'J i t e i  fe,rt as ,! fatoto
' fc ss- fa Si
E . , l l lT  rL-i.N* i i , .  *..,,1 -„j I Ufa ttotor o»!i kttkxs*
,1!' f»..,totcri t,Le !;'t,;,f.r.‘«,ia'ti tofa-t ftS-J fav-id t-jt-'V-t'a Ketows* 
v a t o / i r i s #  C.ty t f  Vatotouvcttof ito y  mafatto-d u .  *» each wwukl
t j , i5 stoto !'*rtto.-s fctiito'y itosk'tfaKi t a r e  i  Ewe,::'.tx'r tia th*
',e. ttoC4-ic v.-l tot' f'.„'je,.tc*fad
£ tt  t,f i t i i !  i.k&cit ir,_fato«: Ji.tr. 5C te :k j j'«,.tot«4 <x.t lh,at
.#,1 toa.ttffs, * i»4 *'.40 i.titf ti 'f -c  Ruttofai was ito-l *» es-tity a t
5'..a,t’K.* l.fa K ,ri.,'«  £;;a , v> fatJ c taj-!fa!' *.»■ '.t-c Ifa'lK.'i'.sl J-.afaldng
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o,‘,SCrrt»r«.f, »t w t i  
th e  p : c : r i i 5 ' t o : S  *  j - a f t  o f  a  l a r g e  u j io rg a o -  
jy y e a ii  as'-e. isJtd  t r : r U o 5 j .  tx'tog 6d:i-tolst«» 
•isiisfa I'Xtitol that od as t*;e i'-S usui.
d!
H. C, \Ui,!takcr cf .‘faum- (j.ata iiy the  ch a rn tx r (rf corn- 
rnrrlatid  rai-,f a F;iuveuf!i (,jj {{;,} tidvafdtiges Eod
f;,aJ tx-ffa f,irn:eN.i m • ' ' • ' u m o s r r - . ( , , f  niCiirporatK.ifi.
arKl w oruktetl If tlu* regional 
planning b 'lartl could lake t>n
Information On Incorporation 
Sought By Built-Up Districts
H'to,h Fit.'i'..»lrick rt* k c  of the Okaiiagan M atobne A w ocilled  
iftsculty tn cA’taitiiRg reb .sb le 'lk 'a r’ds aiv.l Cham ber*, and
Warm Weather 
Covers Province
Tire Vnnemiver w eather Ini- 
rean  saul .vunny vvnrm vventher 
h  expecterl tn continue In Ihe 
O kanagan, LllkKiet and South 
Thom pson regions tiKlny nnd 
F riday .
Eight winds are expected in 
the region, becoming north 15 
in m ain valleys later In tho day 
Tlie high in Kclownn W ednes­
day  was 79 com paretl with 70 
Ihe sam e day bust ,v«nr, l*w 
wn.« 45 eom jiaied with a  low of 
90 t«i the sam e d a te  ln,st year, 
Uiw tonight and high Friday 
-a t Penticton and  KanihMip.s ,*)0 
and 82, Lvtton 50 nnd 80. Cran 
brook and  C rescent Valiev 40
Mosquito Control "Effective" 
Says City-Control Officer
IMoruiuitojo in the  city of Kel­
owna have Ixjcn kept under 
control w ith fprny.s to d a te , but 
fl(KKling in the Mission area  
could cause  nn influx, J im  Bur- 
bridge. moKjuifo control olllcer
said tm lay.
"W e a rc  negotiating with 
O kanagan Mi.s.sion residents 
now, to have tha t a re a  Bpraycd" 
Mr, Hurtrridge said, "W c have 
already  placrxi m osquito Iximbs 
in tlie sloughfi formixl from  the 
fliKHlIng of Ml.sfalon Creek.
"H e idenis of the city and 
other a re a s  sliould check their 
property for breeding R|X)ts, 
The. c include old tin cans or 
any recep tacle  holding ra in  
w ater. Old rub lx 'r tire.s a re  very 
bad. I-ong gra.s.s .should bo cut.
"'I'o ilnte we have aprayrxl 
city lanes with the large 
m osquito .spraying m achine 
once, nnd five tim es with the 
jxirtnble m achine,
‘T h e  new  iKirtnble, valued nt 
$.15n, i.s straiiiied to  the opera-
qnd 80, Hevelstoke 45 and 80, to r’s Bhouider. I t sp ray s D D TB urbrldge said.
and dic.sel oil under p ressu re  for 
25 minutc.s w ithout n refill.
With this m achine only 
danger spot.s a re  sprayed  w ith­
out waste of tho m ix nnd il can 
leave  Uie lanes and  reach the 
danger hjxits,
"Visitor.^ and nowcomer.s have 
often phoned police or turned 
in nlnrm s when they nee the 
largo clouds of fog which result 
from  spraying. Wo expect to go 
out tonight, Ro they m ay lie 
warned,
"To be effective it m ust Ix* n 
still nlRht with nir nnd ground 
tcmpcrftture.s equal. O therwise 
the fog sp ray  do esn 't Ho low 
bu t rises too high to do any 
good,
Tlie mosquito control program  
liegnn early  In M arch when 
Iwmb.s w ere placed in stagnant 
jiools nnd jxinds within n five 
m iles radius of the city,
"Tliofic iKimb.s dlsflolvo nnd 
relen.so tho DDT nnd oil thus 
killing m osquito la rv a e ,"  Mr,
leaving this y ea r, for such 
long pcruxJ,
"I am  trying now to nrrnngc 
to attend in 1965, but I do not 
yet know if the .scholarship will 
be extended or no t,”
Dr. C larke w as one of 12 i>er- 
sons from  around the world to 
apply and receive this scholar- 
shi]), A.s m edical archivi.st for 
the O kanagan Valley he was 
most nnxlou.s to attend the 
health nurseum  in Cleveland,
JAYCEES ffATlONAL CONVEffTION TAKING SHAPE
World Officials Expected
Flag* and  welcoming iinnner.s p ro ject director of C anada 's Communities and it will bo 
have  lieen hung on B ernard nv
anue to w elcom e delegate.* from 
•c ro ss  C anada to the national 
Jay c e e  convention In Kelowna, 
Ju n e  28, 29, 30 and Ju ly  1.
Some 480 advance reglstra- 
Ijkma have W en received and 
about 7»K) Juycees nnd their 
w ives m e  ex|M‘cteil to arrive 
tills weekend.
Already in town to preparo  for 
tlie annual convention is U, J, 
Denis Stefuniuk, execuHve dir- 
w to r  of the Canada Jnycecs, 
Mr, Stefanluk said tho con­
vention will get underw ay offi­
cially a t 0;00 a .m . Monday with 
a  m otorcade from  tho Capri to 
M em orial A rena w here mo.*t of 
the  event* for tho following 
Ihreo  day s will tako place, 
" O p e n i n g  eeremonie* are 
KChwluhsl for 10:00 n.m . nt Cen- 
tiirfihlal Hall. Keyhole kiM-hker 
la  ] |^ b l n s  E llio t of O ttawa,
C entennial Comml».*ion, Ho will 
.sj^nk on centennial planning In 
C anada from  tho Jay cco  etond- 
lK)lnt.
"A ttending the cerem onies 
will Ik! M ayor U, F , I ’arkinson 
nnd Conrad O 'BrInn, Trinidad, 
B,\V,!,, In ternational J a y c e e  
president,
"VV.'It, iFnxi> \Ve!.t, national 
president, will chair the annual 
meeting which s ta rts  a t  11 a.m , 
" . \ t  12 nm»n the effective 
siTeaklng luncheon will he held. 
One ea s te rn  and  one w estern 
ilelegate, who have Ixien chosen 
by town, d is tric t, provincial nnd 
rone elim ination, will com pete 
for the  national effecttvo speak­
ing trophy  and a  trav e l luiraary, 
\" A t 3:00 p.m . f t  sem inar on 
JilyciM' Ccntenninl P lanning wlU
Iw held,    y" '
"T ho them o Is C anada 's  Sm all
liJi'd, i.'.d ( h.(.ito£tai>h» have tx rn  
r'rp'ft».Juced and pil.ans are  uruler 
x ay  for a nsuscusn,
Kcj-ort from 0!ivrr-0-,<)yw”i. 
piven Iiy Cohn Mi-IXjnald. 
:huwci'J plan? undcrv,ay to re*’ 
iio re  Lhe old church a t !nk.s-, 
m eep Hcj-rrvc. It wav i.»uiit la 
1S70.
Harold C tx luane  ef Vernon 
told the m eeting iheir Ijraruh 
of the MKiety a re  trying to ol> 
tnln jiroirerty alxtve the arm y 
cam p to com m em orate the land­
ing of the fir.fat m ail plane. They 
a re  al.NO working toward.* hav­
ing the senior secondary schtwl 
nametl a lte r  C larence Fulton, 
luoneer teacher.
DR. CLARKE
Rutland School Vice-Principal 
Moving To Cranbrook Post
Donald Camplxdl, 314 Poplar 
Point Drive, vice-principal of 
Uutlnnd junior senior ticcondary 
.school, ha*! been apjiointcd 
principal of Mount B aker sec- 
omlnry school in CranhnKik, He 
w ill'take u|) hi.s dutle,* in August, 
Mr. CamplH;ll cam e to Kcl­
ownn in 1!K>0 from  Kamloops 
.senior secondary school wiicre 
he wa.s head of tho departm ent 
of science for five of the 13 
.yenr.s he spent there.
In Rullnnd ho nl.so wn.i Ixiy,*' 
counsellor nnd taught phy,sle.s 
nnd m athem alic.s. In his new 
|K>sillon he will have ii staff of 
35 wilh 700 .studeni.s regi.stercd 
in grade.* IX to X III.
In Kehool D istric t No, 23 he 
wn.* tre a su re r  of tho iirincipnls 
nnd vicc-princlpnla association 
nnd, in 1963, sec re ta ry  of the 
O kanagan Valley group.
For tlio p ast two ^ en rs  he 
was clerk of se.sHlon for tin: 
F irs t United Church, l ie  is on
Y acht elub, a  m em ber nnd 
form er officer of the Kelowna 
Pow er S(|undron and u memlM’r 
of tho Kelowna (Jyro club. In 
Kaml(H)i).* he wn:i president of 
the Ju n io r ChamlH'r of Com­
m erce, nnd president of the 
AOTS M en's elub.
He holds n D.A, degree from 
Mount Alll.son, took Ids teach­
e r 's  tra in ing  n t Vancouver 
N orm al school nnd hn.* n bach­
elor of education degreo from 
UIIC, He wn.* chosen from 
am ong 13 nppllcnnt,* to fill the 
jiositlon vacatw l by P, C, Grnnt 
who was npiioinled by the B.C. 
d ep artm en t of education as di,*- 
tr ic t superintendent of schools. 
He Is m arried  nnd has four 
children. Ho w as Ixirn In H ali­
fax In 1922, son of Ilcv. D r, L, B, 
CnmplKdl nnd M rs. Cnmplxdl 
now of Vancouver. He spent 
th ree  y e a rs  wlUr the UCNVlt in 
World W ar II ns n lieutenant 
witli the defensiv(!ly erpdpix'd
$ 2 7 5  Damage 
in  Two Crashes
Two m otor vehicle accidenbs 
w ere refK)rted to jiollcc in the 
pa.st 21 hours. No Injuries r e ­
sulted.
Police said  a two c a r  colll.sion 
occurred n t Burtch Hoad nnd 
Highway 97 a t 6:45 p.rri. Wed­
nesday. D rivers of the car,* 
were W illiam John Kane, H.U, 
3, Kelowna, nnd B ernard  H er­
bert Golnick, 1462 Pine Cie:.- 
cent, Knmloop.*. D am age Is e.s- 
tlm nted at nlHnit $175, Police 
a re  Investigating.
G eorge Smith A lexander, Vnn- 
couvcT, told police his c a r  went 
off the Bcnvoulln Hoad into the 
ditch n t 1:'25 n.m , Thur.sdny, 
Dnrnage i* e.stim ated under 
$100, No charges a rc  contem- 
plnted, police said.
af'.rr torne dHcussion the m eet­
ing agreed  to continue with tlio 
iO'jUicrn gri up. lK‘cau*c ot th« 
•diurter dudariccj uuolved , al* 
low'ing for evening m eetings in- 
tbc J o b  of m aking ruch a study .!stead  of aftrrw xjo sessions, 
ar’Kl provide the ctim m unily w ith ;m aking it easier to get dele- 
unbi.iM-d fac tual information, 1 gates to a ttend  tJic q uarte rly  
Mr, Whcilcr said llic idea h a d ise ss io n ;,
l»ccn convidcresl. and he) Hugh Fitzpatrick  was also of
the opiinion tluit the C ham ber 
had a bigger voice in the delib­
erations of the Okanagan-lk>und- 
ary  group, os the northern body 
w.is p retty  well dom inated by 
three large bodies, thch Kelow­
na. Vernon n n d  Kamloops 
C ham bers, while In the southern 
group Penticton w as the only 
large centre,
A gixxl deal o f corrc.s{X)ndenc« 
and back business that had  ac­
cum ulated w as dl.sjX)sod of, 
nnd reports recclverl from com ­
m ittees, The m em bership  com ­
m ittee reported a  total of 69 
paid up m em bers ot this lim e.
REGATTA AIEETINd
A g enera l m eeting of the Kcl­
ownn In ternational H egattn As- 
fioeifttion will be lield in council 
chamber,* a t 8:00 p.m . tonight, 
Tho executive will reiiort on 
jirogrcHs and fu rther dl.scifass 
plan.* for tho celebration, Jim  
Donald, ficerctnry, nald trHlny,
the exeeutivo of tho K elowiur m erchan t Khli):i.
chaired by notional vIce-prcBl 
dents W illiam J .  A, Rowe of 
Calgnry, an a  Al M acdonald of 
Moosa Jaw ,
"A  sem inar on com m unity dc 
velopincnt start*  a t  2:00 p.m. 
Till.* will lx« conducterl by M r. 
Howe nnd G, 1). Salloum of E<1- 
montnn, the national chairm an  
of the .com m unity service com ­
mittee,
"Ju ly  .1, there  will bo a  gcn- 
cro l assem bly  during  which 
resolutions will Ihj presented. 
Commission recom m endation* 
will Im) m ado and national cxcc- 
utivo officer* elected.
"P rem ie r W. A. C. Dennett 
will speak n t tho Preatdcnt'*  
banquet, W ednesday n t 6:45
p.m . l l io  banquet Is s|H)nsore«l
l»y f|w ITOVllHC « t .....................
nntlorinl exccutlvo
irovii 'u v t  B C  lUid the 
will 1)0 in­
sta lled ," ho said.
District Fourth Degree K of C 
Re-elect Full Officer Slate
l l i e  F a th e r P ie rro  R ichard 
Assembly. F  o u r  t h Degree, 
Knights of I'olumbu.s, Wedne.s- 
dny night re-elected their com­
plete slato of officer.s for an ­
other year.
37io Assem bly, w ith 59 mem- 
iK’ra in Kelowna, Penticton and 
RcveUtokc, wan form ed in Dc- 
ccmbrt- 1962,
D uring tho busines* portion 
of tho m eeting S ir Knight P a t 
Mulligan of Penticton said the 
Penticton group had  potltloned 
Ulo Maa tc r. of tho F our m  Du- 
greo for B.C. to have their own 
Assem bly. Ho sa id  tho author-;
izallon would likely ixi forth­
com ing Kometlme this fall.
The As.Ncmbly voted to <lls- 
contin 'ie Its m onthly m eetings 
for Ju ly  and August, Tho next 
m eeting d a te  will be set a t nn 
executive m eeting.
S ir Knights rc-eleetcd were: 
John O llnger, faltliful nnvlgat 
or; Jo ck  Bedford, faithful cap  
tain ; Jon  Rlm ard, faitlifid ad ­
m ira l; F ran k  G utfrlcnd, faithful 
com ptro ller; E rn est C o w a n ,  
faithful pilot; Wendlln S ilber 
nngel. Inner sentinel, nnd Art 
A ck caaan , 0 u  I a i d « tovuUu«;l. 
Very Rev, F r. R, D. Anderson 
WHS re-upixrlnted faithful friur.
rso
c(nild not .-ay w hether ,n;rh a 
study could or would be undcr- 
t.*krn nt this tim e,
CONTROL A F F A llA
Mrs. H. C. P nrkcs .said th:it 
it m ight he a g(xxl tim e to in­
corporate, and get control of the 
d istric t's  own affairs and co­
ordinate the activities of the 
exl.stlng dom estic w ater, fire 
protection, s t r e e t  lighting 
groups.
Other matter.* considrcd by 
the m eeting included the re la ­
tive value of Irelonglng to  the 
O kanagan & B oundary Associ­
ated Boards of T rade  or the
Former Kelowna Resident 
Moose Jaw Commissioner
flr.st w inner of the A m erican 
Public works association fcUow- 
Rhlp, " in  recognition of dcmon- 
filratcd technical ability on jo b  
{)crforinnnco combinwl with d*- 
sire nnd scholastic ab ility ,"
He was city engineer of V er­
non from  19,'>8 to 1960 nnd ns- 
sl.stnnt city engineer from  1954, 
Mcxiso Jnw  nldcrm an unani­
m ously voted to appoint M r. 
Shelley, selected from  30 ap ­
plicants.
His paren ts M r, and Mr*. A, 
R, Shelley, 1476 B ertram  St, nnd 
0 b ro ther G. A. Shelley llvo in 
Kelowna.
ONE F IR E  CALL
The Kelowna volunteer fira  
deonrtm ent nn.iwered one call 
today. At 8:20 n.m , there wa* 
ft chim ney fire a t  1767 R ichter
A form er Kelowna m an has 
iK'cn apix)lntcd city com m is­
sioner of the city  of Moose Jaw ,
Sask.
Melvin J ,  Shelley, form er city 
engineer in Moose Jnw , will r e ­
turn to the c ity  Septem l)er 1 to 
take over the new iK)slllon,
Mr, Shelley, 32, served as 
city engineer In Moo,*e Jaw  
from I960 to 1962, when he left 
to accept a  po.*ltion in Brandon,
Manitoba,
He was born la Kelowna nnd 
received his I ' u b l i c  nnd high 
sehofil education here ns well 
as his first y e a r  univer.*lty.
He received hi.* bachelor of 
applied scieneo rlegrco in en­
gineering and his m aster of 
m unicipal bu.slness ndm lnistra- 
tion degree from  tho University 
of B.C. in 1957.
While n t university  ho earned  S treet. D am age wa* m inor, th« 
the 'd istinction  of Irccoming the departm en t said.
STUDENTS, TEACHERS HONORED AT FINAL ASSEMBLY
School Awards Presented
Aw ards were handed out to 
studentn of Kelowna junior sec­
ondary Bchof)l a t the final as­
sem bly of the year, T hursday, 
before tlie assem bled student 
Ixxly and staff.
T ribu te  wa* uIko paid to F red  
Bunce, prlncl|)nl, who w\)l iic- 
come d irec to r of elementnl-y In­
struction and to Alan KiukIcI, 
band and choir d irector, who I,* 
leaving for Powell R iver,
CAHII AWARDS 
Cash cerliflcfttcs, from i.tu- 
dent council, w ere given to  toi» 
academ ic Nludents in each 
grade. Tliey a re  Valerio Paul 
nnd Doug M cIntosh, G rado VII; 
KIslo T ubm an and Vicki Glbb, 
( irad e  V III; and Ktj^san P icker­
ing m d  D (I u M u lIluuuuuuU, 
G rade IX.
M ajor ocadctnlc awiud.* went
to seven grado  IX student*, 
Lynno Almond, Hugh Dendy, 
Donna H am m ond, M arileo H(xlg- 
kiiiHon, Linda tk>ren*on, Bill 
Watkin* nnd Robin Woodworth,
M n r  l i n e  Hodgkinson was 
named toji g irl ath lete  nnd Tim 
St. Dcid* the tot) Injy ntidete.
Band AsKoclntlon scholnrfihlp,* 
went to  Ja n e t Cnmiibell and 
Donald G reening. 'Diey will eii- 
nble the w lnnfr/i to a ttend  fho 
UIK; iuind nnd o rchestra  work­
shop thi* sum m er,
AMAIXIAMA'nON
F rank  O rm e, siifMHrintenilent 
of schools, sold next te rm  tho 
Junior secondary  will bo com- 
lilnerl with tho senior secondary 
tu lut Ul a  fiiugU: sehoul umlcr 
Ia)ii Dcdinsky, principal. Ho is 
pirlncipal of Uio nenior aecoQ'
dnry school now, Tom  G regory  
nnd Mel Barwick will bo asslsl-
an t principals.
M r, Bunce cam e to  Kelowna 
as m athem atics nnd scienco 
teacher a t  Iho senior secondary 
KcluKd In 1944. Ho ha* t>cen 
principal of tho jun ior souoacl- 
arj( scluxd sliico 1919,
M r. Knodcl ha* been in Kel­
owna for the i)ust ftvo y ears . 
G erald Elliot, p resident of tho 
B a n d  A isoclathm , p re ien tad  
him with a lea ther briefcase.
G arfield  M cKinley, m  ti a i «  
supervisor, la id  M r. Knodel had 
m ade a  nam e for fho school in 
hi* w ork With the  band and 
choir.
.. GULa weru oIao u r tu a h M .to  
thu departing  [nrmoipal, M r, 
Bunco.
The Daily Courier
by T baaw w  BXL Mewv{)«pen lim ited , 
492 D oytt Avtao%  K dow ua, B .C
R. P M arLeaa. Ritbtisbct 
TuuRSDA f. i i w e  a .  i t u  ~  r a c i e  «
Will Commonwealth PMs 
Catch Thrown Torch?
It U «il> a m atter of days bow ba- 
fof* the priiTfo mimsiers of tise Com - 
eaoowealih ni&jt La Loadoa. Obvioof-
LMr. AinoW H teoey. tarm cr Cana- a  aiTibaiiadaf to liie 1,'aitcd Stoics, 
had iliii in ffund when tie i[xj,kc be- 
ftsre i  B im d i aud icnoe in  L o tk k 'o .
Mr, H'«aey argued liiit  the Com- 
m ocw talih  »i a {’sobiicaJ ccuty ii m  
to^ger “ciw aiagfui” aad that, la-deed, 
il could ao longer be centred arouad 
the m-oaarchy.
M r. Heeccy was puiuag iato plaio 
words what has been obvious for some 
priffte m im tiers wbrn they 
Bsecl in a few days niuii consider tli® 
cbanpng  si'pccij of t tc  {.'o.ntmon- 
wealth in a chanfing world and adopt 
k  to meet the new requirernents,
The coficepi *T tfie Cofimtwifiwcalih 
as a united m ihton |v*wer c\iliapsed 
•mme years ago wh.efs some of ih» 
©en'sbcrs adopted a ‘‘neuira!'’ fxjsiiion.
The concept of the Ceaimonwealih 
as an economic umi just never did 
wcwk ta d  cannot work today as many 
cd the members do most of their trad* 
if l | with nations ouissdc it. Canada, 
for eiam plf, finds her bisecst c.to- 
lom er in the L’oited S ta te s 'A u stra lis  
and New Zealand ftnd mote and rnoro 
of their traiie m .Asia, while Bntato 
hcrsctf ix findiRi.’ iftv'frdssne custinn- 
era in I 'uriqe and thsf WK'fld ccnerillv. 
The dream of the Commonwealth a i 
•  lelf-coataitscd trading rone ha i 
passed.
There was a lime when il wtos 
called the ''British Com m onwcahh.'' 
au^eesiing that the members were 
anited bv b’ocx!, history and loyalty to 
a  motherland. Tcxlay most Common­
wealth peoples arc not British by de- 
K en t—even Canadians. In many cases 
they were in conflict with Bnt.iin be­
fore their itiJcpen.’ence  which was
freely granted bv their original con­
querors. Some of them are republics 
and rera td  the Oucen with personal 
arlmiration. rather tlian the office 
which she holds.
M r. Heenev was certamlv richt 
when he described the Commonwealth 
as having ceased to he meaningful—  
Io the old sense. The Commonwealth 
b e p n  to ch.sngc when India was given 
her independence and the change was 
tcc tle ratcd  as Britain granted inde­
pendence to more and more of her 
colonies. TtKlay the Commonwealth is 
composed of manv strancc bed*fel!ows 
with widely divergent views.
But it is this very- fact which gives 
the Commonwealth a peculiar, but 
valuable and important, place in this 
present world of disorder.
The Commonwealth does exist .as a 
constitutional bridcc and a reliable
lyttem  of wmuiikum h e t v t ^  tba 
West and the peoples of Asia tod  
Africa. %1iik that survivet, the
Commonwealth ttand i as a uzilqua 
eiLample to the peoples beyood i'ts 
bousdaries It proves, hawever im- 
perfeciiy, that men of all race* and 
cc^or* can work togctlwr if ihey com- 
fH’f.hend their ccwnmoa creatur^sood.
Rcali,$iic-aily. it must be faced that 
the older members— Britain, Canada, 
Australia, New Zealand— are united 
bv racial descent, language and way* 
of life The t^w er memher* are united 
only _by abstract principb* and by 
practical convenience.
The Commonwealth Is a very tenu- 
txts thing indeed. F o r instance, any 
lerioui break between Britain and tha 
t'm ted  States wcmld tear it apart, ilnce 
so rnany of its members, including 
Canada, live dsfccilv under the pio- 
tf'CtioQ of the United States, as do ail 
indirectly.
The Commonwealth prime miniitera 
when they meet in London must recog­
nize the thin thread by which they 
are joined. And, doing so, they must 
recognize that as a group they have 
a significant part to play in world af­
fairs. Tlicy must seek p e a te r  under­
standing among ihenHelves and. fur­
ther. not onlv with the newly inde- 
{vndent Asian and African nation* 
outside the Coramonwealih but also 
with the white powers as wtU, s p e ­
cially Europe and the United tSate*.
The main function of the Common­
wealth today is to deliberately set the 
goal for its policies as the establish­
ment of just nxieties at home and 
food neighbor relations abroad. The 
world is a disorderly and dangeroui 
place. There is much internal repres­
sion and altogether too much external 
am cssio n . Yet in evcrv' continent 
there arc Commonwealth rountrie* 
which cherish liberty within the law. 
If the Commomvealth, each and all it* 
partners, set an example in these 
things, acting as a point of contact 
between all the races, continents and 
creeds, it would act as a leaven in the 
body politic of the world to improve 
the quality of international life.
The Commonwealth as it is tcxlay is 
only seventeen years old. It is a new 
experiment or It is nothing. The Lon­
don conference of prime minister* will 
probably show whether the lesson can 
be mastered and implemented in time 
to  ease the obvious strains. The prime 
ministers must conceive the Common­
wealth as an instrument of humanity 
at large. Any other course will fail the 
high ideal and bring about the erosion 
and fin.ll disintegration of the Com­
monwealth,
A Job Well Done
Now that the danger of fhHxling is
Eassed for this year at least, it should c noted tint the authorities, p u ticu - 
larly Ihe local departm ent of highways, 
did an admirable job in preventing 
Mission Creek going on a rampage.
There was .a time a few yc.irs aeo, 
when one of the annual projects of the 
then board of trade was to write, plead 
a n d  c.ijolc Victoria for some work to 
be done on the banks of .Mission 
Creek before the runoff started, I'ven 
when the creek came over its bank* 
a n d  floosled fields, il did not exist as 
far as Victoria was concerned. In 
those days it was rcner.illy the city 
crews who went outside citv Km ndar- 
ie* in an eflort to be lu ip fu l, k'ictoria 
•imply refused to acknowledge that 
creek flooiling was any of its business.
The years h.sve brought ch.inges, 
however. This year the highways de­
partment tixik charge and with help 
from the city and other sources did 
a magnificent job. It seemed as though 
every truck in the area had been com­
mandeered to haul gravel or rock. For 
ten days these trucks were the most 
common sight on the ro.sds south of 
the city. Twenty-four-hour watch was 
maintained and night shifts were em- 
ploved as long as there was any 
dancer.
I he I x a l  flooding was of a minor 
nature, 'Fhis was so simply because 
of the cfTorts made to curtail tho 
creek. Had the cfTort not been made 
wide areas of land would have been 
floiHled and cert.ainlv several hundred 
homes would have been damaged,
T he bouquet of the month is passed 
along to the authorities who figurative­
ly stepped in nnd plugged their finger 
into the hole in the dyke. It was a job 
very well done, indeed.
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UNITED KINGDOM REPORT
"IT  IS THE INALIENABLE RIGHT OF EVERY INDIVIDUAL 
TO CONDUCT HIS O W N  A FFAIRS IN HIS O W N  W A Y "
Reds Pump Men and Aid 
In Bid To Court Zanzibar
■cy
if
ZANZIBAR (AP) -  R u;i!»  
Com m unist China and E ast Gcr 
m any are  fsimplng in tii, ni;:. 
luxi machines into Z annoar 
unchecked these ihu .g i u.ay 
tu rn  the island i.nta a \ ir iu a l 
Com m unist satellite.
At the sam e tim e. P rc jid m l 
Ju liu s N yerere ot the new ;e-
Kblic oi Tanganyika and Z ann- r is trying to aw ert his own 
authority  In the island 2i> tnilcs 
o il the east A frican mamlaiKt 
Z an tib a r 'i own p r e s i d e n t  
Abeid Karum c, 59, a M oslem, 
probably has no deep love of 
com m unism  in his African n a ­
tionalist heart. But tlse u tond  
leader, a seam an for 2 2  years, 
aeem s unversed tn the ways of 
Communist Infiltration.
K arum e U the idol cf the 
Z anzibar N e g r o e s  and the 
IsIarKl's moat powerful single 
personality.
Asked this m onth atx>ut Com­
m unists In positions of authnr- 
tty in Z anilbar. he rep h aJ; 
"W h it are  one o r two m en? I 
hava the i»w er and I have my 
own eye* and ears "
K arum e cites genrrous Com­
m unist aid as an indiralu n f
the bloc's friendship and ray*
anyer-e who helps Z an iibar Is 
w 'ekome.
yiome 159 lechruciecs and ex- 
pe'-rts from  the Cornm uaist bloc 
aie- believed to tc  WvJkmg in 
Z aaribar.
Britis.h civil iervarit* have 
t-ecn replaced- E ast Uerman* 
have taken over the fmanve 
m in istry  and a re  heiping nm  
tlie radio sta tion , inform ation 
nu tu stry . schixjls and mevUcai 
serv ices. They a re  doing p te- 
U m uiary work c a  p.rc-jec;s ta  
rehouse thnusar.ds t>f .NVgre#-* 
h u dd itd  in squalid  than ties out- 
titie Zanzibar Town.
The Red Chinese arc  firm ly 
rnsvonce'J m the agncu ltu re  
d fp artrn en t and a re  {ianning 
rice  growing and o th tr  fsrrti 
ic h trn e i  to reduce  the islarxl'* 
def'cndcnce on clove*.
Sijvu't Instructors are  training
Blx.'iijt PO recru it- n  the !’<':> 
p 'e 's  Ld.ierat.!' n Armv in the 
U 'e of their new Russsan efjuijv 
rjirnt.
Some cf this w as d ltp liy ed  at 
the t !g May Day ; arade where 
the public raw
Z.tnri!o»ri tri'-.ipi inrr>irit: Hus. 
Sian lu tem afh l,',e .guns. bsg Rn«- 
si,an trucks tow mg an ti-a jrc rafl
.irnt a f t e r
Krr
tha
TO  YOUR GOOD H EALTH
Hard To Describe 
Skin C ancer 's  Looks
Bygone Days
10 YEARS AGO 
June 1051 
Alex Chore, Ettlson fn itt grow er, died 
a s  the  result of nn unusual ncrldent. Ills 
neck was tiroken when he stru rk  hia 
bead  against a tree  lln .b  while discing.
20 YEARN AGO 
Ja n e  1041
Lt.-Governor Ifon. W. C. Woodward 
haa consented to iiresldc ns Com m odore 
a t  the Rcgnlta to t)o held August 2nd 
an d  3rd,
THE DAILY COURIER
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30 YEARS AGO 
Jan e  1934
A m odern coverert wagon, a len t and 
fram e over an old c a r  chassis, draw n 
by a team  of horses. arrive<l in Rutland 
from  Unity. Rask The owner. J ,  Usset* 
m an. nnd his wife and two children, had 
driven Ihe 1.000 m iles try road In five 
weeks tom llllon* w ere bad there , with 
drought and low prices he stated .
40 YEARN AGO 
Jan e  1924
The Winfield Wf held a successful 
SlrnwlH'rry Social, Com nninlty singing, 
led by M rs, Jm- McDonaUI was esivcclal- 
ly enjoyed, particu larly  "Tha Old Oka- 
n ag an ,"
80 YEARS AGO 
June 1S14
Kelowna defeated Revelstoke 12-fl in 
n c .  In terior Ivenguo gam e Thursday. 
New pitcher discovered in F tlegcr, who 
relieved Shepherd in fourth, struck  out 
seven and won tho gam e.
TTio fcnxon grnx* seem* mtcttcr on 
the other side of the fence is that dis­
tance lends cnchanimcni lo the view.
Wlicn llic baccalaureate speaker 
tells the graduate* the world is their 
oyster, ho should warn them that they 
will have a difBcult time trying to 
crack the •hell,
I
By JO S E ril M0 f.,v t:il. SI.D,
D esr Dr. M olncn What does 
skin cancer kxik like’ What s io  
the sym ptom *?—M M.
r u  explain wtvat to k » k  cu t 
for—althouKh I can 't td l  you 
how to decide w hether a given 
lesion Is or l.vn't skin cancer.
fftcfdcfttaify, m ore than  M  p-'r 
cen t of skin cancers can Ix* cur­
ed if they a re  trea ted  reason­
ably early.
Skin cancers a ren ’t ail alike 
In api>earanre. A warty tv|«» of 
grow th Is one. And likewise a 
sort of tiorny growth
Stitt another is a "so re” that 
Isn’t sore, and il keeps expand­
ing very slowly, and aeem s to 
"h e a l"  or c ru st over in the 
cen tre , while the edge, ns tho 
spot expands, looks raw  but 
isn ’t sore,
A mole that changes In any 
w ay, perhaps grows la rger, or 
fs constantly irrita ted  (such as 
a t the edge of a collar, under n 
l)clt or the edge of a girdle or 
anyltUng like Ihati, or tdceds 
•Bsily—that can  »)« a sign of 
cancer.
Now the fact is that Just nlxiut 
averythlng I have de,scrllK*d can 
Ikj from  some other ci\use. Ail 
w arts a ren’t cancer. Nor a re  all 
horny growths. Nor all moles 
tha t happen to bleed, when 
bum ped hard. Nor all palnlcHs 
skin eruptions — psoriasis, for 
exam ple, scales over, but It 
Isn’t cancer.
When you get right down to 
cases, there isn 't any way you 
' can  look at a s|)Ot on tho skin 
and say whether it la or i.sn't 
cancer. A biopsy will give Um 
answ er.
Any doctor can m ake a very 
shrew d guess Just from  look­
ing, The spcclailst can lie even 
shrew der. Jdut only in severe nnd 
advanced case* can they give 
a snap 'Judfim cnt and fcoi auro 
they a re  right. By advnnce<l. 1 
m ean a skin cancer which Iho 
patien t has had for m onths, or 
a year, or sovcrai y ears , nnd 
ignoreri,
Wilh skin cancer, you don 't 
•xpec t any sym ptom s excc|>t 
w hat you can see. If you w ait 
fo r pain or o ther sym ptom s, you 
h ave  waited too long. (E ven in 
such casse, how ever, cure  m ay 
!»  poasible, bu t who w ants to 
lake  tha t risk?)
T hera  iura, am ong these coo-
dilicn* th.it I 'v e  lu ted , some 
w huh  Will tu rn  out not to toi 
cancerous tvut will tve [Tc-can- 
ccfous. I had svi'?h a thing my- 
self onre. It was a little pimpi# 
on my tiark. I d id n 't even know 
it wns tticre on td  1 {.ctatchevl it 
and it hU\i alxnit half a drop. 
When, th ree or four week* la ter, 
this happcnesi again , I had it 
rem oved, vshUh tcKik my ikin 
s i'c r in tljt atvuit 2 0  minute*. l»e- 
cnusie he w anted to Im- ta rc fu l 
not to nick anv of tlie many 
les which a te  close tu tha 
su rfa re .
It was not cancer, trut it wa* 
pro-cancerous, A biopsy (exam ­
ination under the microscope 
of som e cc ib ) showwl the su»- 
piclou.* signs th a t often precede 
a real cancer.
D ear Dr. M oiner: What exer- 
c 1.m;.v will aid m strengthening 
m y fion's shoulders. He is 10 and 
inclined to tie round-shoiddered, 
-  MRS, L .tt,
t 'u sh  ups. Chinning. Swim­
ming, Mo.nt a rm  exercises of 
any type, Durnbt>elis. Holding 
the head e rec t and shoulders 
linek. Rliovelllng snow. Mowing 
the lawn. R aking li-aves. Or any 
exercise,*! from  scrulibing tho 
kitchen fkxir to w restling wiUi 
o ther iKjys, so long as Uio a n n  
nnd chest m uscle have to  work 
hard .
TODAY IN HISTORY
Ju n e  25. 1084 , , .
G erm an rn ilw ay workers 
on strike for five weeks in 
W est Beriln received an 
ultim atum  15 yenr.>i ago to­
day —-in 1019—from  tho mil- 
ilnry  com m andants of tho 
U.S., B ritain nnd F rance  to 
rp r w t  to w ork in 72 hours 
or forfeit the unem ploym ent 
relief they Imd Ireeti receiv­
ing, I.-<5Hdcr8 of Uio non- 
ComnumlNt strllio accepted 
a pro|xmed se ttlem en t nnd 
ordered the m en back to 
work,
1876 — Q enernl Custer 
m ado hia Inst s tand  a t  tho 
BntUo of the U ttto  Big 
Horn,
 l8W -^ lp  Ijebhnrd TlHey,
one of tho F a th e rs  of Con- 
foderatioo, d ied.
tince  he Ijcram e
t"’'* Jt.inua! Je £; E y
ttu rw  a.T Arab-do.T.L'iatevl gov 
ernm ent. A r e a  ic.mrm-.s; 
f 'if is  H a t s s n  i$ tu'.sng 
isiarvd like a little S ia 'in .
R EPO R T MESS B E \1 IN 0 S
Three n.farrti frcm pcrnba 
h.oie HicnUvrsid m:!«s t«-s!isigj
following a ref-jsal by t.he 
Iscc to take p art in vo.’u.ntary 
natif.n-huiiding project,! and or 
to attend rncetif’.gi.
Dri'(itaUf:.n-. h ji\e  »rc.n Kxr- 
liiiie to com plain «f crin.llti.:..ns 
on lVmh.» *r«.l he sav« he j, Jans 
to rem edy the «itus!i<.in.
There h » \e  tx-en nt.hrr rum ­
bling* of d licootcnt. Scventcftj 
l>cr.H)ns arrested  a t .Makunduchl 
siHJlh cd Zanriiiar were
Jailttl f«T f(,!ur vt-ari fur (itteml- 
Ing an anti-gitveriisniMit rr.eeling 
Area com rniiiif'.nrr Al,H!ui Z«r 
M uta Sirnal sskt it w ai a hlu. . 
.magic riicfting at which itjccli 
were t'esrc* r a t t  <’.n Karum e
U nder the juovp ionsj r f« tti-  
tulion, fiireign s f fa in  are the 
re ie rv o  of the united re 5x1*.,!;? 
governm ent but Z a n jib s r 'i  own 
rn in h try  of external affair* srwj 
tf«do ittii  t* tn ts«i!?.iMi.
Atxlul H a h m s n fdoharned 
Babu. Z anrihsr'*  foreign rninU- 
te r  tvefore he was ap{x.utited one 
of th reo  minixtcr* in the united 
rejHildic cabinet ropionribi!# for 
de\ elopinenl and p l a n n i n g  
seem* to t>e taking hi* new du­
ties ierlously , however,
T here n re  o ther sign* that tha 
union h  gaining *trength .N'yer- 
r rc  hn« ajipointed two nt)!« 




K f M. McUGfTKK SCMSD 
DaMi CkNiriwr IsH sta i ta r is a a
LON£)ON — D u ra g  rae«at 
B soauu. Itierc Isas beeo exaasat*- 
armbikt chscm ssoa oiKt cxitt.trov- 
er&y over w hat Ijas been c a lk d  
ibe "txraai d i 't ia "  tram  & iia-B  
to  t ’luied StiiWa. This «li 
has r«4'ermc« to k rg «  mum,
bfcr of sc ieo ta t* , r«*«*r«h spe­
cia lis ts  t a i  techm.ri*as who 
hava left B riiisa  ed.™-catK*al 
aa d  iBd'jiStrial iasu tua;'«s 
hav* io e e  »  th« S.tati:.*,
w aer* they aot ociy racerv-* 
h ig tiar sfa^ama than  th«y do ta 
E i i t a a .  hot also a r t  provKted 
w ith rn *jx h bxrttar and m ora 
•rtip ia  fa-rruues for carry mg 0 0  
ra i^a .fch  m  th e tr owa sj.i«i;ci*J 
ficids.
It_ito5w th i t  th# Umt-
(KS 5"uits li texQpt.asj{ larg* E-ijsa- 
b e n  of #p«c.i*iuy m  at»t!s«r 
h « i i  to cross the A tiaaiic, 
" c -ra a  d ram " .has cow extead- 
*d to take la the “ groea fu ig e r i"  
cf t£e csfsc-rt gardacers of B riv  
am. Such m m  w iiiicj to  crcts* 
the AUix..tic axe t»eicg offered 
ic-iuai s.ii*xiei ci to 1159 a
%ee.k by .A xnencaii dtixixxM oi 
of rnakiKg^ use cf B n u ih  a iU  
kXkiO'tm ■‘■ttC-'k* I,ckL
SC O l tIN G  BlITALN
T h u  dcH.ia2d  for B ritish gur- 
(ae£ie.r.* rotoiwi a i - tk n  I js  .g«f- 
dcn tvristruv’ Hv'W 4i,'.fsa.,i.it:,g 
l.‘f;..tod Sutes Sic- 
J.'f.cjj htfii vf a traru-
tufa'„r.f£'.4i staff *geac>- »» B«va-
enhai;:, Kent, u iio-rm g Bruata 
w.ih a s’,.«ri.img crder ir-om ,\ni- 
eru-aa fi.riefy.Tua Ard Isnd- 
icafie ctrjuactori a  search of 
•■green fm ger" talent a*, alt 
Ic . t i i .
"M any Air.enca.ru rr.oviai out 
c f apart.rr.eats are  anxious to 
have  lop-iTasi fardeft* ut their 
hew hom es." he sfcid 
whef! *.» v*a.p.;s a
gitjcien he w t h e  m holt
xrorks r^ d y -m « d «  la a isurry. 
Tlau u  crvaUA-j btg bHi,t.iaeu 
k x ru cu ltm a l fa r ru  m th# I ’m s. 
fd  Stnles. .As a rv ju lt. they Be*d 
SB m c u ra sa g  rto iib e r c i moo. 
wild ali k iad i of gm-ckeag 
know-how.
*‘Eh|:!i»h g a rd en * /' **id Mrc 
G ay k , "evulvad trvra veaiurie* 
of expeneace,. a re  uie eavy of 
the wcrkt. assi A m encaas iaav* 
a g rea t respect for our gardea- 
era. Over here, tiiey are tak ea  
for g ran ted , aod the wage* they 
a re  i-*.u ar'c rb li .o W iiy  tow. 
Yet la m e U ruitd  b ta tcs tha 
righ t m aa  can exjjevi lo at k a j i  
treb le  tug preaent ear am gs,"
THE PEESEN T BE.M..1ND
At the ri.iv«'ne£.l. ihe 
(iem aaf f rm i the Umted Staie* 
u  fw  l4 nds.-:ape p l m m n ,  ir»,.m- 
ed aurserym eii. s in le d  gaidec-
tr»  and U'ee expvirtj. They *ii-.ut 
all be ski'Jed men.. 1:1 f a n . m i  
they  rivtot be w'liimg to wcrk 
b i r d  aisd to stay  a re«.4Cto»t'ia 
k c g th  of lirae with th n r  tew  
tm ptoyers
la  n iih y  (gs.es, \ t t  t - e
p a ,.x g  t i e  f i i t j  t f  U..C i-.en ’u  
the U hi led S ia u i ,  and a-e p r o
v iiing  ho.„.s:ng acctntonocitK ®
O-A.'- !A
Si? Mi Ua,y,;e, 
I h S (he lig h t 
5 J .t ..I c i  r « i -
oa a,fi'iAal u .tre  
btatci. a- vv«vi,ng
the sii.y is the 
kirvd cS niM! UI P.. 
p/o.vr.itT.t
•A» an  CIS!'".pic, he cited cn* 
fifh i is v»h.„h ccccea-
txate.* m raijii'.g t'„*^i.-. It wwnts 
a m an to tik ix  a t HI’j  •  w rea, 
with the p-rc;|w n cf tism g  c-u-f 
as m anager of me (■.■mern a fte r 
tlie fu s t year, v .in  a ih a ie  cf 
the profits.
With tficse ln..1u?erne£ts, it Is 
no wonder tfiat .nuiii of tha 
"g.»eeii io sg e ird ' gai.lcheJs of 
B iita ln  use j.Uting tJie tssU fc»r 
the vi r : t
Bahamas Water
ami anti-tarik guns, m o rts r i, 
and heavy mscttuie-guTu 
A* a result cf N )e frre '»  in-
f i„ rn ’'e. Za.r,r;taii trc«itoi b*va 
d iscarded  their CoIud - style
1 3 ,,A e!i,t i-j.dojm ; a a i  now 
w ear the stftiidard green Iveirts 
at ,s u u d o rn u  of the leag ariv ik a  
forces.
P, •■,” ',un:sl t i t e r a t u r « t* 
everyw here.
'ihe I'jii'.rd States em bassy, 
how ever, has also Isecn. jwr- 
m d te i  to reopen its lead ing  
rtiorn since Z an iibar s r .i  Taa- 
gar.y.ka agreed lo  unite.
K arum e hss not bre.n lo  Zsrs- 




K.5SS..AU (A Pi —The ip>«'Ctic- 
u lar w iiteri cf the E.ah*mas 
g.u.t « j tl» e  and sh ia .m tru ig  
a-i the eyes of a S»r>.lu,h fibu  
x lafle t and a te  ]u»*. a*
i z i
'iTiey Lire the c sre -ftee  by tjia 
th»u*a:j.i» — touristi after tan , 
tungd iiiKl s |c r t  fu h er-
ir .ta  ta  r,.,e.u. «f rr.ardn ta  ttie 
derp ‘S a id  tKinefuh tn the th t l-  
kiVv't. i.U ii.n iirrs  M't-klng the 
ra re fied  c tm p an im sh ip  cf o ther 
t.IL o n a ires , e jra p is ti  eictp 'iiig  
to the t ..rf'f a m  w ifd-
me.an cf a rem ote cut u to n f
.A.f)d tJ:r water s a lto  b f in f  
d ram a  fom rh tnes, trage-iv
F'“f if t!-<* Cu'^nrnurJ•.t 
tn Ed.'- :-- is Ircrt srvi tha t la  
A»',s lu 'i .?■•-', the tr .t  off Cuba 
If r:-.adf i f th :i e iq o h i 'c iy  l /u e  
w a 'e r  a rd  eP.cu: frc,:fh t f  i*.i 
lef:.:.".h i e the Iiahsm af
l lo r  pc-Ejsra; h :.'»! fsct cf Lfc 
SGrnet:--;rt jp ’s th e ! like a faU- 
Ing <ofi r,-.t ifi'o the e th e r* :ia  
traroj-.iil life of t.he P.a*ism»«. 
TTier*' hS'.e t--(Tl f fv r ia !  i. ot-  
l.A,Ti!5 i f gun lifi- i.-ivriK.ng ('o- 
b.>n» tryir.i? to get int.'i ('..Su 'u  
get St ( 'f l 'tro  an !v>r (.'u turu  
fleeing Cot a to gel *w»y from  
him
8T1EL BRITIM I rOI,ON'Y
T>,e U ahaniian lirrtSicarnrnt 
a r .• 0 f w h i l e  le ’,fg>,v-
e rr in g  lr.tern.ii!ly. the b ’arvis 
*tii! are a Urltirh f.p-nv and 
Untii.T ha» dip'omst.ic re'.a Ik*.! 
Wi'h C'.!!.a
A tom  a y ear Sfo the w atars
r !  th e  chi hfa.anUh M»in w ere 
ho;ip!.ns> a« they hadn 't xlnre th* 
d a v i when {vlratei ralle^l tha 
B aham a! home. In ttead  of gat- 
k o n s  l.b« vfi!,tel* « * te  pxrwaiful 
stvirt fphm g to a ta  and swift 
oudvKird ik lffi.
They L.ad come out frorn Flat* 
W», TcfifttecT or picked up a rm s 
from  car he* on the Icolaterf cay* 
( lilarKl*! of the long B aham a 
chain  and then, gai-fxtw ered 
ftandxon* of .Sir F ranrl* D rake, 
ii-ed down on the t’ul>!in rnnln- 
tnnd l»v tiiithl tn faiiige Uie lieard 
of the Ciiiiari teadrr,
Brlvnle pilane* would fll« a 
flight plan from  Fort lu u d e r-  
da le . say. to Bimini in the Ba- 
ham ns, Juxt 50 miles across tlie 
Gulf S tn n m . If the plane twik 
four hmir.s for the flight in-xtead 
of 20 minute* who was to say t| 
h a d n ’t Inndid  on sn  Isolated 
s tr ip  jioivicwhere in the Islands, 
picked up some ex|»losive* and
16 anti-C astro 
y o„ tg  A m efu aa
lice a.'nb.iih.e-.l 
Cut*aas and a
SuV a ;  th e )  Vi iK'ill', t f tr l f
^csbin ci-ui;rf imo 
iatf.-l ?v-,.{ria!! r'toy Sj I r fu d  f.;,^
a ra id  cri C-i..t.»a
Tljey we!c with s
m m . ;i;;<.-Lir,*!-
g.*,u a.0.1 iic.'.'-'-..i.t-
li./ii Wiii C-, i;.L;, ii’j.s
WrJc dj-jV.lU-a !
Where. th« ,r vu,-*;.. 
hav.rig 1
Q'uettic-fieti an,] re.’'
When. * . > !  ■ ,





Y- r..i- ( 'ii-tro  
J y C .r*
i .? Y iii r-toi.Ei
Mrw of E ,s [wtf'.U
and feeling!.-, ; i,
' i t  is n!-.?." eii 
S ta te  S n -fr 'a fv  l.it's 
'■for Ui to g.j int.o ] :- •  
to.’ v jfj a ijiuat.,, n «■' ’,.!
ihter. 





'T o r  he faaght them  as oiia 
having au th o rltr , and not as the
acrltres."—hlatthrir 7S29.
Ttiere Is a g rea t deal of dif­
ference In whnt m an tin* to say flown to Blrnlnl bv wny of a  reiugeeK the I'ovenu.ie.ii » 1
and w hat .lesus bn* to say. k im b lng  run  over Culm? On tho hove Iheir tlMhi to i«et io Mf*^ i
More preaching ought lo be pa,- o ther hand, who wa* , 0  say  It a .al th! f,,l. th .';; 'rb'd!;’ T u k
‘'""X'''* ‘'‘"(king ,Kit* will,out'
H e ;-rr jrn to ta e  U b WiUoa 
Drr. Cahi -
t-.nck fi..rn fi.;sj taken  a 
k o k  m t!,r .h;n*. j,.-,! fr!j,,.-Kled 
wPh a h r ’i !,-ri .-hi wit "
ih e  Blit. r.t. . .  tu rrn e ,!  th a t 
the l..„at w s, forking t c ,  m uch. 
1>*-S.iri an air juU ,,] ps ;jHp 
snd  i.r...ruht in a frigate to 
prowl the tu rb ilrn t  *eai This 
•  cticm. Cuban re to] gr.,«p , « ,|d , 
lot four
W u lu m , «,„! AnguiHn Cay* and 
J1 ihe iowrr P.xiijtK-,, wh:, h had 
Pern o j^ rn ied  t.y t:o  ,nen. 
... »lnwe<t i>et(
( u .u  n a r e c  nt 4* li.mr j«-rk*l
*' i-'S'*''* ;.*ndrd on
I ’ A to # U'l- i .T ri t C ! t i! M* "! K-... , _ "  ■ to -'. J , com*
t-i ..r.y ( riift ) .H-M-il p. the g.in-
«  w.th ir.cn, w .rn m  and 
f liiklren,
h o p e  t o  h it  I.ASn
he.i(Iin« due rc-fih «i,d hoping 
som ew hrrr to hit Un 1. m uch ns 
CoUimbu* did wbfj) Jjjf «}«<]# 
hi* Lmdlsll on the ,Nr,v World 
y centuries aitn ( tth rrs  aim  
for Cay lutlx,*. ij),. f,e{,ni from  
n* candy . cane MtlfK-d light, 
house c
C uliu^ 1!̂  ryiiU'$ iivvay 
ITie RAF h n , J, ft (he Ba- 
ham os now and the (introl has 
«*cen taken over by a twin-en- 
gm e. six-efBier plane chartered  
from  B.ihamn* Airways by th® 
police who a re  ctirrenily  th* 
only nrmc>d force in the Islands,
•I. t keep Out of
the  Hnhamns uny nntlC aM ro 
adventurers nnd CutMin vessels 
fishing eitlier tor e.*caj#‘d re fu ­
gees or Balinrnlnn fish. Tli# 
refugeefi, the governm ent feel*.
terned a fte r the m inistry 
C hrist; short and sp irit fHled w «r* sf\ II ||)̂  i|A y ear ago the Bnhnm lan po- Cuban Interference.
A CHOICE FROM MEMORIES' DEPTHS
Pola Negri Picks Her Star.
HOIJ.YWOOD (AP» -  "M ar­
lon Bnm do? R lcliard Burton? 
N ever! Clark (Jnblo was tho 
closest but not even ho had 
w hat Rudy lind,"
Bola Negri was speaking of 
Rudolph Valentino, the g rea t 
lovo of her life,
Miss Negri, stlli every  inch 
the m ovie sta r, reposed In her 
Beverly W lhhiro suite. Her ha ir 
I.* still je t black, her eyes <ts 
big n« ever nnd on her left hand 
w as a diam ond as largo as a 
flashlight tiulb,
Tho setting was exotic a* she 
IKiured the French ohatnii'igno. 
Bhe's well off, now.
" I  lost two fortunes out h ero ,"  
•he  recalls , ■'’but I have good 
Investm ents tn Ran Antonio, 
Tex. I will not loan this one."
in town lor a Wnlt DJ*. 
ncy movie. The Mnon-s|)lnnors, 
in whicfi she olays a wealthy 
accantrlo ,jew el fancier.
I
In the old day,*, her fiery 
tem p eram en t used to m elt d i­
rec to rs nnd producer# Imt sh® 
asked for only one change in 
the scrip t, which called for h er 
to have a .Siamese cat,
1-IKEII IDEA 
" I  suggested tha t we u*e a 
chcelnh Indtend — and Wnlt 
loved the ide„, You know. I al­
w ays had a cheetah around th® 
house in tlio old days."
Bhe l(M)k<Hi out the window to 
a busy Beverly Hills s treo t 
w here limd sells for 810,0(K) a 
fron t fool,
" llu d y  nnd I u.sed to ildo 
hor'sebiirk there • and d eer 
would com e out of the orniig® 
trees. Wo would feed them  lc>- 
g o lh er,”
Valentino, the groateaf screen  
iov®r of silent days, died In 
102(1, Women, iiy the tliousnnds, 
•c ream ed , fainted and rio ted  
• t  hi* funeraU
V
"H o nnd 1 were to be m arried  
fho following wc( k ." Boln says. 
"I  have never gotten over his 
d ea th ."
Hhe had three husbands, all 
tilled from count to prlnco. 
Hudy wn* untitled.
"B ut he wns the king (o m« 
—nnd women nil over tli« 
w orld ," says i'o ln . ^
"T he screen will never see his 
equal again. He didn’t ju*t 
Uirlll women. He iiy |m o(i/rd  
them . He had v ltllllv , hck np- 
penl. inlelllgi.-nce, ehnrm . go.,d 
look* nnd fiomeihlrig Ihni no 
ac to r ever hnd befm e . ,or 
Slnco."
And th a t ex tra  sornelhlng 
m ny exjilnln Ihe unique devo­
tion th a t Valentino hold* to this 
day am ong his feminliKs fnns of 
40 years  ago. ,4





first United Church Scene 
Of Double-Ring Ceremony
TTI* F irs t  t'W tfd  Ctiui'vb o t 
E c to w u  » a s  chKoraufo 
viuMt* d  »*c«t rw-itet. m w d  
kod irim* m  hkV-a-dky,
Mi>: * i i  p ai ia i Ut« sjbmU*-
no g  (ereritfxsy uxttm g  u  uv»r- 
t tk g t  Aaae, d m g b ttf  dt Mr 
U ja k in  Uui(i.«,kJ G u y .  aufo 
HiMxg.d C hasim  Ma£'Uc.U*B sue 
d  M fi € . A. M*»L«ilA8  •& ! i&« 
la ir  CbarWa UarJUdian ol S r i-  
&•>&«
tt,#  F. H BuiS-
*,*il utiu-i*itai„ma4 i&«
Dr i ‘»«a ' Rs>-
f t s i i i t  b* *£»<i ii*«
M *n»" a „ r x |  ii*t tigiuRg
erf IM
Gi'.«o ;.a ;r .irn * f#  by ber 
fAtSef. tr.# p j tu v  . u J t  «
kwiiHf >-A
• ‘fill# ivlUiii fasiiV'/iiOl
•  iiA « cvvi..;,iiL« Her
b«*Alrt»* *>** * »rs.;',« feAUier- 
M  AtUx!'>#y !r{'".iT'eU ‘wiitt cyLri 
emi vej.tiQg *te lu r iie d  •
t'vkei.i*.! Uj-aaX <J piiAk tvl^e»
Ge*i fa.'fa.g p'-iUi. r'it«i>..'a
*ti'e*fr er*
For ’jfai!-.e:b.r.| old, vun.eU-ing 
bcMrro*&cs\ u-e d k ie  '•v ie  a 
t» «  »irAr»l le s r i  e«vki*ce be- 
kn g iag  to ,t»er gr«.Dct-
ji'.'j-Uifcr «la1 a f<i {.Air ui
Uaefc<! _»itcr k i ; | 'ia  atiiie c i-,®  
g x n t i
Tbe •llrrto riil.
M ri Ra> N.'e vl VAuit-urer,
m ai c,hirn:;£;| in a p-sxm, »oel 
(rres* feal-^ruig th.ree- 
ierigUt »:#«<*» aid  *o 
Fnq-iSe *a,,3‘,i,Uie
a a in le
i u a a  Isat, »Ti"e g .-ju s  rito  *
Cvi»ii« ci bw»e fitn4!,ki’it»
1 'tie l»eit :n ia  •» »  Nu,i!nafi
UacLcnAa t f  Kilirr.#!, toti& ef 
o i Ihe the u»her:
were Alden 'Thlai-awgh »n><d Ken- 
B«tfa G feaves, U.-'.h ui Kel*./»r.a 
Al like frves'iUon skhi., h 
b a e d  Uie criejt.oo.v ui U ie ib roao  crop® mith a arr.ail o h ite  
Aquatic Dmmg Kootsi. the luotb- i bat tn m rr.rd  wiih fiouera and
«r of Uie bride leceivod u-,e 1 n b tw i , ar.d also w o rt a cor-
ueafitsg a dies* ui 'tiaei&age ci tarnaiiviiiS
ANN lANDERS
Fiancee Seems To Be 
Left At The Post
D e v  Atut Laock-rt; I Sav« ,of th e ir dcficieocieii. They v «  
beea e sg a fo d  ta  B url tor » ' to»ort U  in le a u iy , Ted iheai 
o iiity  j t v a  I'Ki aahaiBad b  to §ei toat-
EELOH'HA DAILY C O L E iE E . m i ’E E , fV S E  U .  1W4 FA C E * t*it iSa m m tm .  W* a e ie ,  .
 ______           , to | e i  I'lkarned tttre# a t a t  Ama Lawa.ier*: 1 *« «a.
tiiceiihi ago. I had my dt'eas b » e d  joi,.r coiotiui tor maa,> 
tevught a jv  Kiy h*.ir ITkca .'e a rs  arai tKv<* I ivani lo teiS
tkis bwM* ftH w ci, i  .am siui “ F fatM'y parUai re{>*%- 
s,ui.ile. .ftieei k.n the eajuvsu'eci vv*o
B'ort apeaas t Y e r y  s p a r e ' t i t v a
ai ihe b are  He ta»  aK toas aad _ L,.a.n5arri«d
bic-aet*. doe'efij. ol dale.* a i ie  :.‘.ie career g u 'u  a  ru e  aiai m d  *,iwt*e 
te v a ib e  feu Sor>e d a le 't  bo* fo* e iig itie  laee  a te  feidutg 
H e'd raihe.r *il arov..iid 1 lu c m  a a to a  a no aufre:>
-  r-.- -f,.. a  Y'   ” ie \e t  a f tl aorry  «dm»5 rimu the tnuiia trau
ti.-tfi lhaa be ar.fe c..e. i is . 'r i l  la hio.irif..
I i>:.e to rse r . txil 1 uae pe<.,yie T'*o^?e«r.- *gu I was 52. k-cei)
tRiy hjjD aiid  had a;ed urree 
.rdfereni l ie  eats ve.ais Oe.fGie- an.....i i ieu  ie;V:;a.r
WOYIEN’S EBITORj FLORA EVANS
AROUND TOWN
€ 2  iXii-Wti as a  dehgtsltoi after• K e b a fia  Ct.as,!ter No
Or'vier e i ifee L 'a rte ie  bia.r„, fetnd i.ve pail* ttr "I’to<>ca* eveii.u,ig 
a ux-el ,,i:\'ee.4t ,43 j ..{'*» Del I '  a iie c  they e c t t r l i  itied f.r.,tta;.,- *
^.anal oa S.*t,rtiay. J m e  Jfr, la cn the :.a*u erf the Ejen./i*ite 
'th e  L -.e .; garden uf Mr» *Ar::u Keie;.
I H orace Hew l e a '« m n a .  Cope-  ̂ i.ce but I uae pe<.,yie
:ur.,i F.,ai.e /r.e e.«ee.- - e r e  Mrs. G. iiacan-.eii of caf.er, I am  DegumiE* to ihink
iW atm iy a e ii '0 '.o'.ed by Woriny 
; Mau-,.,-u, 5ii a t,i»c i».-aeii.. a.*i -C'* *» '•” ■-*
' d .eh .v as  ie titi!ii!.uu i3  " m e re  i
U 'trved by t.fee vj.ft,ire is  ah.; .1..',-sy 
Iplantrfd Shu dehghtroi soeial to 
eii'.cna'JEi Uie i.ue:'.it»er J a.Qa iiiiir
m aav frieaids 'ilie  te'u-e.
ao .u n  was a o a a ia i fey 51ri. Nt 
A 5 -jrsw a . was »■.£. by 3Ji»
Eeii ijiL t.
aoiornia, a ie  ta a y -
t e.a 1 b., H t .... n o 4
t-l Mr, aj&d Miz>
VVru M u  M i.ftS ':.;:
mhij li .Mrs. Bui r.t'.an’* s ii .e r . u  
a Si'm 'tx iUai*
aiid Hef.iry bfea»
feave r t ’ ..rc td  f5c."i V .cU :,a 
a  tic re u.ey autiH fO  uie Slac- 
de>ca.ia-Diu-a »eoc!,'.bg c a  £,a'.or- 
Mr, a fed M rt. A rife.r D a» e  ^ -•'* *•'■
; J r  , w;i2  uieir so,,cu Me?*. 0 :4a 
I B re d , left oc M u d a y  ior Vu- 
j too-« a ile r ; i<e-&■'..:..,g a Wtes.-
feV.entu-fe v h a te se r  after :y»r
;.*ge die abe-,.s liM to ee.e—•
ag a’X.-l
K t i t  1 4  y IS it or s of Mr. ai>a As tor B j - i ,  1 » ̂ ggeis fee sa te
!>.L'‘s. \V, H. 'i'U'it-.*' Were l i i  a sau»« lesi
b.3ii ;
a . t a n . j  »4 .ii ifeiiiUi h.„.<ues. He Uie ai.swer. i ha.ts a
c-vei.t >.H;tl.u ii*.e a tsucl ol *^'*e.y fw.'i,ue a uew ear, z'cme
Ui.e si'oc- .4 r4> a.ii.'oe ,toi nte'.'— srup tU .xts axta a ruve Its'.le 
O i'so t'fe lL D " toev'e ot J e i l  eo ta 'e
a itg o s ie d  Is tiAw'at* V'twued me
TwU'f 4 CkV, tVATS rr.c’ l'^ iJ-.i;J.W
too.r Si,!ues a week aisd Sod jiit
1 »a.' i,t.e arij't’t id t ',} .’ te .a 'r j
chanres fox ge'.ung any  ̂ ?i- ">■ *c.'s t.han ..5 itivo'.fe
Nat«'..-..'a at U,e of ,Mi. o,t.i
iM u  .k .llt.4  i.>c,..e !TJ I'V u 3. ■. *fed 5!ts
.1 Le i e i ’.-t:,g B C  on i £ to
Vmkt :e ;i'.)ca:e  ;;j T uon'G
wfeert ,5!r. D a«e J,- u i ,  *«eea 
; UaiUieiieOS
t a » « 'o  Sept m i  ids 
fc BM,fts....i trf '.tw uctni 
A'twrSa, M n.j .jjieLt a I t -  
t'a,> i .t.a Kfe..>»ara l.a-uw cc*  at 
She iu c o o u re  M .ic i
Hat
13ea;
to.a I .kuo .tta.e t.*ee3 .icft at lae 
ps.'.st. Ueaiis* If >04 are rum.iitg 
c',. :.M,'.iiy teSiwe u 'u r ru g e  l a
a> *:,...'■ chanres fox getung asv . iu fe'.tu ;ater
he has tsoriuwtes iJ.taAf troui 
and u  8£X'„t to kue a bosi- 
a e u  wfiicn i fuianceo Ti.e cvat* 
i h id  fox 2 1  years q'^.n iK-cmmt 
the ■Co'i,kiii s s'.arid h.rc j î.,. 
.Iftl .... \ti h ii i'vm y  y .*c t t.u j 
gcli h it to r x g  irU t.*.es
Mr
ordeieos i.'.e  g a .._■£,» t l  i** M. ,
g.Jl H ir'i.: .-to  i g4>e -he;;. '
.MR. AND MRS. RONALD CHARLES SI*cLELLAN
Photo hy j u . l  pv,n.
A ihree tiered  wedax.-g caae 
baked by iti# b.r.ar's r,i<ot,:.e» 
was p retluy  ac.-,..r atifed >>,4f, 
' wrote ro tcs and i.4 .y«ca.i wuh a
F a .'u c u  fio:!. £.r.cta:*4 .\'e« Aj -'Is H..'.c ,
Bi ica NN to.e oil N’iotoo ,a
Mis h"t:t.fe wi;. the vf i '.r  U eSitd  f \ : i  !c t_rnstl ...,n J1 k.> NVt were . ^ 3 3  10 get
l™c . tc X,.s.f.'. b . " f , t  an.* MiO- ■■•-■.isOay VaLOj,., r ;  »r,exe i; tUi * {.«_t h,.tf'.,hg »
rh Ge'-rge P earucs a*. G .. u :  r:,.o'tn* w*> t,hr g..r.;’. of Mu- V., t,t - 4,^  4  s-o we iet i
an-j a .-n  vititc*,; r.ex .;..-jCi liie  iie.ai wetg
Ihowij to y-e m
5ii
Mi
ta d  Mrs C R. B„li in d  .Mi- I  b s., _. 
M.fs Vn , M R a ..* es» e :e  'NNtsS N 'an .o x u r
or P..U..IC i . u c i i
lace oyer lurtjcw.ase Saffeia. a* i . j i .  Pallesfe of Ca.lgaf)r 1 !‘4.:.i.ial„ie t-ji.le aini gu.<i,fu
white p:t;..fte hah v. to te ' sx'se..i Uie b u s!  So Uie L'ruiehri w!>;e tuhe in tru  »e:4 :e c4
accetsu t i t s . and a tu rssg c  of • * hu Is was *t hty answ ered t*> the Isi ide's la the on a »?. le '.a c t’ 
pate h.nk i t r n a u u is  She w as4!ie g f‘t,on„ and the best m s n .c , 4 h. uie cuke w^s fto;;st*a b* ' 
assisted b* U;e gfixnn's in o u .e f; g»y e the to a it tc Uie snatit'a  cf tali wh.te ity-est a.r,;l t»v
» fW ilto 'e d ie s j i'<t oeeh .■ .h fikx
M em bers  Of Rutland Wl Hear 
Report On Biennial Conference
<• Larti'.iig baskets cf f . o e ' s
, 0 _i t f  i , '» t  g „ ts ts  aftti.a,.x.s
'..he wni,l,4 ig 4 . ■-i . . ‘. r l  Mf a. ' ,4  
5»Iis iia:* .Nye a.M Ca.ftntr* 
Caret cf V a:oo_yer 5!i s 1 te.,s
Pot-Luck Luncheon M ark s  
June M ee t  Of W estbank
.5 f,a.n:....y . st-riey ■
. to... f-r-to. s*, r-l t ' ,e J .;.e r  ct 
e i-.i VNccU-i!.!, NN--:..r-n k .:ti  
wn..’i ;.J r ; ...Iri.t M: i p .l
s. ...toUvi an.j c*,^>,*er 
M:: l.*,.-..g iii.:Cto,g
^ m m d
H O I  S I  P A t \ r
K llO H A A  T M S T  tti4  
W A U P A P L l l i d  
i B  B em aid  .%se, Pfe. stldJT®
Mrs P G H .« 4 t 
hur.ne rece.nhy f i ,  
ci se 1 e r w  cci.s s^-rnt
am
a r r e u
h.„. :..-a> 
toi ii. 4
'hitowfl i&a ,*i!r.s. ii.s  ( '4 ; I.e.. a- r.oste:* mai Mr*. J
.fru.'ti VVix.ra;.«rg Mr ati.j .Mrs H-aiaey a Lf..,..:e *»
'E riv  P a tte rn . Mrs NN.:. seUu.g
»!»mb«r» of the Rut I* ad  Worn- The corntmUee ro ru e n e ri w ere ar.d Me. arid Mrs. Jnim F o :.y -.r,g  ton.fe M rj G-nrdix.
e n 'i  Inshtuie. al Useir re g O a r : uxfed. by M ri. Alan Jofmscfe.' K aiiitar aU cf C a s g a i '. Aila-ria H-i. h^r, M h , . - : . : ' s J . . - . u t o  r - r s - . u u i '  ■ » - tc u  
muAthly mMftiftg. held in the editor cf the N ew s.euei. to Mr and Mrs John  Gree&awav'»:.-ies v! hex i <-»eni to.’c:tsi;>.e ■' ***** ••••‘e **’*■•*•■• "  ■'** 1 LP.h
Centennial Park  htU on W«l- »e«i in the ir re ian t*  early , a» H of Phubtar P-av. Mr. and Mrs Uij. to J a ;t,a .t» . » ; well a t ’.-ri- /• ' • ' V *"*■*” ' . H e |-u .t.'s  llT  u  ik>
efa l U t-.sel . 4   ̂ ; f  to r.l way 0 , 4  4 0 ,4  o .4 -gu .e  h. tw* U u -ed  o,.,!. to!
*a <£.(.- 
f >' arid
S r  , 4.3 > i!
n rtd ay  l»*t. h ra u l a very f'.iU.lc4>k two ruiinths 'txtore a re* .N...fnsan M acte-ilan of KUi'r.at
*f I*,.;'iCsr-: -, icC-.e !.i 4 .:* ds!:,.r'.t t,h*jj!4ieh 
t i ’ eets, arot * e t,, tc,
'" '•h fi’i the -!j.-l.i,:as :r‘,K.i.r si.i e 'losi
l„>h'.ii,'al f.f t.-.r tl.;e V.., .'.I
aral m trresung  r e$-<*rt of the jairt cou'jd ars-car. and l! U»e ■ Mr and Mrs H n i- r j i  Sti.lrv <, f batU.-, saU.- tr  m *ha! I-,,-. «■:>
[iienntal Confrrenee cf the Worn* rrj«;>H was delay rd  H vut.ild l«r .Vrmwn. and D an M <Q ..ati;r of ‘'V-‘ Gt>.i Mrs lv.it fe.e
•n*» Iiutilule* of British COum- four month* I'efore it an .ieaied  :Canal F lats. P C . '- ta .l  m ade ifeojr. an.'. X X i . -  V •* t * u  ... >■>, ,
b ta  hekl a! the rtuversU y of Tfie d rieg a trs  w ere taken on TTe L?iuie changed la  a g.-.ng* ■"*' ha.*. 4a,.!> /  ,^ 7 ; "  "'7
lin tish  CotoJUbia ea tiie r U i iC a s e t t l  to a u , some la C.eye- awav xtoi of vU»..ble kmi i . j .  <f u ... «oto;b-'«,.4c- 4 ..O v ,..r"V e ''* o  *
0 vonth. Hand D am , others to  llor»eilK»e;Qitoise w ith a ftow etrd  tUk *+ **®kanuBU-;ia.^ wfeis.n u  Merto, leay ;j.-g * * " * ’*"
.*,■■1 ij the Ir is t
Mrs, Reyben G anner. one of Ray, at»d one gr&i-iy to the 'o v er blffiise, a white Ve.U-d !.a! “ *N..atrd
at I'.r s k.'.*e of
the two d e le fa te i, gave a d e - ' 1‘eaee Arch at Blaine, and Mt» and white auess.--.rse; at« rn lru Ga.,.;.'ir 1
tailed  dav bv dav account of G unner waa given a hearty  vote by a corsage of tn u i l  ye;v..» , ‘ 
w ere 163'o f thank* for her compjeheo-jC«**e». brfr-re Jeavmg fur her 
sive r e i« r t  l fK.tnej-mf>on m Virb.tria
ASTHMA
f n iv e n u v  in me n .une e-vu..-; 
emlc* bulidifig the v tsibT i 
,how n how n iate .iaU  were t p l -  
ed for w earing »nd cm o r-fa .t:
Medical to ild ing
th li deftartm rot 'a id  that he 
■ particu lar in trrr« t in th e ’ 
W omen’s ln*titule. as 
je a r-o 'd  m other w.»s vlUl taking
5 ' ’-'  ' ' -A  .b k k :
A ; ' T  i'.ft .. 'tN ..* '/  ̂ cmsokic uoNCHmi
hch-.n a'*n /.f“£ .., . y  X r " >  'c-ceM to s .ia r, a.# a tt .a ia . ««*»:. (• .taa®
'»***-hef .and. tehs»e Ihfv »(■;«. !.•<;.*>.»# )»«xi It. c f t i  a l*»
. The newls-weds will reside a t . we*:h*nk Im tita ie '*  hand. ‘-f the f.ar.'-u.*;,' tt*a TiMniTOH I  AAJ.Mam
At the builneea aeitkm  th a t m g  Xye Kelowna " ’a fc  t..,.,;. w.;h 4 . f.r;r tico fu - Ga,.g;‘.u ; ,  Mr araj M*t •»«<.*% e a s t 1* *>.■•* #»iae;.a afotnna
. . I b . I , T r . . . « « t  . . . . n , . . .  ** ■ . « « ■■■   ................
a.'''ntnfe,.,'.;,s.T Wr-'fe.anVi M issr; D.ane
U S ru ra t; n C.!::..-:.!.* <af,ri !*«r̂ f*'‘ "Cfe'l.*' h rrn u 'c r, U,x
UJ i c i k u r  U -aatfto jig  !!.<■ t y-.rft y, r
’ P d  ar.'X pent r  Njr.n ..fi.v; 1*4 ** ' ;,n \  *n 1 4’.f-r,
An en.'tnable mmI in the * *"■ *• BP.C f...,:-;. r u j . j c  «. . .
•■aim wav gr»!cf,,;:v '‘' ' ‘rks.mi \iv.*xri frum  CaJ-
the t.r.f-:.e (,f ?,jr. an.j
on m ‘Ch.*)l program s tri.-fa  senior n tu e n s  «.i* „r- " " ’.irn  s
. „  .Ive^twcrn different schiH.h in the Kanurd bv the Rutland {»;\n 1-v* j!  ft s ? ‘ »' a n d ’ .Mr,. ‘ ”
hi$ IW>-; _ _ _ ai,in ’Citi/fn^* ( hib I h f  trii^ Rnsl
C O M P L l I E
PIAN O
SERVICE
C K im iT K D  T l'N P R  
Tla'M M GlAN 
i * s r n i t t i A  I t  I E  
M l l f e l  \ tT K )S  
t i l  A t  A M  1 :1  t> 
p!j, -tir
T I R M  V « I t  t M T l  t E
ttJfokM
the proceed mg 4 There 
delegates and 263 vuSlor* at 
the Conference, Some of the
highllghti of the Rt'''-’*'*''*' foLovivfcl. the n>ectal events con-
ronducted Uo.ir* of b«rt* of t* e _ John C al'auw . re-,
V niversitv In the Horne receh! graduation;
vhich some ?».J 5<er- 
the graduates.! 
.............  5’i.srrntJ, teachers and »je-
quahtles. and various dr.ergem si^^^j gu,.;Ls. hart t o u ,  c..tercd 
w ere tested. The tour •'> 'he Under New
Social Items 
From Rutland
4'!.''''’ v ’"’*'!'’ *''! Business. M rs, Florence F aran  IXitnininn tv ivcrtm en’a! Farm  '■®' kua’cF.uy a. y;,
m ost interesting, ‘ he head suhicct of th e , at Sum m erlanrt h-r :;o ,.f Ux dn- r " * '" ’ of tf.,- Jn-
.Mr
,nd
or- -------------- ’■■".irrj's 1,'uti!
». fmdutcM to l>e held ., , ,
•district, and in the d iscussion ' G ltirens’ ixuP  ihe  tr,p  w«s W PP • *  '> the
.  , , , .h .  W l and 'h '  stam iards Lye-.made hv ch arie rM  t o ,  o„ H i- W r'iojrA 1, cm > t'drn Jed-
_ keen in te rc 't  m the NN 1 , «nd provm ces was aim  rnen-idaG  and w^v favored u i 'h  g - s t  ' a . f a d  «„n,v,.jvarv ,4 -- ‘
he had been raised m ‘he m em bers felt th .i t i “ 'fitiher. Ihe group were »'oit. ' “ •m om e for the r a r rv -a tin g ’s paren t. '
■ ■ ‘   ■ “ here the first ■ curricu lum  yhouU Fdu'-fd on a tour of the green- ‘" n ' d I to 'H ir.,. . d,*- f V u o a
hati been ______, h o ir rs . dairy anti oMh r j art^* of a nTn taijj m Jsiiv
the I'.irin  l»v an o!!ii j.d mi the t i ' d e l e g a t e  Mr*. J. \
Ha*!),im^4 ri*i«iti of the provin-
tn r t In Ont.trio 
Woinen’i  Institute 
form ed.
Capt. M cBeth of the Vancouv
uniform  curriculurn 
prevail across C anada,
It was decided th a t for the
• r  F ire Deid gave an interest- Seivtemtier m eeting a siicaker 
Ing dem onsti ation <>n how fires|»hould l>e ohtainesl to deal with 
can I>e caused in the home by j that sulijcct It wns a i 'o  de- 
ord inary  tiou*ehold items. The cided lo invite the h'C.il I T A 
delegates were welcomed to the to atiend At the ( lose of the 
U nlveriily  hv Dean NValier meeunB. which w as prcsidesi 
Gage, on befialf of tlie head (d u n e r  bv Mrs Nel.e.n MrUaugh- 
Ihe U niversity, as Dr M acDon-ihn. afierrusm  lea was •ervi'd by 
aid was absent at the time IM i * Ikm McNivrn.______ ___
Saint Michael And All Angels'
WA Hold Annual Flower Show
Tlie W omen’s Auvlli.nv of Mrs H. G. I-a-e. 2nd Mrs. 
Baint M ichael nnd All .Angel’s WiskI. 3rd M I's F b h e r. 
Anglican Church held their 21th, .Anterrhinunis 1st Mrs, 
Annual Flower Show in the Cidiley. 2nd Mrs M. Halt. 
I ’artsh  Hall on NVedncMlay, Ju n e ' I'oppies 1st M i ' G Noton,
Mr, Har- 
.Mr, and .Airs, 
llard .ng , of Kelowna
staff, and w ere ji.ii tu uinrlv in­
terested  in seem g tlie (n « s  wdh ' "* (i-nventi.in re* entlv
■'windows" in tlu ir  sidi heid at I,!K (.in this CHua.ion
II . 'IK  TO THI.NK I
EDAtONTON iCP. - A Welsh, 
univei sity adm inistra tor *avsj
sjtecial e sp e n m rn t in •ei king ^trs. Rlackev again w dl i-u ici. ‘■'udrnts shiuddn’t ti;»\e i,,
th rtr wav thim igh college Johtj! 
M cltdvre. reg istrar of Unher-* 
siiy College in Sw ansea, Wales.
TU
G.
17, 2nd .Mrs. W. R, Coleman
init the cause and cute of IT.-.it memlH-is at her houic
TTiev liroke up into *m,sll groups u , , , , , , ,  
la ter, ami viMted ihe liowci i ,
gardens and other tsunt« t.f sn-! Ueavirrg T ndav  for a fort- ' ‘’• 's  a  liiriitesj nniount of wotg 
terest. A lucnic sii}iiicr fi.ilowed, “ 'khl s holid.iv m her honicji'* gcs*l, Ivit studcn!' should al-j
;after which Ihev rejoined ttjc b '" '* ‘'*c*' "f Onlarlr) wa«. Mrs jvv.-.sy have tm ie to ditnk. studvi
bus for tile tri(i home, '  • Hewlett, ac! oiniuimed l»v «nd ti.ive | during the sum m er 1
J .e r  young «on*. Hi!lj> and Ali< h- 
A!r.s, C. E. Ennis left this past'ae ! R eturning to her form er 
week to s(icnd a hohdnv visit- home in W arkworth, Mr*. Hew­
ing friend* and relatives in ' '‘‘t will i>e the guest of her 
Edm onton, | m other, M rs, D.. JU Johnston.
land of otlier rnem liers of her 
Mr. and M rs, H 0 . Wnlhum T .im dv. during her stav .She
have sold their house nnd the,w dl also attend two weddings 
rem aining iiro|»erty on the Helgo_of younger member,* of the 
Ltench to Tom fiolmer of E.isl |John-ton  fam dy,
Kelowna. They n ie  prysentlv j
building a new home nn the ir ' T invelling to Vaneouver at 
iiroiierly on the lakeshore a t | ‘**'' vveekeiid was J . U. G ellatly,
I TURVEY'S li
f t i i M T c a r  I
Prlrea w ere p re .en ted  to the! Pinks, laiwl - l  l Mm C A .|Oktinngan C entie iform eilv  Plx- “ <*» •  guest Saturday at 
wiinner* bv Archdeacon and 'B olton . 2nd Mr*. W. R. Coleman I Ions), nnd will take up te-.idence 'I'*' ‘' ‘a tiin g c  of hi* nlei e. Miss 
Mr* D. S: CntchpK.le nnd th e ,3rd A. C larke, |th e re  in the im m ediate future. C.ellatly, to Harold G.
thow lng of entrif* of flow ers' t  olum bines—1st Mr.*. C. Daly,
ind bl(Kim* m ade a iK'tter show- 2nd Mr.s. G Cobley.
T’ansies—Mrs. H. Deans. 
D eiJiinhim a—Mr*. B, Deans. 
I.ll>--M rs, P. Ailkens. 
I.llles~ l* t Mr* P. Ailkens, 2nd 
Mrs, B. G. Ix 'e, 3rd Mrs. G.
-M rs. W. n . Cole-
ing than lavt year.
H ie highest aggregate jirire 
w as won liy Mr.*. Bruce Dean, 
and the second highest by Mrs 
VV. R. Colem an.
Rose* s in g le - 1st, Mrs Bruce!
Dean, 2nd J . Tilley, 3rd .Mrs, K | * .vreihliirn
Cresswell. «i ■
, , n  . . . t  I I amiHilns—lst M rs. M aude
ftoses single P e a c e -1st Mr* jnd  Mrs. C. Munslow.
V. Uvvito 2nd Mbss Sewal, .led
M isa r ish o r , , Collection of Pcrenniala—Mrs.
Hom-n ihrc(' blieuii* - 1st J (J. Cobley.
Tilley, 2nd Mrs, R. G. fa 'e, 3rd 
M rs. B. Deans.
Cllniliing roses, liowl 1st Mr*.
J . 'niom.son, 2nd M rs, G.
-Sihmult. Accompanying Mr. 
Jam e* G rav , from C ourtenay,jG ellatly  was hi* brother, A. F. 
Vancouver Island, visited hi*|f>e!latly. of O kanagan Centre, 
parent*, Mr. and Mrs. A. W, « F ‘> » wedding gue.it.
D ecorative a rran g em en ts—1st 
A. C larke, 2nd Miss Sewal, 3rd 
M argare t Daniel.
,, , D ecorative a rran g em en ts—1st
“ '*"”''1"" ! Mr.s, Maude Roxby, 2nd Mrs.
P, Altken*, .3rd Mrs. NV. It, Cole- 
man
A rrangem ent in tum bler—1st 
Mi« J  rhom son, 2nd Mr.*. NV 
It. Coleman, 3rd .Mrs. iM. Bin- 
nell.
l.adle.* corsage —■ Mrs. C. 
Munslow, 
llou»ei>lnnt.*—Mr*. C. A. NVood 
and Mrs. C. Munslow.
Bon.scplants -Mr.s. G. Noton 
and Mr*. C. Munslow.
African V io le t-1st Mrs. (3. 
Noton, 2nd Mrs, R. G. U 'c , 3rd 
M rs. J , Tliomson.
Iris G erm an ica—1st M rs, R. 
WiHal, 2nd Mrs. B. Deans.
Iris G eran ica - Mrs. V. I-ewls,' 
F low er not Ii.*t(Hi—U t Mr*.
B.
G ray over the weekend. He was 
nccornimnled tiy hi* friend. 
F.rnest Vallee, also of Couit- 
eriay.
13ie o lder Uiy* of the Rutland 
United Church Sunday Si hool 
were taken for un enjoy abU> 
fishing trip to Oyuma I.ake on 
Friday and Saturday  last t>y the 
AOTS men'.* club, This is nn 
annual affa ir, to whii li the Uiys 
look forw ard. Some w« nt F ri­
day nnd stayed overnight, while 
o thers w ere In for the Satiir-1 
day only. I
J . A. Ingram  has returned  
hom e from severa l weeks holi- 
day .spent in C algary , where he 
wa* Ihe guest of his son nnd 
daughter-ln-lnw , Mr. nnd Mrs. 
Get I V Ingram , nnd of his son-
Cobley, 3rd Mi*.
\Voo<l.
Bowl Roses—J  Tilley.
I’eonies —Ut Mr* it NVotmI,
2nd Mrs. C. Mun*low, 3id Mis*
Fisher.




Mr. and Mrs, Henry M etke of 
Kelowna, announce the engage­
m ent of their daughter .Shlilev 
Diane, to E niry  Bruce Pollard,
KHi of Mr. and Mrs. I,lnii.*ny • NV, R. Colem an, 2nd Mrs. 
Pollnixl, of Blnlne laikc, Sn*k,IDean», 3rd A. C larke 
The vvedvhng to take |ilnce j Children .N-ll years — U l 
Aug, 22. at 2 p m in the F irst M arga ie t Daniel. 2nd Tommy 
J l^ tK i Chuivh. Kelownii. • D aniel, 3rd R leha rd  S ju n d n ri.
r m r )
Kelowna Optical Co.
1453 Kills ntreet
You will like tha friendly, 
courteous optical scrvtca at 
Kelowna O ptical.
F.stnblisht>d over I# v aa ri 






•  Row monthly ra tes
•  l ow m ileage rale*
•  Get econuinlciil i us m ile­
age
•  30 cars  to rhiw se from in 
all models nnd colours






r  hone 162-5203 
D uty ’III 9 p,m .
PLAYGROUND
REGISTRATION
The Kclown.3 Parks Recreation Commission’s 
pliiyground programme will commence registration 
in the parks on
MONDAY, JUNE 29th
at 9 :00 a.m.
The parks that will have supervised activities will be
Osprey Park -  South Kelowna
C n ra e r  D sp rcy  nnd  R Id ifc r
Strathcona Park ~  Central Kelowna
( 'n rn e r  S fn illicn n a  & A lilm tt
Sutherland Park -  North Kelowna
Fills and Cenfrnl Avc.
' ■ ' i'' , ■ '
Osprey Park will have supervision every morning 
Monday lo Friday, 9:00 a.m. lo 12:0(1 noon.
Siralhcona Park nnd Sulhcrland Park will have itipcr- 
vision all day M onday to  F riday , 9;(K) n.m. to  12:00 
ntnm and 1:00 p.m . to  4 :0 0  p.m .















PnMhicts L t4  
r tw « e  Yi2 2 I S t
for home dehvcry
The RtJU-LnrreoM 
o fA n b ia
L.»wcli TYunuih kne*« 
l-swnenc*? in tfve desert and 
told his slory, giv«a you 
a frtash, peivetratin.| portjrait 
Oif the |f«ekt adventuxec...in 
the July Reader's D igest 
buo4 seitkm Here, in opiLa 
of l-awrence's p asiioa  for 
sev'reoy, is a wealth of infor- 
(ttativHi aiioat lus iMfrsooal 
life ajid careex. Cet your copy 
of Reader’s Dijpssl. today.
toJ 5!! _. ___
D ear Arxi i-a to e is  M;» 
ffUT»a i 4-if tv*.'! te We Htofc I wi-fe T'i*rre aL c*  
t-ave b e ta  Cat;r,j T..0 to ', s fr'to"
a,fetotfier ivfex'. i a - ,  are ‘ —NO TC*OL LIKE .AN
vtoJO T VK..U.,
aart *1.;, H eJtoO  Cfei!.„.ef tt.e  tec .vrt feto'e »e .*ea! vto l.xc/s *,i4.:«-
5ix» J BXto'C fea.ftf* frtoxae*! ci N ai.to_.t.i mtis'  ̂ t ; ' : - . !  SJi x::m£ * se.vj.4  UiKl
m  Wcfal:x;a4 , Isj-I-I a a j  M i; d . t ,  HiC .[-..m.n JiV i . i a .c v  !hr> a., .x: - a x X  Vmĉ -.!,.ezy a!uj i^aarr,! : t-a*
Victatos »{,e U aie-.va  v- »■*-** A l . i 'y .m '-  ftx.4 i t  fea.I r,a ixcxe; A C rPH  » e 'f ; 4 , ''.ei.a.i«i
!*aet a i  i.to i S 'rs  J L H vc ie  was a l a i y  i t  t,i.c jva^-i ax,.- a a . , : .  ,r, s-a4i:-.,e, k , ;  that ha;,
st tjr,e
18UH t-D l t A lto v  I
Paiexa.s I f t l i t i j
pfe.;', :.ie fi;x u.e to...cat:.ao af
C i r *4 '- »♦-. « - w ert 'fee:.' is. xt-.c fe.-.i-'e-c i ..jf„ .t ..,r - - .4 « ...x_ m-'X to a fatoia i,:*ce »-e toj-s t.*i- '
a i.j tti -XetXy a..;v<aveied t.t.c> 1.4 .I Ux
£■*:!» r-ea Ure.Hs, iio nw g;,;< tl'.clkX
ia'..! 1 tai !X.e ‘.le»',;
!*a;'t r,:.£'4 Xhe wav
S i .d  i'.yy 4 ;,j
iaktto if Xixy Cv"...; t .  hOw' |2
riito  t t ‘4t Vir-ti SVe !i» i
ft K ai.i4 tiaCJf'*. i - t t
" •-‘'■e' t to '. t  't.e.- ? a i  r .e .n
i'..r ».fe2 j ' j . i  t iv k  *L. t f  !',e tto,ef
‘t, e be
Jra..» e'-.'.'t ri;x-to  ie# * ' . 4
ife c i;r  te.,: ;-.c .( \ . . 4  X l.d
* t  m:t Xtc.t.f ik'-.to.! 
to a :c  t '.e ;e  tx'_.; n.h.Lg tX 'tn-
F ar ti.e xtah r ,XjZt.L'.t »* tafa; a!   TNsu HUMAN
D C„ iDi'.nt Jchnitft.n 
Dc-n't fi* R fsr t.fes w-ster
wttbi'ful fuU
MARINE INNl'HANcr.
F ix Cr>n'i|i>te G rn rrs l 
In»uranci* C»ll
Rohf. .M. Johnston 
K rs llr  A tn iu r s n r r  l td .
415 Bcrnsrrt 1&2-2H4
7 t e u \ f u n  
f a s h  ions
M d ,  hart &
bmutijiiL  
the mast perfect 
(ittinrj su m m i t ,  
by O kg  Ctisnni, 
in f a m e ,  pink, blue 
cl- n u c fe .
5.00
' a  swinffing comho, 
\blou8e, b e m n d a  
shorts & the quick-  
change^ w ra jn ro w u li  
sk ir t ,  rn white, 
rose, blue & sand.
blouse
shorts
\s ld r t





545 ilcrnard Ave., 
Kcionna
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ChklM i —  B « f  —  Ptiti —  liatKry —  •  ««-
4  f o r  89c
YORK
KERNEL CORN
l - t» .  (  r t b
2 f o r  69c
YORK
FRUIT PIES
Ciwrry —  Afsple —  Rablii —  BbtlKXTy —  24 ot,




3 pt. pkgs. 49 c
Fruit Shells . 2 pkgs. 49c  
Dessert Topping 49c
Shempoo . . . . . . . . .i. tmni. 67c
Baby Oil 69c
Resdan 1.29
June is Dairy Month!
CHEESE
VELVEETA k « «  , . . h .  h . , .  69 c
CHEEZ WHIZ K„« , .» „ ,6 9 c
PHIUDELPHIA CREAM'p^ 39c
CRACKER BARREL MILD 57c
ALL PRICKS KI'FECTIVK 
TI1IIRS.P PHI., .SAT., JUNE 25lli, 2«th and 27lh,




• GOV'T INSPECTED * CHOICE * GRAIIWID
PORK LOIN
ROAST
Tender and full of fla v o r . . .  Economical 







C K u k t
€ rm la -te d  .......   t k
•  ( ; o \  ' f  L N 'in  t l i o  
•  CAN ADA CHOIt i; OR CANAD A G(K)D
Blade or Short Rib Roast
.4 9 cE L id f Bkiet R m k o tn l
•  € 0 \ ' T  I N S P E C I I D
Wieners
F o r  O s ic A  a n d  E » i t  t j u i c l i r t .  
1 «». ctQ o p k f t .
•  GOVl IN Sn t l  l D •  CHOlCi: •  GRAIN.I I D
Pork Side Spare Ribs
• 59cA  ta m lty  f a i o c i i t
•  GOA'ir INAPECTID
Sliced Side Bacon
59cPktiiff Pak
N A lllA T i
Potato Chips




Local -  Cartoned Grade Medium
You Save 66c.
All B ran d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 lb. bag
You Save 9c.
Tomato or Vegetable, A y lm e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 or.
You Save 28c.
S u n -R y p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48  or.
3 89c 
1.79





JELLY POWDERS 6 p^ 4 5 c
79c




H h i i c  R o c k  
7  F l a * o n  a m




You Save 16c. 
Nabob .  .  .COFFEE 
DETERGENT
Prepared Mustard
F r c n c h ’i  n  0 C # »
9  O f. j a r s   JL  f o r  0 J v
1 lb. pkg.
You Save 30c. 
Blue Surf .
You Save 19c. 




16 Of, jar 25c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 o z . tin
You Save 40c.
Burn's M id g e t.  .  .  .  I ’/i lb. tin
Hamburger Lift
French’s
l \ \  or, jar ..................  A  VC
CANTALOUPE
U.S. No. 1 Vine-Ripened f o r 39(
LEnUCE
TOMATOES
Local No. 1 H o tho u se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib. 39c
STRAWBERRIES
Fresh Dally L o c a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full 12 oz. basket 3 9 C
I
't ! m W I : I'lLocal No. 1 Head f o r
%
tbugher Asian Policy 
Given Cautious Viewing
ljQtfD£H CAP» — Ettrofjemttl'iiiiii tlftlt* OmM firrt per-tiMwteic* la ir.uKi. & fufr- 
' • i t t a r s  • » '  iKftcwX' catittoii»b '‘.w*a4« fiw  6oi8Ai V te t i ia y ^ ^  »'Kr c^iouKit be-b   * - - A - ... * ..k. . . ■ „. * .r, - .
GROCBtY GHOULS 
TO BE CWtBED
to  tlw 'h e id e iiw i’u S .  ^eufiiet ia  pfat.tlwfa m  p tn  td * c ia h
A m . mpibb* W  * M itte  fhPlb_<al kam  ew a .|w tt)i Cfemu. ttkey
8e|i» Dm U a t e t  i t a i e s  w i l  tt#
caiilKMs toe, tefocialtF 
rmr m tll Cmrnm am t  CMm.
Wax - o re re  Isrxfl-Hiit* l» v «  
hmm w e  Urns mgrnami?*** 
AM »«>* #veii f iv e  tro ia  _ p e l*  
i»at wedbaMi to  W%A- 
Mifteii’ eppefvsidty lo*
tmdokl •*  •  e e n u o i  le  Ciaatfoo- 
■i»t Ctiiuk 'iini Korto Vbrt Nem  
Id lea<« I 
txoe a ii* r
ilcfe U e rwKlowi ef reeo- ooa mM to* ewoiuil tmitreMx*- 
tiGa: 'bee ef ait Sm tfocesl Atm, eed
■ e H el» -< M r th e  Suaatey Ob-llestet i>w€b oejfttiatK tts woeU
eerver piim Brant P*i* tolfaeve to utvvrfvv Rod C'bma. 
e  WajAkigkM rep o rt I w d l tw d :  \ We*t G ereH uir — Cb*iic«lke
U ,k  IUai4y t o  R is i W er W iOtjlUidwii E rtn tn i toW » re c w t 
CYktee. WMiet'c&sye tb a t kxs couo-
E rso a l MMtf'cetltry mu»t u tM i  by ita Aafaericaa
iieve l e d i c e l e d  W e a te s ita e ; aiiy uj A*ie—tt-Micmlliy.
  w asn 't e*pf"CUiii iiuiHafy aep- Tt.# ‘W est G «iii:an govtn'uiaeet
fc«tr eootlMira * rifto ;p o « t fcrom Ei'U iio »a* t m  (’raw i. ttie faiw * t g H ta f j
iktat t u  luwcb lU l wms Me- 'niUi»jr> e i* a u r c «
E d ito rt wUj t e *  •  reet rtrfiilaysi* , Cyprtii, arid Ad-f'n. i:dj,«w-.aUy. K*{ntorg"i :-:ua
ot m tt  f i t k  F e k m  c i a t t o e e d j F l J B t a i  S T F P O IT  ST.AMH c irrtoa tx .^  B M  - s'aa-
egem at •'Driatoiiitfu6ip." T berei BhraJUO-Tbo fre ricb  c trc d  "ifao currrskt
niFi m  «!43y>fUi ftitltiiie Iwurd U-S ux ScKdUk-jAi'fiCficiii e f f o r l
E tifopean to  r to b  »ep-!e*«l Aaie—bu t oaiy d  it u  to j am i, w  ;c « f r  «  ratlks op-
Kt tiM xb.t Umted Slate* la: a e f e tu to  trw a  * po-s^ttoe o f ' r.».'a#ul «>f atoiiw rt ’.lus ine nxztiieast U tf e o f lk  I k e  I 'frcv ii cae '-fito ., »».* r tU a ii *a tor
Seni# w u w e i a W s  ta to  toe o»to C-iiaitnxa* ea-_sh«,rp<.r warl*.# acr-cc “
—— —”— — —— —  ——  ----------------------- —....... — -j F ja ito lu rt Ni'.;*:
V m rO K lA  tC P - '- l 'h e  prv>- 
v iarta! tvv& axm ai ba« de­
clared  e a r  e e  wtoat u beraxs 
tuQatKcaxy grocery goooi*.
T ie  {..'fai 
baa ;•'£:! a i'-*.d-beiyMig
jfeSiiey i j  itoire pro-
prie turs « t e  r%ti« tbdir prietai
M a s^ e  Guard For Mr. K 
As Swedes Remain At Home
K E L O im A  B A iL T  o o o u B S .  t w c M . .  m t m  U .  H M  PA O B  f
PTCUUI rKOOCCTION
T ia R A K  tR ^ iU rto  l i« «  
to  trtp ie  lU  s u fu r  y.\»- 
^ ic ito tt a ad  beoonui self sinf- 
ficieto u  ixmt }«MT». PluaiS p**-'
C r  A e u  l e n t m  AP { H is w bc, Km«. «iU vide for to c ie n tto f  t$M pru^jcs
(XtTEBOSG—t M e r  m issiv e  •  re fb tre r ito r  sfcip kmag tuns from  toe pCK.«to llB ,iid
pobce g-altd. R'i^Maa Preieser fo r Ruayi*. . km* i  ye ix  to  SSe.aOB toe* o
E bnuto-bev  a r r i v e d  to to is | t to t  ttgitoecm i of toe & « u n iy ,li» b . i ra i i 'i  to tli M tonil vogic 
i*ki.iLvie^ SaeUiiA la-n  tod iy  Ifa'^itiifed toe aa- '■ coBsoopkoB cw&«» to  ito a il ___ _
la te  1 m a l l  t r o i d  of sfleoti W to lft^"-e t!T ue*d* ; uf toe a r - . i l i . iO l  v-ni*. w btel is lia a n g *  »tt4 to keito
Isp c c tito rs  w iid to ig  f r u o  toej**** ** .* fcatptpser ^  re icA  S^.bCiS to** i f ie r  tivaiicitoaos h « u  UmmM toe eoo i-fbcAyirets m  ttot ttto d  «toy a l l '*  so^viK to o f p o t t t ^  to  k to  !tyy_
k u  five«diy %i*a to Swofitoa- K to ra ilid ^v  faoii b its  . ....... ....... ......... .................... ....
ssciiMrtiy 1̂  -€4># puu
Cub* Mines Coast 
Says News Agency
MIAMI. IT i (A P J -D i*  Cti- 
tout « n to  i tw s  stNn'kw A lP . 
to ito ia f undw grouad soto-ces. 
:ciiintod W ic to e ^ y  ttott C kba’s 
a o r to v e s t c o is t t i c t t g  FiondA 
ka* bean tmoed to  preveoi amto
NAMES IN THE NEWS
) #w«*t torei, oltto'Ud* s ik t  .  _________        , . .
to ia y . u k e u  u* ‘toe » a . e  of p ru o aer*  bekiiid toe l n »
'T ie eew {.loiii'v  —  ta  effect 'port*. T taeid iy  ot * ptot to  lA d - s bw t i i i i .
Aprti — m ake* toe fcresst ?®*P toe S ovu t la  S tack-* Sw odali P rem ia r T ig e  Er-
ie rv ice  mm rngmi c l lae  por- /to B - iruk*  iw ay .  ̂ :l* ia ief *«id t  Hwai’iurtoB fttm-
ck aau g  'ttfouiiisxiaa. .aid tocal \ S»-klier* _ aad  'poksa* tod ui _ 1,11)® wbo comm to
ra tx t.'- i i f r  emwo'wer’ed to  ' ci-mipa irf boto** a k * g  toe I’o a d ■ ,. . .....
U c i r e v v . - _ »  fnetood*. toe  '.A ieadil *Mp>y*rd, »!*er« toe K -k g a m a  r*voli—* a s  to '.iu itv i
«m,uux:,*,u« ous kJ*. bave urr.e p a u  L;,4 f ir tt v:-;l, C3 ,Cw.spiCioo c i p reaan & i t
to afaop ir-...xid ! r toe be*l [ GiUy per>JO* waicke’J • '•la j-gygm  ict** d'inri.g K kruto-
Qt'al *,rii L id  to buy •■bere it f i t t a s  Kkr-^acker was v i i i t
ec,.Jd a*, toe p ru 'e i ciajfg'ed.. ;0&rued a t  me toipyaid*.. Sieei-  ____,1, _ _ ............. ...................
.............. ................ ........................ .... . tijujfeugicki. lirl£ifct
; — J Lit-e U E m m ^  W m m &
IX L lN D  R0 1 “1 E !lefe.:t i-i.', to* ii'ixzLma \uv...:i Wfeile a f« a  foel ot so rface
S.'.?;.**] ve iseS  cixt tu v ig iii t i  Ik e  i i jn i is .  leader, who »r- lay * , m sv  to.a»> c -5 ui toe softc 
*me A?r*,ivci .^uvef all to* a a y i r iv td  la fe.'weis M v*iay aJler , ^ t*ersvMiromt ar«*
y ^ 'v e d '  "kfe e n u m  c* I 'iU k * , Fexc, a tk rivm g l a i t t i i  Cveniay v - i  to to  * p e rm ilro a t a x t i
«t**rv«i3 , '• " -  i*..'xicv. f s  n  is 2'iM  cake# b o c a jw * ; ecke'.'itoed w  visit two ekip
ibe Atoamuc. yards be re
to*
France Handed Laurels 
For Policy In Cambodia
SUtoied S ia ’t i  » to  be to no av »-d 
'u ik s *  toe c<;i:r, tr-.es Cfe£xen?.e'i
m il bel0 'W isaay" r* w ata  fivweis 
to a depto of 1,000 f re l
“NAT O A T  i* p  
F<m a fUkimtpe ot i i m l i i c t ^  
w ith 'year new  gas h e a iiB f 
tornisoe buy froitt i  w b o  
d * » p li) i tM* s i ia .
BSSMNtiUitoi
u) m w i
It dSsuageisIwi* to* 
tBaaliijf I l t 'i i i r
LM A N D N A I t  l t U .  GAS 
CD. LTD,
  ««e*«A*ai iStoiMMto erf
C4u»,'cwdi.a pf»i**d Fram r* Wmd-j 
irf-fi* t '  *,s tSi.e vcib W t s t t n '
fiao iuv  t-pitor'aag €*■■,;■ u a ii* '* ; 
aStir'U to* axd t*ta» e «fej pmcc ; 
gl«a* .Iri'i.'iajl fe*<« «:*» » 
o iy  i. wsft S t , r J f c ,  I
C liiJU .r * b » l ci » * i j
w tkavsuft a! by:
PresitoaA fik tio-Ain Tb* t 'lm s k ! 
g'av'emire®? rec''«eily called fofj 
to* rtir,.uaIuaitoo of Cairibodla, > 
Viet Ha;n ksd Loos lu  !-xm«r 
pOMwaikie* m Lni,xLai*,
Maf**NB MaJiAtia tusd t t i  c toer 
r . e s  ]*tk»i fe.x Lie a*. Cape 
 ̂ Tuwm aJder a b...‘.;,'.,f:i Afrtoiia 
aabkXa#* Iriai bave d*«.’iti«d imt- 
to a»«e*J ei’Siser tiseit i
eiiBVk'tkm wr iJbe^i
lawvef* sakt W«x,t*5e»L*.y tigfct ;
M *«iela  Lvrisex kasder ol tb r j 
A iiv tb  Kaucavai Cob-; 
g fr tJ , *-’.3 it*  Bt.re
UiEir to Fscweyt J-tSsM i l  ait«3 
bt.ia4  !, i.*.t .-.'ted ef picuss-f to* 
vtok"tl ( . ' - » » trf baC'to Al- 
n c  a I m a‘t  }e*L''s.*,
P resU eat lakaaan  W«,&■,*.aday 
fttxsEiU;*'.©! (Ire. K to
b* fee* »tie !  f.| c l Ui« U.S
r m iw x .  M m k ?to i.“*
. . . "fw*4, A* lU a ik "
ksid t ie  td .m tie ' i.u :,u to _ u '; A; 
to.® trf Tofiielo
A rtE ?, Jaii'.!*';*,. Si, aad  wm  
i i  i ia lf  te* m iiJiary 
eyef atu-ei. »'U1 aof****! Gaa. 
fcar-Ie t i  Wl»**,J*r. wbo w*.a 
»d«ti.B*Upd tm  o iwo-'j-ear te rra  
0$ ehafrm an of to* >ctet cfeiefs 
ef atotG
ie r d  K eeeet. 'Brttliiii IxC .x  
P*«jr, arc"u;*d W**t G erm iii 
G « . Han* Spe,id*l W'edoeaday 
la  R ns.e -si r.'.aktftf a  nieerfe to 
to* W estrra  K uropeaa Untoo 
»**»rat-..‘y la  the fta lia a  cap ita l 
to a t v«»i "a  lac 'ti ekaiueot 
piUa for the f<.<at::u:aU«» ol the 
arm * ta r*  and the [wiiry trf 
blood and iron,"
lBi8aUrraU*a M taiater Tnrai- 
May anld W edneaday night to 
Toronto b* U r e a a » a b l r  coo- 
f)d*nt lb* flow of C hioeie Im- 
m lgraala  to C anada from  Hnog 
Koag can b* Increaied . ‘T h ere  
would appeal to be fairly  lutv 
Btanual num beri of perKms m 
th a t colony with th* necessary  
educatkm . Uaintog arKl skill wlu) 
could qualify In the ir own r igh t  
aa unaponiored In irn igran ts."  he
PeA tral Lab** MfMaler Allan 
M aa lia tk ea  said W«to,e*.i*.; 
toat S'Uvato liKi-uitxy atwl {'.i",.- 
y iae itl f,/v''««irrieat» m'Uit '* « * , 
W'lto toe faderal goverBXTjeet i t  
•iH ntoaito l fax k m  cl f  liits tic . 
u a e m 'ia v iu e e t to C a ta d a  lie! 
ai'iaka is Antlgtxii*!!, -N' h. 1;
' C M *treattv«  Aesator MalgA;
In, l i* m tr  o l IMalne I-a*#, a ' 
i rn s tc r  ator* 1K3, celelxated":; 
!hii b trthday  Westaeatiay >;
raghi a! a rec-eptitm «» P a rlia ­
m ent Hiil f lv e a  by hi* two M P ' 
•on t, Uvgh amd. Jack .
EHaaa AHm M arakatl. 12. erf 
B arricre , w as dead on a rriv a l at
K*mkK.-(»:i botpHa! after I.-*mg 
taken from a collapeed turuic! 
be was Iwlldtng In the hanks 
of th* North Tbcnnpacffl lliver. 
n ear hi* hon-.e.
Maae. .N’l*  IHnJl Nka appealed 
today to P residen t Johnson from 
I’ari* to overru le the s la te  de- 
p arlinen t and allow her to 
en ter the United S tates as a 
visitor. Th* form er first lady of 
Svjuih Viet Nam wrote to tl-.r 
president following the an ­
nouncem ent Tuesday tha t her 
;re<iuest for a visa had been re- 
1 fused.
x.bo*' a ws.ll tow ard partjae:r;.5.ip 
aad eo-op*ntica  aad  a,Uo the 
'* i i !  to f i f h t  i - o z n r r . . q j i U J y x  w r . s  
toe.ir own tti'eag th
s f h C t i A T F  O N W IMIO M
\r l , t .# 'l 'l* 1 K l»    P - K .L  Ese'ii.i.pa-
-.j-'js. y'y tiyZ. V'-t V»''S-
y..,'.::, ktti < t'fa ii;
i t  U-S art'.c,ei 
T tc  D e :> c r t  '
\'v . i - s  : ' ;:'Sci"pi't''=''d t&e ;':L
!.■; Vv 5 .  ̂a . t.'-.nr .3 5 .3 .-- £4
: i,X cl Lc » I i-. u, »i»t
'*5kka
i ■"■|''Le .t".'st OS*.’.
I L t ’-it...;. :c'»i'r.t’,3 rt.'L'::,:,^
' ftviia toe W t'ii'* p5»uxf'xJ eii-wft- 
ie£.'f«'l is  e* t! As::» W»th'ie.jk*t 
.»■',* jUC.*..- ta tjch i; ' P.:.:'r!-
,'D> '.ri' rtk s la c k  tli«5,.i">. I ’-.u
iO s^ '-x ied  pc-itioa m ay fce ix> 
Jw 'trie  k'S; le a a tle  toae  in
asxt It; iiLvgt a r e * "  
Ii„'-;n ir.e Vuik;.*fa,ot a.ad t'.e  
I I C r i a I .*V ..tawe HtXtcid*’:'--:';.# 
CV'-.t abl ■evvi.lated to*! t ‘»e 
S «• !s ft a o ti s.d!Ui».t»« ft toes' * ta- 
j n r a t r d  tv'.,.ii'C-.e.ss W it intro^ied 
to  c t  A e  r i M . l ' t d . S  p i
. krp.,L;sc*ft llrrrv  tk',iCS«» a trr  for 
x 'r e 't .f ' far't'C'! *g3 :.c;t toe 
"  S ;ts
'H'J-e C a^rest aiSlcd '"TLe b.g
L i» ,|rf  C'.f tlir:*  enefSS'lSeJ to 
Ito.»! »h:p ;r t'Lit it raav 
t3 i*  !>
♦
i I cl , to ;.' " 'f to .:: ' i
t o k t  .S 'a a i 'r  r  p 's ;.» rr t.g e .r
the f.e A U -.. jto  e :3 results 
fr; csi tt.r f id  fst": t.a3t ao far 
the rf-fx  > ,ta.,t f. .•! to r n  t.«ee-n
',.'.t"i,"l :.{'t c ’,.'f:.c e.s S::.',tfai tc\l





FREE Gifts On All Purchases
Return To Cyprus Of Grivas 
Seen As Harbinger Of Strife
, NICOSIA (A P»-Turkivh-C yp- 
rlo t official* nnd Unltevl Na­
tion* officer* said today the re ­
tu rn  of G r e e k  urwlerRtound 
leader G eorge G n v a s  to Cypru.* 
■pelled trouble for the ten&lon- 
r l d ^ n  island.
"Grlva** re tu rn  m eans thing* 
will go from  bad to w orse," **ld 
•  w orried  Turklah-Cypclot a t­
tached to the staff of Turkish 
V ice-president Dr. F a rll Ku­
chuk.
A Cypru* governm ent *pokes- 
m an confirm ed G rlva* waa In 
Nicosia but was unable to *ay 
when or by w hat route he a r ­
rived on the Island from  C rete* .
A UN spokesm an sakl: "W e 
know he is here. We think th li 
i l  an Internal m atte r. We have 
not l>cen given any official 
rea.son for hi* p resence ."
Grlva.* led tho G reek-Cyprlot 
EOKA underground against the 
British In tho fight for Indepen- 
dnc of the island. EOKA 
itand* for E thnlkl O rgano ili 
Kjqvrion Agonliton (N ational O r­
ganization of C ypriot F igh ters).
Inform ed sources said he had 
come back In nn advisory ca 
paclty  on the m ilitary rim-vtion 




A T -T H E -E A R  
HEARING AID
•  Tioy liSKt'<*V'£M 
Oc.ty U cr. fits n**tV 
beh nO tn* ear
•  firm k>ci Irf# iilvff caide 
battery held* power better 
in fstrem# tempefaturei
•  Siltcon tnnsutcnxed 
Ciau'try
•  f ((icient reception (rctn 
*ey »ngtf; nestle* 
ccmfoftably txhind 
either **r
t i l  It (N IlKHltrillll 
SRi (or litsili If ZINITN 




2 pee. DAVENPORT and CHAIR
or
Lovely 2  pc. 
CHESTERFIELD and CHAIR
In shade* of turquoise. brov.-n, tx lg e , rose.
Sturdy construction and the finest m aterials.
16995
. 6 9 .9 5
A V >ilV IR SA R Y  
SA LE PRICE ..... ONLY
FREE with vour purchase a PLA fFO R.M  ROCKER
2 pc. FRENCH PROVINCIAL SUITE
Your choice of our many it)lings
.ANNIVERSARY 
SALE PR IC E ......  ONLY
449.00
$ 1(K).(K) tra d r- ln  M low anei
Anti because it is our armivcrsary you will receive
absolutely
a French Provincial Chair of your choice 
up to 99.95 value.FREE
fO(J_
SAVE! SAVE! SAVE! SAVE! SAVE! SAVE! SAVE! SAVE! 
With YOUR PURCHASE of any MAHRESS In Stock (and we have a!l sizes) 
You Will Receive ABSOLUTELY FREE a MATCHING BOX SPRING
(of same value)
5 pc. DINETTE SUITE
Your choice of our wide range of colours and siylings.
Saymw ANNIVERSARY SA I.E  P R IC E  FROM 149.95
rtx U C iCPAPERLATE?
PHONE YOUR 
CARRIER BOYI
If  fWR Comrtor kaa 
taMi a* ltm « d  k f  liM  9
PHONE RUDY'S
r " "  '' ■ '  ' ’'(
7 6 2 4 4 4 4
Fkir Im m am at*  M fvle*
Thli iM clal d*liv*nr ta 
availabi* n Ightla b »  




We Will Allow You 
$80 .00  Trade-In Allowance on Your Set
Latest Styling
3  pc* BEDROOM SUITE
'f he most complete selection of top quality suilea
1 3 9  0 0
in Kelowna.
AN’NTVERSARY 
SAI.E P R IC E  ONLY
And You Will Receive ABSOLUTELY FREE 
Your Choice of a Matching Box Spring
AND ALSO . . . $10.00 trade-in allowanre on any o f ’ 
(op-quality. name-brand mattresses.
foe.
This is a Terrific Value!
2 2  Cubic Foot
WESTINGHOUSE FREEZER
ANNIVERSARY SALE PRIt E ............................................................  ONLY
25995
FREE with your purchase of this freezer 
$ 20 .0 0  w orth of FREEZER WRAPPING SUPPLIES
DON'T MISS THIS SPEQACUDR SALE . . .  THE PRICES HAVE NEVER BEEN 
LOWER AND THE FREE GIFTS HAVE NEVER BEEN BIGGER. . .
SO COME IN TODAY AND SAVE.
or by th f GovtmmfnI of Brill*!) Columbia.
1640 PA NU DSV ST., KELOW NA .ri!QNE762-M49„
STORES
•ffte I ,





^ -  «M iM a l  fV ft'h aac t
FRIDAY NIGHT
i  f l J B .  t«> 9  |MM.
. . . SUMMER'S HERE, AND IT'S TIME TO RELAX WITH QUICK FIX SUMMER FOODS FROM SHOP-EASY i 
STOCK UP AND SAVE FOR THE DOMINION DAY HOLIDAY, JULY h »
■ SPECIAL PRICES IN EFFECT THRU TUESDAY JUNE 3Qthi k
R E M )Y -T O -E A T  H A M S
SUCED SIDE
BACON
Ri n d b i s . . . .  1 lb. pkg.
Cottage Roll 
Wieners




Delicious Eating at a Special Low Pricel
 lb.
Assorted -  10 oz. tins
W hole CHICKEN
Bonus.








12 oz. jar - - -
$1.00 A Dutch Oven -  Fresh Daily!
HEINZ KETCHUP
11 O Z . b o t t l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  SHOP.EASY  
CARRIES A 
FULL SUPPLY 
OF PAPER CUPS, 
PLATKS, and ALL  
PICNIC SUPPLW:S CANTALOUPE
FOR A REAL TREAT. . .  TRY CANTALOUPE WITH
ICE CREAM
IMPORTED
. . .  Firm, Fresh, 
Flavorful!. . . .  f o f
Carnival -  All FlavorsI
h i : R l'ilK ilV K
TilK  R U iilT  TO
i.iA iiT q i ?a n t i t i i :r HOLIDAY AT SHOP-EASY!





-iilOPS CAPRI , 
S O U ril PANDOSY
, /
w m m m A m tL w  o m m a m .
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
ffO R  Q U IC m  S E S V I C l  P U O N E  E E U J W N A  7 ft2 .4 4 4 S  ~  V E S N O N  m - 7 4 1 9
★
• tm um mma mam tm (•hm*** W j
le th Mb dhiMp
I L  O A S S IF IE D  RATES 111 . B u r i n e s s P e r s o n a l j
TILE S E H E R
Cmrtmk: u d  TO«a I
Fr«« it« tteuite«
P h o n e  7 6 4 * 4 7 1 8  i




»  m—iiiivniii. I
•tJk i
41* Iitiartili*
inato m t» tm »«r* #4t tMaitiMi
Ht auHt 1*4 tiMiiwi hm tm* *»i* 
l«F«« kaitmi kmS 
AStS Ik- Hf * ^4
vL4sm»to» ftw krui
• .(ft #.■«. «4|











tX>ifMEHClAL P A m iL llS  
•fad liUM E DECOKATQRS 




I AN AS AND GKJtASJ 
rati* c ‘#8C'£a^ vacuuiQ oQwap 




SUB SCRIPTIO N  RATES
I i4 t  {ft ••»!* '«• on©
t r tu  t u  M
•  e e l
I m.,111.1.4* | t *
Ctwrmi twf *a*'<«r> I* K**iiw«4
* <'* »»t/» l»v awA4
OftlPti* W' «•.!> law aiM.44
lUiL IA ftJUIdA tUitMBU 
J tM> l» M
I  iltolNWJh# . . . . . . . . . . . . .  I  al f
t »»*a* tw  ;
) -tm  n .* 11*
•W l ut i iw «  sftmftii ccAiMftt* ’ 
i t*mt Ut m




t t«*l   l i t  •!
• lft*f i*« .........  (M
• MH4M ■...  ..... « M
*UI MMift H fk tt*  to 4tt'4*»*.
B4U.f CUlftlK*
«W K»to»i>4, ft.C.
u£F.lfeNDAJdLJ!. SEliVlCJE ON 
ci«iius.g u a i i  u d  gT«*»t
ir»f*  Viiley C k a a  SepUc I'mai 
S«rvic« lelftptioii# I62-*04S tf
iD H A F E ij EA PfcH TLY '’ MADE
la&d &dig Eiacupxtikat m ftdt tc 
li ie s tu r#  t'r#* citirriii**. Don* 
'Gue»! F to a e  ?£3*24iS'? 0
¥ '  L ,  J U N l5 ~ T s i ;D
L uftu i-r*  D«:4 tor 6e»t 
515 E k raa rJ  A te. M, Th U
12. P e r s o n a ls
1 . B ir th s
A W ONDKHTfL t'A Y ' Y oi'K  
C fu ld 't i.ia'.e u  a
llay  iB your kfe mud you AiU 
w ta t  to Bbtr# to t  "good c e w i" ; 
ftrfth fri« sd i, Te.U th tm  Qaii W.V! 
ftrtUi ft Daily Courser Birtii 
KoUce for fl 25, A tiasned a,d- 
w rtle r a n u i  y o j sa *.urd.; 
tug  ft Ilwrib Nuuce, Tektrf*o*e' f ^ 4 t5
2 .  D e a th s
W Ol'Ll) ANY i'EJtSON* 18 OH , 
over wi*.a srsy know ledge ci j
d ru to n u rg  wsshtcg to ietrfe 
ad*. »facc iecbii.itiue free ot 
charge, ccfaiaci or
* n tc  & *  38J7, Dftiiy Courier,
_____
yU 'uH l,iL iCS ANONYMOUS 
tVnt# P O fk ii SS7, Kelowaft,
BC_________________________  tf
1 5 , H o u s e s  F o r R e n t
lU;|ii.cK>M AT WCHS.D
1 im irn i. W yards ftoni Use 
w aier. Must -have g-vK’d  le ie r- 
:«sces T«’epb,.«je 7624&SS.
f       m
2 l i l lD lU X m  HOUSE. SECOND 
l.i. ..;c on vcixh t;de d  MiUi
from  ILghftfty f/7. Ju st 
!*-.! J::.'iCtion Service. 2S»j
1 6 . A p ts . F or R e n t
F IG  W ERA
Convey your ifeuughtful 
m e»i«ge in tim e of »>orrt)w. 
GARDEN GATE FLOHIST 
IST» P tn d o iy  St. TC-?19i
RAIICN'S FLQWEU BASKEI
Leoa Ave.
d  BLDKOOM U.NFUH.MSHED
J ruite, reSiiCfru,u.r and range
I ,,m. .J. ,1!.". . jsd , Av'ftii-
t#t>;e J,.ly I. Telei hc.fae TK-27D
1*75
^sIW e^ lUUVATE 
t'iit*;. suitftble Lit lady or buji-
TC-3U!J 
I ,  l U  S U
r. 7n2-4:iH tf
M O N U M EN TS
For Dignified M em n ru ti 
Cat! -
1 7 . R o o m s  F o r R e n t
jTOit liE.NT—Ju ly  and Augutt, 
!b¥ vceek (,T ni'to 'h , BedtiUing 
|r;»*!:s, kit.'t'.rn fa,; diile* Close to 
’!.rke Trlrplui.-e NX’-SiMa. 27.k
TH E GAHDEN CHAPEL i v  -- ----- ---
f®W040 l l3 t  IVernard Av* liOOM BY W Ef.K
T. I h ,  S tf
6. C ard  0 1  T h a n k s
W E WISH T»J THANK THE 
jjurie*  and »UiH on Ui* rneilkal 
floor of the Kelowna Ger.efal 
Hoapilftl and en«eciaUy Dr. D 
Bower* for t.heir kindness to jj  
©ur hu*t>»nd arid (a 'iier during 
M i fftcm ! il'nes.t
— Mr* E S Ar.,!rr*< n 
and 2i5
ar if.S'ntb, CL.:e in. Telephone 
7a7'i.:»:.7 after 5 t> rn. tf
l u x j . u s u v ~ w I ; F . ^ m  ’ Motjth
Te let til Tie 76J'4f'.‘.*) after 5 w  
E'l;!. tf
1 9 . A c c o m . W a n te d
HLDnOOM. rn u .T S H K D  
a; ar!riif-nt wj!h a ’ll i.ill.tie* i .s;d,
IV ti. w'k'. .o_ liii.r.dty 
f .iii . i.'41'; fiiT'i i('''I i i; I n ; e! I i Vir ly
Aii iy ly,,x .Vk.i Daily Ciiuiier.
ff
8. C o m in g  E v e n ts  IfKACHKu \vrsHEs fo  h f.n t
^  4̂̂ ,,,̂  iinfurnirhed house, town
w«. IA .*.•«,* « ...r.i.wt ......  i ‘'f '•«'-nU.v. Mill ra y  3 m in th C
l!-* 3'«'0 I,)aihNo. 3A r ite n d  a tn rd ia l invi tfttlon to tnen-.U-r* «r,',l Itio 
puW u' U> atti !. l an tH en I I  .i' e 
• t  Cai*rl Motor Inn in  su n d a i, 
|Pun« 28 ftt 2 30 S'tn Ui 
isvtm orat# their Nuh t'.tU».!av
it'TiS in a-.ti.sn.ce 
t . o n  r
1 0 .  P ro f . S e rv ic e s
i  t K M M il t) .SUMT; HLQUlH
«'1 t'V 2 giti'i. \iHa',io.nal 
> .iciit,*, a« r-'-'n as |»)nili!e 
,T flr; IfaM.U-'i 276
,.l lU.i)IU,rt,)?v5 HOVjSE~\VAN'T.
;rd  to rrtit l*u'»i>e
■'      ...........     ,if{ily lii l**i« 11502 lJa»l¥ Ct sirier
jrO R T H E  n rS T  IN I'OHTHAIT If
• a d  C om tnrrcial I’k itograT hv ,’ to ir, p.-'^
dftT fkptog, prlnur.g an-J K L I. O W N A
Iftrgin* v .tr.e ,
iN H 'irS  PHOTO SIT D IO  -U ''J ' ‘1;.. ffmdri'ft 16 and D. d t Irj.h '.rlt•
;6264■>;o. im .
i 'f r s s t i :d io
Dl»t 7C"2'AM 
C erm r lUrvmy t M  Mkbtmr
Th-tf .1 o n  MORE HEDHtKOM H luic 
ljW.ftn;rtl to U-ft'ie tnuii<nliately.1 1 .  B u s in e s s  P e rs o n a l-  tenant*. Apv-iy iw.* 3719







O F F I R I N O  
A  C O M P I .F T E
REAL ESTATE 
SERVICE
IN  T i n :  O K A N A G A N  
2 4 8  i n  K N A R I)  A V I-. 
K l L O W N A  
P H O N I- 7f«2-.S200
tf
3 HF.DHOOM HOMK. F l ’l.L 
(ianemrrit T r)ciih"ne S»;*n Store, 
Kelowna nr tollcHl Saan fltore, 
Pentlrton  26(1
PHOFES.SIONAL MAN AND 
Wife wi«th to ren t rhnile* or 
hmr-e, T elfi hone 782-1646 or 
ftfter 8 i> m. 762 3(154 280
21. Property For Sale
j(j.7;\77:fjp77f; iTEmTmM
home for snle. FenUire.i Itu Imle 
full hn f lu e n t ,  fuetilacc, wall 
Ho wnll eiir|iet In living nnd 
liming room Asking 114,5(8) full 
!>riie, fonMiler low down pay- 
nient. Telephone 762-6708 afte r 
;fl P m, 277
; 12,(88) DOWN* r'vV H V nY kN T?
' Excellent 4 y ear old 3 iKHlnKirn 
; .Mliier<» liungnlow. Full price 111,- 
j5(8) with $2,0(8) down or offer, 
Ihnlanre eiciv monthly term s,
; 'rele|ihnno O kanagan llenlly Ltd. 
,762-5544. 276
OWNfclH NKLI.ING LOVELY 
I home w ith revenue. Don't m isi 
this giHHl hoy. Must Ire »een to 
I'e appreciated . Telephone 762- 
I2H7. 280
NEW TWO NP( )U E Y “ HU lid  V 
ing. rnlle noitlh Vernon. High­
way No. 6. G round llcxir Ideal 
for iimnll hmdnexs or *11110. 
.T4lO-2Hth Ave or 542-48A3. 278
i 2 l o t s ” S m iA T E D ”  riEH rW ) 
{l.ellriin Trucit Sales. Highway 
j'.)7. Will accept late mmlel ca r as 
even trade. Telephone 762-2137.: , 273
H EITltEM EN T KPEClAl”  ’2  
iHxIrrHmt houxe. e lec tn e  h ea t­
ing, with % o r 2 acres land.
CERAM IC a n d  
M O SA IC TILES
« 0 f  PI R SO, I ' l . A U P
It m aterial#  and lalHHir In-  .............
Iu4«l. All colours and »l/e.s'$i":!0«'";iowi‘i. '  A pply ' O iviile 
•VflUable. Each Job guarnntocd.!gj|ijj|,,y^ Heeds Corner, 278 
r w  frcfl e itln ta tea  call ~
B N W r a u t - 7 6 5 '5 0 T 2
T , Tfa, s  .  a n
2  YEAH OLD 3 HEDHOOM 
(Niftcultvft bom». Bwap equity  
for ac reag e . Tclcphoiio 54i2-7630 
•nyUnto. 280
2 1 .  P r o p e r ty  F o r S a le 121 Bin. Opportvnities 29
REVENUE PROPERTY
Ju»t % bkick from  S«lew«y oa  kodscftpiBd loutii aide k>4L 
La immftcuLftte eoodxuaa tM i ticHi.*e coatam s attrftctive 
hviajproom, faniiLy dtmngnaam, k jrg t cabm et kitcbea. tox«« 
hedroaaai, fa*  t ^ t m g . »pft£*Ri* tw o bedroom  fu iw  with 
Bic« bvi&gr-ooffl, k itcbea a M  bftto. E a c lu ilw  Luti&g!
FULL F«JCJE 111 .000.
Charles Gaddes & Son Limited
141 BKRNARo hVE. R e a l to r s
C. m r i t H  Z ~ m j W. Ummoa  2-2811
DIAL 713-3227 
J . Klftftfafta 2'361S
THIS IS IT
Over 1100 *<ju»r« feet of rncxierB Isvtfl# la ifei* braod  
new TbejdrcK-m borne on a Su* a 120' k i t  S m art aah aial 
m ahogany kitchen with brea.kfast tsar, e rtrac tio n  tan  
and ample cupboard space. Fvtir piece, cck>.ired vmrjty 
fcathrocra. B eauufoi wtxdjianeUed 13' a 21’ Lvingioom. 
Very good value a t $13,500. M L S .
GOOD BUILDING LOT on Bel»ir« Avenue la the  Shop* 
Capri D u lric t. 63' * 143'. P n c e d  right at $3,750. M.L S.
ROBERT H. W ILSON REALTY LTD.
$43 B ernard Av«.
Ertk Load ............ .
lilftirft Pftrker ___
R E A L T O R S
Evening* Call: 
762-A353 A, W arrea
T63-$4T3 H Gue*t ,,
Pbon* TS2-3J*a 
   762-4836
III*.... TC'-didi
IM MACULATE AND COMFORTABLE
See It and you wUI like it sm m ediately! Monthly p-ayjne.ois 
$68 Ck) Thi* bungalow has about everything you a re  l'>okUig 
for. E xdusive.
Kelowna Realty Ltd. -  7 6 2 4 9 1 9
PARAMOUNT BLOCK
( F o n n c f l y  C. E. .MetcaUc Realty L t d )
J . S liiln g er ___. . . .  2-€3f74 H. Knelier tR utland) 5-5.511
L Chalm er* ................ 2-AS85 G. FuftneU 2 ^ m i
Mr*. B arry  .................. 2TA33 A. G reen (Wmfsekl) . 6-.l’,Ni3
H, J. Bailey .........   2-A582 J . M. V anJeru'.vG  . 2 -!cn
PRICE REDUCED
2 bedroom  home on a nice Bd d o te  t/» i.V-ps. *rh-v»l» and 
churches. E x tra  l>reir«,>rn in full buvcmrc.t P riced  at 
112.700 With g«>d term *
APPRO X IM A TELY  1 ACRE
Sm all home In Hutland wilh all fs r ilitlrf  Apj'le, pe.sr, 
peach. Bpncot, cherries. gra{>ei. ravplx-rry. ttra w N -r rn »
and garden. If.OOiJ down will handle w;th tc irns on tf.main- 
der. 51 L S.
ROBT. M. JOHNSTON
R L A L I Y  A: I N S U R A N C E  A G l  NCY L T D .
418 BLHNAHD AVE I’H oN E NTTHd
EVENINGS: Bill H arkntv* 2'CAH. Geo-ge KemeiUng 244.S4, 
Ed Uosi S-IVU?. Mr*. Elsa Baker 5-NB9. John Pinwio 3~«7«
CATTLE RANCH
Ix*ii than M minute* frum iJimnt-iwn Kd'owna, IG  arte*  
of dcedrd land plu* range land, 77rw hay ►hi'd. I'.vrn. Irr.ple- 
rnent ihest and gur.iKe Prt'-j.ertv 1* ail fenfed, full line of 
cfpiipm rnt MLsdcrn tiouric td living rsv:m, dir.,.ns
•  reft, k itfh rn . tialhrix m and large l'rstft»>m* G.orgrvu* 
view f t  K'ske (torn anywhere r.n the prt'Tu-rly, M L R  
Full Particular*  l.'p»:,n He-quest
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
164 BFJlNARtd AVE DIAL 76? 2127 KEUTWNA. H C. 
AGENTN FOR CANADA I.IF E  LOANS 
E vtam x*:
Curl B riet# .............. 76A-53G Montla E tidoo . . . . . . .  t-3460
l,«n SnowsfU  ____  2 2590 luHilsa fkirdro . . . . . .  2A715
ftob H ata  ..... . 2 m 4
PRIDHAM ESTATES
The underground servicing cf mir choice 23 view lot* I* 
now virtually cornplide. You arc  invited to drive up the 
new extension of Liiwrence Ave. nnd into this late.vt sute- 
dlvided section cf the Pridham  E.vtates Development. If you 
would like to see o plan cf these lot* nnd obt.im inform ntlon 




WONDERFUL GARAGE O PPO R TU N ITY
This gnrnge. gn* atntlon, nulo w recker's , located on High­
way in , hn* Jii.st been ritduced $10,(88) to price of $.30,(881. 
Cem ent block Irulldlng two years old, com plete with tow 
truck, fully equlppc'd, approxim ately 100 w recked cars. 




Eve*. M r. Phllllpson 762-7974 or 762-.54B2
P . SCHELLENBERG
LTD
Real Estate ted  insurtboe
710 fisroftx*} Av*.
Kfttowtto, B'C.
ptMOft t r a m s t
CLOSE TO I-A.KE acd  PARK, 
%ea biiiit 2 bedxocm hom e 
with large isvurg room,, dim eg 
a rea , cabiiiet electric kuchen,
4 pee. Pfc'mb, batkroom , 
utility, iijt'Aier, large carport 
and patio, l.andscaped lot. 
U w atf leavuig d u u ic t  »iid 
has reduced the t'r,tce fur 
qtock sale to llL,i(.d.W with 
ft d-owo pay'.,aeiit cf $3..2:SdU(). 
E-XCLUSIVE LlbTLN'G
SOUTH SIDE LOCATION, 
riear lake a a i  shO'ppiBg. M<> 
der a 2 bedroctm btn.gak>w, 
large Ijviag room witn tire- 
pJact, lutcheo w'lih diam g 
a rea , 4 pee. Peiiib. bathrcom , 
utility room , carpcu't, cemen! 
{.faitto. laxil.-cap-ed li-t. Good 
loca ltoQ  P u l i  p i i c e  Il3.,5yU'tK 
With ternis, M1.S,
CITY HOME WiTH ACRE­
AGE, ftttractive facme with 
2 t  livaig room, fue'piaee. 
large kli.;;.’.r;g iiskvm. lii'uily 
l l ie  kitchen. 2 t'K'dn.Jo:'-.!, 4 
pee Fciiib. b'at.hrwm. ta ie -  
rsicKt With c\.."<y exir*  te-i-
r-cx:ni„ fxtot g n  fur-
na re , large garage Situated 
oa *» acre  ef leesuufiiliy u « d  
jqoafad*, H o .ic  la splendid 
coaditloQ. TTiis It nice p ro
ji>fcny. P n ced  right at
llB.bCOW With h ad  cash 
down Be sure lo see it. Can 
t»e purvhase'd through Vl-A, 
M.US
MlSrUON AHKA. 3 bextiw m  
faui'.'y home C-'.C'-.e t<.> sctoKd 
a.nd store oa, H  ac re  cf laad. 
J'ust 3 >"#'«* cid .Ha* lu g e  
k itchea With love.!y c»p*- 
lo-artis. ip a c o u i  d-t.i.">g » ie» , 
c tm f u r ta tie  Lvmg rwim, 
Pertib. V aruty b*ih,'<x>rn, f»iJ 
dry Lai.ci!ie!.t, a ’.tathr-d gar 
ag'C. Gt,io«.l W'tU w.th i.-rtiS'ure 
system  Very *c,ll b ..d t a,r»d. 
Well in.S'ulated, F u l l  ptice 
1(1, til tt'irr.s,. Goud 
VLA prC'i^erty. MLS
A tH ^vlN  FOR CANADA 
PEHMANELNT M URIGAUE 
a.-b Viclirt* 7£2'-47&5 
B'.ill Poeh'er T£2-Mlt 
WmfJeld 763.-000
E x c lu s iv e  
C re d i t  C o lle c tio n  
A g e n c y  F ra n c h is e
FO R  &ELOWHA
AMD D . i s r m e r
Her« IS fta cMrtstftiMtug' busi- 
nes* opptjrtuiiity to pftrtictp*i« 
w ith IS estab iiih ed  frmntJiise 
offices u  Cftdftdft's fastest 
growmg cred it cciiecttoa or- 
gafiisatioii. H u* is m  lat&rest- 
iiag arid profitable eriierpri,'»e 
fur l&e Ui;.tividaat who d e iire s  
to have fils oma bu.iUi«»» «,tki 
can  m eet P rovincial licence 
and  hoiidiiig teqvarernenis. 
F iftach ise  Uicludes U aiauig, 
sta tionery , adventsifig , vv>py- 
ng h ts  and  cv«tiaued *s*ist- 
acce.
J'raEchise fee II&50 OO.
F or p an icu ia r*  reply ia  
cc-nhdecce to;
P residen t,
Ic.ternfcUc»aal G-env,**! Credit 
L td ,
118 - Ufa Avenue S VV,,
CaLgary, A ;t^ n » . 2%,
r e e f  a n d  PORJC FGR a O M l
ft'etuer. Cut, w rap p id  mad q u k k  
troftca. Quftlity mad iMifvk* 
fuaranteied.. Pork kuos. k g s . 
roftsUag chk'keas., cumkim  cot- 
tifeg. Tel«iiho«» 'Stft* Fftituw , 
business 162'3-til, re a s te ic e  
im d im .  A
I  SPEJED GRAPHIC CAMEIiA 
2% *3%. co-mpiete w ith Orol- 
m auc ftjsd film haM'upvi $150, 
j 21 ' Corissjle TV, as A-l <x»- 
sditiofi. $75; I s f  p o rtra it cam era  
jftiid iense 1.100; T n p u d  1 3 . 
Apply 714 H arvey Ave. 2T7
ISB2 E Jk  04 CmEM£ST%y aitd  
utfttbftuifttuift troca Quwm'ft 
LYuwsrsity. Eapertftoeft ftritk 
E n io tn u k ^ f Lftb. dwuiiiistry 
Depjurimeut with Atomic E » . 
ergy at C w ftda Ltd-., a a d  tai 
I'S '-H . work- A vm ikbk tm> 
madifttftly. Apply- Bos IM I 
Daily tV iirier, d
ORCHARDISTS F R O li WIN* 
feeM to Fe'ftchlftod For sfl fm n  
custom  ft'wa nee-ls wrta lu a d u a . 
(try. fiioce C arl Jec tscA  7«$. 
£323. t |
WILL GD’E  MOTH'ER‘S C A l l
to t riii.lft-n In ti»y iMn:.jk.e. T*i#- 
742 Wiistj® Avft.
271
f f  IS Ne v e r  t o o  e a r l y  I
nor l i  It ever too k l e  lo Ui*!,*.
F ea t M o « . B'acft G k an ftg aa jt^ ""^
P ea t Mc'ss delivered ia  bula i s i  ........ ..........................
fe tu ie  a id  ecotto'iiucfti. H ide- CARPENTER WORK 
brajttei 83d-l'k2. \x e.eiLujg, cenieat work.
UNDERWOOD 
ty,pewnter. (Nj




 .........  - -  -ease l i t . 85
S 'l U "  “ x L t L S f “ c S n 'i ^ O -  P « t»  4  l i v e s to c k
f w " "  T E R R lE B -roM ' " C R O S278
i SIMMONS HOS.PITAL B E D .jP u p p ift#  for lai#, Tfiej^oxi* 762. 
ii-ngie gatch, p la iu c u e d  m at-j TOM. ym
ju t'S i Like new, Aiso tneial; .........."' ....................... . .....  . ...... .
t*»Jei.'ie cai'.:jit!. ttiephuCxm 762-
: a.Der 5. U) p m M 4 1 .  M a c h in e ry  a n d  
E q u ip m e n t’OIL COOK SIOVE WITH Btow-' -......... - ------- ------------------  i.er and 'Larrti. Alrr.oit new I lK
W liJJN G  TO INVEST UP TO:c.Tema.q cU fcea'er wpj,
HOC*.*) ftj active ia i to e r  iH'4.d4 tu iifel Wm »eii Gs $6u S.FHAYER FOR
gvud J.>*>ir:g t«ujin,e»» Apiuy ; |«:ej'to,*ne 7'g2<i284 J f l  ;'* -*  ~  rescwlitton..
Ik 'i  3ls4 Daily Cvvuicr ' r7,~:r.7"'7'.rrr:'.:".’''~T rrr~rrr jFuil prk'a ISil5. tkeg Ma't»>f*,
2 6 .  M o r tg a g e s ,  lo a n s
Th-r-fVrTT'^ HLPHlGEKA-i'lUN UNIT, 1




W‘E BUY ~  WE SELL 
WE ARR.ANGK 
We Ije.'i.d Mii'iiey va
M O R I G .\ ( J L S  




Pfti'sm ount Block Kelowna
T T T i :
I hvivy  duty uuiity  3 wheel; 
ttftder Ik y d ’i  Chicken P la n t , ' 
O ktnagais M sjioq. »;8
M lSCEU-kNEOUS H O U S E~
to id turmXcte tor  sale. Ap -̂i.v 
G rt'id til Ave , or telep'ficne 
ic2-C4M 277
wtvid Stove In gviud ifandiUcia, 
112. Apply a t 823 p-uliet Aveij’ue
• TH
. W -m ?^.T 5 WASHER A N T ) 
titttsvUng drying tack  fox »&.!e. 
Ik>lh for $21) TftikjTferjti* 762- 
■JT4. 276
CHEhTEKITELD SLTTE;. OIL 
ipace Leaver, 50 D.. new  tioiLes 
ji-'-e * ith  4 p'.,.lley». Telepb'..fae
S i f ; 7tu'-C150 bcVaeeii 9 a.ju, ar.'j
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP. 
F u n d i ftvftUable at 
cu rren i rate* 
i‘. SC H L ii...O B E H O  LTD. 
(Agents)
$10 Bernartl Ave tf
: 6 li in 776
N PlL C i: WAl-N'UT DINING.
rvfe.ni S u ite . lake new. Telephone 
7e?'2U0. 2T&
2 ill. L-NKIi CAMP STOVE FOR 
ta lc  Aiiiv.i'St new. Telej fv.nr
42. Autos For Sale
A sk  fo r
Mr. Nobody
s
, ,  - ------  . . .r iL L L R Y  3 BRUSH FL(X)H
$jv.x> MOHIXxACfL DLvt(LUN'T--'Ho'njJier. 5 pve'.'e tt-.rvnie »et 
Owner wUl sell 55,7to m citg ag e 'IV lep h irie  TediMO. 278





A p a r tm e n t  Block  
in th e  Heart o f  City
Cc.n:!st..ng cif 12 8u.tt"S. crdy 
12 .Vruts old. Hus UiX h#d ft 
vacancy fur tm  years.. Mkjw- 
li.g a g ...d t..n tnvrst-
rnerit. Tlti# 1.>I < k is well kep.'t 
ar.'.! 11 c:!',Iy 3 l./c<k.» fiofn 
B rrn an ! Ave Un.;v:.‘il cir- 
ruti'.v tanref f..,rte th.# ta le . 
F(..r *;.;• intincnt Vo view an:! 
further i!.', U ia  j ‘.ease j h>r.e 
.Mr, H ..,vcr :-.D7t. MIN.
HOOVER & COELEN
REALTY LTD.
CO Be re  aril 762-5030
ve,«"|jh..i.ne 7t2-'5544
I**!
Lt..! 1 L L I), 2 SPRINGS. 2 MAT- .'/fa .tte i 'e s '. TeNph'une 7e-«T38.
2lSii
29. Articles For Sale igg. Help Wanted” MMaI ^
10 JIP Cxar'tlrfj ‘lYactftf ' — ——  —   ------------------! 1 •
w.'Ji pP'<w 143 55.^^-^ \  (.)U WLsH ‘|X> HAVE Aj V « aJ
2 iXicir .; f i,fe;;  ;m a) car e r r  sv a '
T , Th, S - 280
FUR SALE lA H l.E  IllTLD- 
ing I'-t (nirderlng tfie take Swell 
i«ra(h, r.K'e vifw, tree*. »hiub'*, 
Iswri. City w.vtrr, lv>w taxes, giw-np 
(t'dujig. .’■■'i'ftgagp UuilJing' 
r.ey as'a'.i,i!:.> Onlv 
•Jowii, balance $5u inoi>ltii.v i 
Al t'lv ow ner, 16*4 F.thel S treet,; 
Cl <li»l 7G''i8:4 2 « j
7G-;W i  HLr>H(K)M*HOU:sE.'”: I  
t.a!hf<«-rns. C.sn le- i vrtly rent-f 
*u! Fv.B rH'-ft Ill.SPft. Te'.e-’; 
t!i(>r,e 76? r,|;H If I
6 ” AC 1112;”' SGI m ' l ~  K FL( )\V N A 
§f mU,  L-m  3 f<em t« m e \  22G 
winrvg, $4,200. Telephone 762. 
6874 275
JIJ
(ia rag e , fruR tree*. Tele 
lihoite 7(»2'.'>'l,'') rvening*. 277
I( <lENM('')'lU-;'”lWR<tE 'i 'Jo tT'd n : 
jlrunrjio ra lril a rea , <llv writer, 
ill.fioo Teleiihnne 762T7M. 277
i u '.rF W irsA T F ;T F N iro /^^ ^
lAve $17.50 Telethone 762-Tt86
G srtlrf
.th l'  
C o 'h  I «,r 
Heftlgeralcsr-Freei.er 
F“rigi!dai.re B rftlg e ra to r, arrtst*
the ti»{» f r te re r  .......  W 9 5
Vj " Kenrii.nrc H..inge . . .  KJ 35 
F.aty Autosnatic W asher 119 95 
I’l.r table Se-wlng J4.»ehine 4.3 95 
l .a fg r  xelfciton «,-f u»rt! 
Telev'iitcin 
M»l»e u* an cdfer.
MARSHALL WELLS
Iternaril a t rar.d* ly
T-I5-.>n» or Roun.d 
S'.e»)(i    ....................lb, T9c
! Cottage B o ll* ................. lb C c
Ih:irk Steak* .............   lb. 43c
. ; fi.'f
19'3 95 Char ter ed
IS TO I 
al t c
Ac i c -tiVant w 1 VLv-u l 
the e.*t«ente of thtairving •  uiii- 
v rtr ity  tlegre'e ' If to  and If 
n  .1 lisve tu!uc.x(K>fi9l ilanding  
of at I r a i t  i.niver?.ity entrance 
w n tten  *{.;'S:Ui:aUcn in ycwr 
*:.:wn hafii.!'wfiting to- R u 'herto rd , 
P .airtt A Co , C h a rlrr ti!  Ac- 
fo'U.'itant*,. 9-2W5 B ereard  Ave . 
Kr! B C  T-TTi-S-tf
LU( iiAT 1VK M l;W ~I)ISTR  1 HU. 
tox-his) availa tJe  to rlirert *alei 
tror.drvl i.ero.n. PotenUal tn rx- 
r r r i  ll.iCi) j< r ri.outfi Initial 
invrstnsrnt under I1C«0. If vmi 
a re  lale* minded *ml have 
j,er»onal contart* tell u i ftlxvut 
yourself now. Ikix 3653 Dally 
Courier. 275
Side* of >o;:nf Iwef. 
ISO-R.X) Rhi. Cut and 
wt*p''i«ed  .........   lb. 47 c
762-2675
FOR SALE O R  TRADE
MODEHN TWO HEDROOM 
HOME
With Kond mitbiilldlnR* nn 23 
ncrn* of land, 12 cultlvliteil 
bulunco nnnturo, ko<kI wiiH t 
«up()ly. Will consider nwKlern 
city hnivic nr homo on itnn ll 
nijrcngc.
No Phono Calls. 
P rincipals Only.
MR WALTER GRAINGER 
R.R, No. 2, Pow er Road, 
AlUklSTAONG, B.(L
2 OR 3 HKDUOOM HOUSE, 3 
blocka south of Post Office. 
Roaemead Avonua. F troplnce, 
colored plumbing, m ahngnny 
finish. E lectric  heating, no 
Mtnlra. $14,000. Tele|)bono 762- 
r.l40. tf
C all 7 6 2 4 4 4 5  
fo r
C o u r ie r  C la s s if ie d
Finn's M e a t  Shop Ltd.
4% ml north of Kelowna,
Hwy, t7  -  Phone 765-J.9« 
Oj'cn T h u ri , 9 * rn, • 6 p:* tn 
FH. ftftd S a t., t  a m . - $ p> rn.
— TmVm your car —
— Takft your cam era ~
— T ake picture# —- 
TAKE VOUR FILM  to ~
lU B L IJN 'f; CAMERA SHOP
For In by 9 00, out by 5 :(K) 
Prompit F inishing fkrv lc*
Ribelin's Camera Shop
274 B ernard  Ave. 762-2108 
T, Til, S
THACTUH OPERATOR HFN 




At Sleg Motor# Ltd, 
Notxdy vriii gi\m  you •  
better defti.
NO DOW.N PAYTdENT
1.M2 A ujtia  iSd *iati£«- 
* * f i» .  k>w r.ral«*|e, A-l 
F u l  pncft
ll?sd.
ILASY M037THLY
t e r m s
1961 R ifn 'bler Coitvert- 
Ibi#. ftutcjmatic trar.ft- 
m ittka i, pxjwer itee rtn g , 
fiuwcr trq), low rruleage.




g«>d cooditictn. Full 
Itfc just $'A>5.
OPEN T l l i  9 P.M .
1957 IXidge C uitom
Royftt, ftutfematic. {.tofter 




440—490 Harve.v Av«. 
Phone 762-52!a3
22. Property W anted
THRIVING ORCHARD RE- 
<|ulrc(l - $4,(88) down nnd term s 
or all ciiHh for exceptional deni 
up to $15,(88). Box 3619 Dally 
Courier. 277
24. Property For Rent
W IDE KELECTION O F O FFIC E 
s()nc« In new attrncU va building 
Telephone 762-2(M9 tf
3 BEDUOOM SPLIT-LEVEL 
home In O kanagan MIbhiou, 
Flrc |ilaco, wall to wall cari>ctn. 
cnrixrrt, partly  landscniH'd. 
Telephone 704-4760. TIr-F-vS-277
MODERN 2 OR 3 BEDROOM 
home: C an trilly  loeated. Rev- 
enua aiilte, gna h e a t  1032 Ixmn 
Avenue. U









  Phona    ..
5427410
T o m a to e s  a n d  
C u c u m b e rs  For S a le  
M o ri G r e e n h o u s e s
276
STEEL DRUM S
2 bitngs. Krrrne with open top. 





C u c u m b e r s  & C h e rr ie s
F or Bale a t 
FRANK STIEW E'S ORCHARD 
IN OSOYOOS.
Telephone HY5-3497 aRor 6 p.m
273
WE ARE MOVING AND BELI 
Ing m an 'a  S-npeiHl bike ($10); 
E nterjrrlse  worxl nnd conl crnrk 
stove, su itable for numrner 
cam p (115); lA’onord N orthern 
F leclrlc lange , fully autom ath 
tim er, b ro iler, e tc . ($80); West- 
Inglkouse 10 cubic ft. refrlgora 
lor, froat free ($1(8)), Call a t 
D60 B ernard  oftoriUKin* until 
Ha^urdny, o r phone 2-31)08, 276
S PE E D  K I ^ i R r O T  
bicycle. G o<k1 ronditi()n, 'Tele- 
ItlMNM 702-fMWO tvetUngg, 278
3 5 .  H elp  W a n te d ,  
F e m a le
FULL ANT) PART TIM E HELP 
wantwl for cabin cleaning. Top 
woRC* to com ;w lcnt jwrson. 
Blue Bird Bay R esort, Lake- 
*hurc Road, 764-4287. 280
COMFORTAIILK H()M E~AND 
gfxKl wage* offfrw t in re tu rn  for 
ore of iiiviilid lady otid *<unc 
lioiofw iok In ndoll fiotrie. Live 
In Telephone 762 «.5<).T. 276
G lR f. WANTED F()R  STEX d Y 
em i'loym ent m R est Home, 
Ap[ily Box 3626 Daily Courier.
278
KXXXXXXXXEKIKXXXXXX XXXXXXXJt
G e t a G ood  U sed  C a r 
G A R R Y 'S
HUSKY SERVICE.NTRB 
B ernard a t St, Paul 
D ealer for the Revulutlonftry 
R enault
T. Th. S. 280 
XX xx#xx.*xitx.x X *.x*xxxxxx:rxx.n
'57 MONARCH R ia iE U E U ' 
Ixiwer atecring, power b rakea, 
l*jwrr window#, radio, n k «  ccaj- 
dition, 1950; 'M Ford, country 
T d « n . In go-xl fi«idition, $8(8); 
'52 M eteor, top m echanical con­
dition, new m otor, $300; C an­
adian G oT 'art. $123 ca»h. fi­
nance balance. P ine G rove 
Motel, RH No. 1, Westtvank,
m
1961 RAMBLER a7im iC~~X. 
aotomaUc, brand new m otor, 
ha* lex# than 1,000 mile* on It. 
Radio, back-up itgh ti, w ind- 
shield w asher. « tr. Excellent 
Condition. $1850 or n c a rc it offer. 
Telephcme 7624681. 276
'59 CHEV IM PA IA  2 DOOR 
hardtop, 283 m otor with power- 
glidc. Telephone 768-5524 Mon., 
Tuea. or 'Thura. tvenlnga only.
279
1958 OLDSMOlllLE R lIl'E U  88. 
IKiwer itcerlng , jxiwer brake*, 
low m ileage, excellent condition. 
Haa to Ik- aeen.. Telephone 762- 
5048 after 6 p.m. 275
EX PER IEN C ED  FU LL OR 
part b ine  hnlrdrexaer recpilred. 
Telephone I.nVogue Beauty B ar, 
762-2032 279
l a u n d r ”y  w (W k e I l  EX-
t>erlen<e preferred . Telephone
•762-5242 275
1954 CHRYSLER WINDSOR D»- 
luxe autom atic, A-l condition. 
W hat offcra? Teh phono 762- 
6089 or call ot 858 F'rnncla Ave­
nue. 279
36. Help W anted, 
Male or Female
BOYS a n d  GIRLS
E xiifl P ocket M oney 
For Y ou!
We need aeveral good liuit- 
llng boya nnd glrla to earn  
ex tra  pocket m oney, prizea 
ond txmufloa by aelling Th« 
Dally Courier In downtown 
Kelownn. Coll nt The Dali;* 
Courier C irculation D epart­
ment and oak for circulation 
m nnnger, or phono any tlrna 
Mr. Ray F o rrest, 
Circulation M anager.
THE DAILY CfJUUIER 
Phone 7624443 
IN VERNON 
Phono Gordon D aaaraba 542-7410
EX PER IEN C ED  BOOKKKEP- 
or re<|ulrcd. Full tim e. Tele 
l)honc 702-0727. 275
37. Schools, Vocations
T irrO R  REQUIRED FOR Lnlln 
20, Telephbhd 782-M02 
5 ond 6 p,tn, for Informntlon.
. a??
1953 FORD MCyrOR, V-8, com ­
pletely overhauled. Apply 1179 
St. Pn(d St. 275
1951 C H EV Il()LE 'iniT)Il SAl £  
Telephone 762-7345 evenings.
278
1053 FORD, TRANSMISSION 
In gWKl condition. Teleplmna 
762-8992. 275
1949 AUSTIN FOR SALE -  
Beat offer takes. T(;le|>hona 762- 
61.32. 276
1955 OLDHMOBILE CONVERT. 
Ible, Con l>« aeen nt 021 Borden 
Avc, 279
'56 FORD, v i ,  A U IT)M A Sia 
G(kkI condition, $650. Telephono 
7644.101, 276
r931 C1IEVH0LET~-^ 1100 OR 
Irest offer, Telcpbono 76W023 
n fler 5 o’chH'k. 270
1955 ZEPIIYlU X T  CCJNiHTION 
$595, Telephone 762-51E5, 280
44. Trucks & Trailers
16 FT, OASIS TRA ILER — 
New condition, e lectric  brnkea 
nnd heater. Will take good lK)ai 
on trade. Telephone 768-8806.
277
1963 13-»T. TRAVEL TR A ILER  
•— toilet, Ice re frig era to r, p ro . 
pane. J .  II. Blackey, W eatbank, 
Udephofto 7684I388. 877
C on lln iicd  o n  Png* 1 0
r m m  m m iw tx A  o a i ly  conjuaem. fWJBg.. jroaae a .  t m  ^  f  p §  •  n  •
44. Trucks & Trailers!49. Legds & leaden R uSSianS
I f  * Jj* G®a*a-ml. S br 
W  » « •  i\w rtm c Cbu-f, 3 br.
I f  I  42* Ati*». 2  t>r.
I f  *  41* 2 b r .
1 # * 5i* G ieoaale E iw a ito  
' I f *  » l y ‘ <, 2 tM-.
W  *. S i' fcjf'Ut Vfaii. 2  tx .
i f  X S3' K iiiifaa, t br
• ’ X Kortfe'ftfa'ier, i k .l l ‘
C f tr s  l y r  cx t t i . d e  o a  b a a -
< i * y  t r
unto Fauti&e- kM, VS. »t:c
 ̂irsofas r
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WHKH ONE OF THESE WILL EMERGE B.C AMATEUR GOLF CHAMPION SATURDAY . .
r
lO f l  KHW  
, . . faiw auui
■ £ K 7  n c K H r u r r JO liX  R lS ii l iX l 
. . rlidaisi
JO ttX N T JOMMSrTOX 
. . . hUmis SCI
WAYNE V O U M E Jl 
. . . pramlktoc r««U«
B ID  BIRD
. . njrfof y ^ h
VIC LOWE
. . . etmtka rirtrto
1 ^ 6 ^  AAiGMs,
MDLE K l^ E R




1 '*...cf at%c tcU tv* 4J i ^ l ^ ' , . c r  1’ tvivc^GLi tr.vc’
IUj4# ^4- 1-Lwc li. t. A.i■ ■ ; I t*ef.u A3 V.)n liiUih .f'.v XX-i-C A't§.Si
i \ A r  J  j «• li.e gi'^m  ^ ills ai'- irviS H u luU /d i fnaAir v,̂ '
•a d  C4.'«*'X7 *t»j t.-, *, c*i tw jk td  te * i-  cl 15 IS 15 a a i  Uit T5
feif&S. S«v«i ViiBi'iXiVrr goiirriifey, Y t^  ftfe»:-*ad«d ic to  Uie' I t e  oilier K eiow ci golf tn.
•ad  m *  tfotfi PriBft« Gewffe* j j^ e c  efettfesg Lira ta  f-si tAe-'faUtd la  q*»idy too. W«>ae
•iiTssced 'Cm tp c im i id ,  oit 4p.-''isc,i« : l*»f»ee iljot Lis k o is l  riui'id sa
t t  12 bftiri t-f m edal {-*•>' W iieSSTj i i ' j i U ’ed t is  ' the atierm ai He rs rd e d  Tv,-
Bob Ki-iii t f  VtLPyj i t t .  f»:;t to - 'te d  " He is ;d  tc tS T7 {■.;•' •  2S8 G rcf^e
b n tu  the cOi-r»♦ lec i'rd  *'.fi •  ,i.e t ’o - ld t 't  nimt.e me key i»c,s Banies had ?4, 81, Ti T4, 'nA 
M  Tue*<d«>, cu-'istuied •  tfe at»d-)i,. f_j t» o  uut ol tJo--jads m the I>:-a Day l;r*i;hed with 3v5 o,a 
Ti W edaeid iy  With •  TO M iifldiy, n.ast'feiiig tyoad, tha t towt Uii- 14 hi. *5.. 76 Moe Yo-tig, Tc.
S /O O ttA
fclilOW NA DAILY t i n  K iL l, YHI RA, J I S L  I i .  m i  rVUfc i t
Rutland Little, Farm Leagues 
Wind Up 3 Month Season
RUTldtND- MiQ-
Hi
n ,  T7,
i! . :  s ed -1 »s> cd tifiiy 
{iof 71''hi s.!.id Ti
TT. 515 Cuff K.i,iewei' v-t iAm'gze tw^et-'-ail ^ea^ox''i c tii
t t j e e  rofaiids, 15, ta a,& ei,*i th 
f
Kelowna Contender loses 
In Women's Golf Tourney
to wia ?r;«ia! {-Uy H;» 2S5 wstj'fy.,,; *i;vkei 
iU  'sViujtts t<Uer than Belt lUi*.u ,McCuimi-v.ii
Yicch-a#s-'t a h&S fa.;;,t.ft..Cied With - 'i.Hxc ItloAtf tfak̂
1 0 . T2, n  umi 13. !
W YRrJIAM OCT
T»-v' io.tj«.re» were the dc-,.
f e t t  erf d e fr fa th f  rluifr.{iii« B ill
W*iktfc*m t-f V ictorii. » asjaer o il 
th* ev**! ta IM2 u d l IW3.. iaidl 
th* csali*{.'*e trf Cioi'dae E t* ia - |
WM. was la a v.eidi’i l t l i e
P em C T O N  'C P '-T B *  BC*
W*kc,..i.... { • "  - :l*di.e* ck»fte g*j-lf {■hainFKa.ship# {
l i  * ii-n 5  ̂ t ‘..»;.id eaotigh to Jmof-ed into the treui-fmaiS tiere J 
Iwfe the U»t lo ia tlaa  lU* '* • 'Wedae-iiday with th ire  erf the Uip 
T4. IS. *J, 213 fell oo* i,1irart ^■ fn\xtti’,es fcwliftg w.iris.
M Ae Kv.irk'» a c ,  mad* up erf. i^f-ddjaR the jiorarfe w 
T4 TI, TI. 15 rfiaratite ty  f-offJoitatle  w i c i
The ent'j. t:,tm ft.LAt la ta  dtlrftdiijg tham pKia Gayle.
i t  r«>le «s-.,«r!r{rfi!:.*S t»d»y mod BiUlsetu trf Vaafotivef. wW: I ullawuig the fu?S ft>-.-..n..l of
llie km U';it adiOfu'e to Ihe StjdowrfMKl Vfci»e«M\rf‘» Ahiti 1**1- ;’ **’•■ C'*-'*, b •uadtan l.«‘ iq.a'.e;
htrfe terak('xv«lt rriday. Tb*:r4«A 7 mad I, and V*ntoavrr ‘P'‘* and de-
f£R*b *se M hale* S*!urd».y he-'eiiv champkto B*slatr« Heh- 
twrefl the two low rtt *co.je*-fwltk. who todeliar-.t U x ra ih e  
ro-«i>di *re *il S 'ay the , tb o  trf V«iU'-c.-.ii r-r, .
.Aiid 3.. •*'-**
Aiiiuther ts ^  c-c.'ttenitei, B C . A !-.*.£;■-;i-t-
Mafkjti P»l- 
■mer erf KarA-japs. Bka ft.-iged 
I'telO ■ l,<e.*t5i
we-ek. after a iv..-i- 
e-c ls.vi.th t»F*e!'aUvh.
m e  I. \S.aIcJ:
L iiii «.*£ B:: 
i> a i, K ra
h ti
e r ‘» M tf|{»re! H-ttoii-;. 
k :t SvV-.red •  2 t.:A 1 wui aver j 
*f;h-;e Q e c c it 'k  K ithy  P fctty , ■ 
the top iadies'
a £-o"->- chatokK.iU-.hip heit*
' iW'cVi t s u l iv  uto.! the c-ctsi.iaU- 
tee IV e td iy  i
Tlie- ten m rrfh l
m atch  i-lay. , .
jli4.i.£U-r«. who had »el • o.ri«; Aitorfier ts)$t 




the •JiHuat clasisv will 
to Va:u'-c>ui er H lattd iti 
id L»flk; to the lu terto r in
f.-iell trf Kekrwna.
a e irn  a-->r! ja r  IS la h li la it 
fO'.,.riit Hi-. v..t*..-et v.;.''fes vtC-fC
Ti, TI, f.u *
I'he  ot.her (Ue tiitrter-tits.*l- 
i t t i  a te  Johnny B.;;i.:elt, Ti, 17. 
iT. 15. :*S9. U'.rte with T»i, Bv-d 
Bird. 10. 15, 11. 11. W#>ti.e V.:./;!- 
iner, 88. II . H . 1<* and JU m .y  
68. 13, 13. 16 
V k  li.iwe of G etrge
bri-ke the Coast t;,. to.;.ily with 
TO, 16. 11. 74 to: 231
Ksiid CIO r  with •  f.nal i* o ,O  Hujdan, 
u ^ l r r  i>»r after a ta d  n orntog 










'ftiC lu ttie  lj* « iu e l»  tttoi th e ' rf'I.e d..'.:.si.i.-.v,5u« Je ts  «i».l .*--
Lasm  lean ’s we>v.ui up tJwtr *c- e ts trf the Y'atui i**m g!v.;p fi*.*.
f,i iUCi w .Ui a t-liy-vdf sc';e> at'-i'Uvs tv s!-, ae- ctev .sejti fot Jets
td i ih  Gay P ark  S.Uiday. ‘l : |e r j  U r tiic sj.«.r.
wv;.i Ihe !u.a! *»toe t>> a Gar*' UUXJ. »£*d e*.e:toi.e tv: i:.«
i f v s t  v \ti:  U.e H.tdi t-v ca k  ' €x.»vhe* ar.d l i e  Pe ' t X e i z  vi 
tcSe the t’vp •ijfl tue cLs ■•.{'....•i- SI..C % id :.n - ' Av.».to*.}.', w ij
:r-.*k - » L'.I tw..j tJ.l_.u.tj.sfe |.e.to.t!
Tf,e:--e two leam s fed to  I tig -c  toat 
|kay T '-jrt*  f.nuhed  two i.ctoU ' Tt.e M , * {...aied •  ttt.*:;
t-a toe Herfi ’.i-e fu.a-t yivaed fu-o; ;,:,.e i a i ; r .
:ta.f*dtog la  }.:feU-:utoary |i t o e im a d  w„.«j hJ p> U « |* to s t tt.e
i.:f Stod*>'» kr.ock--.-_t tu„tui* Jets-Hix'i>tts The
rruht, H rdi defeated  B fa it*  14 F a th e rs  U a t  •  s.;;,.*! f i I i „ t -  
tc, i l .  E i '.a a . h;.-ritofh v.a,j wto- Imi.x'i t» v  p-tov l-eai..#  tea ih i, 
ivsig p.titicj' T to i‘::,y Sika- f-cstuvjj *.h..£:-i i d
;t:i. t'.( tl'-e koer T tirS a tdgsxi KtUy hfater » as w . t ,g
-I. |.)a.i > 1 G ;»f. WtB- 3..ffci Caos h.eltv-:i
ii.tcher, fttwl H rgeU k.srf. K tky ck.;_tc-vl ti.e
  ........      to'toe
I tie  H .uch Ti',,-cktog t'-..,
u ti$ j'fr-ch-tcci t-o Ikitjf.'y S ,h r 
c". c a j ta .a  of t!.e \'.-cx,t
I 'ig e t i ,  t i  H_tl*<i:f
Cubs Win Title 
At Rutland
KUTtoLNU   i..e'*g.,e
ffi.i-C-rffs Y err -wtotot'.exi •*, Mm 
R.toihid Cei.t.szto-i; r 'a ta  VVtvl- 
feesdiy  ̂ R_ti*to3 C_tM ae-
reive\j F ast Keto-wti T i
VI'V:_s..>a4 p.'K£«:I' Was V»,i| Kf..- 
aty!, t.h,e k.-s.e.j iic-.i.t
i.ia IT.e was civ.se cu.'.ii
tie  .t.vsto wUeci Last K.e'i.var,.a 
tfiu!'* and t;:-.ei* tot* p -i
toe C"_t,-,j to futot 
Rfa.t-.iU3 Gtatots Wt.i'e eUi:,—i-it* 
c\1 *tod ito U  itod E*5t K.tto-»t.a 
j.i,(ext a t t j e e  4»;r.e s-ej-r-s 
i-.ast L. ft w-,.,Ci '!,e f.r-t
4ft;;.e ki-1 Cfa.t-s t- .i i  'I.e r.s-et
li- l
Ck.Us went tit« hfa.faiUd P'ta.r'- 
toftvy Ticqctiy, -Mt.uh -»*» i,a(c-| 
stilted t j  G.it.44 B-ii-iies ’.taii-.'
>-ftj.-'lito. !.-> Mftj bftSt-ai*
BACKACHE
i l K l I*  N
' ' u n K - r h i i H ^
SPECIAL
. i b i H i t
Scajivam’i
$ and 3 virSofv ever Jo an  Canijv Bforf cIvl-. i.n 13*3 am i 1967.
British Open 
Out For Palmer
Cities w e:e clK.»srti
"Little" Irish Runner Wins 




Ifw irr little Ibh 
t.«iurKler from Dublin. In
front «.rf F ran ce 's  Je.in Favolle 
for almc.sl the entire (tistancc 
\ViH:lne*day to wm the 5,i««cme- 
tre  run  at the hi Jean  H aptiite 
D*y invltalion track  meet 
Bruce Kidd of Tornntn, Can- 
• d a 's  ace d is ta n c e  m an, u a s  
well back In third place, pulling
Tom when C ruthcrs put on > sprint.
ahead  of John Anderson of Hng- , . . ., .  . 1. I . 1 » . u  !•» ilVest J o i n t  w n s  t n l r d .Hand on the last Lip of the IJ-
D enver’s Jay H w k t»tfh«lji«{>.5rfua GlKhtly m ore O’H lonian 's winninK tim e in
no hit lj.»«et).ill for nine Innings j three mile* ****■ “ eom parntivcly
WeslncMlay night, but Tacoma^ AnoUier Canadian champion. '•'‘'W «'d
tap t'ed  him for two hit.* arwt a* j|iu  C rothers. failed bv a vard Cruther** In the R80 In 1:48. the
run in the l'^»h t'« ‘he g.ymr „vTrhaul George K err of Ja- Toronto runner tim ed In 1:48.1 
2-1 auvl knock the Bears BOu-mnHc run, in  Ikniltcr a time was 1:48.5.
the top ul the Pacific Toast | J o h n  Boulter of F-ngl.ind Zinn’.s winning tim e In the
L eague’s E.»'lern DivlsWirv faltererl m the la*.l .100 sard.s long w alk wa.s 1:39:26.
( . I k l a h o m a  Citv, which liea tf t-  ........   .-....  ' — .................................................................
Beattie 6-2. tnovesl into the 
gUvlslon* lead.
Elsew here. I-uis Tiimt trowed 
•  five-hitter and fKMted his Ulh 
viclorv as the W estern Division 
leadtfig P<ff4l«flf! E e t iw *  de* 
feated  D allas 8-2. San Diego 
hnnderl Arkiins.ns its •eveiith 
atrnight lo.ss. 4-1. Sjhikane beat 
Ball Lake City and Indianapolis 
downed Hawaii. Iroth hy 6-1 
icorea.
C lJiV E lX M D  fAP»  - Am./..J
P alm er said Wesinet-day he will 
. t!<;t plav in the (h***?!
J-’ly 8 U-iSu-'e of tim e lliiiiti-
P alm er is here for '.he $110.- 
U<:,i0 CU‘*. d an d  O p e n ,  which 
;t..lt-. T liurrday.
■'1 cannot i.:lay in th r Ih it.-h  
Oi'-en because I am [>!a>tng In 
the W hite tuanh  tournam ent in 
Two d b ta n c e  w alkers fro n r Philadelphia, w here I arn de- 
Ihe U.S m ilitary  academ y at • fending cham pion, and that 
West Point. -N.Y.. iilaced first (ournarncnt winds up on Sur.day 
and third in the gruelling 2(F Jul^ 5." the .Mimlfis chinyion 
kilom etre walk. la id
Rrmald Zinn. U S  champion ‘ l l ie  Biiti.sh Oi>en Nt.ul.s on 
walker a l the 2iFki!omctre dis- W ednesday and the course will 
tancc, finished about 400 yards ;lx ' cloicd T uesday ." he ex- 
.(he.id of H e n h r i  Deleruc o f’i’lained. "T h a t m eans 1 would 
France. Cadet Akos Szckely of have to fly all Sund.-ry night in
ho[>es of getting |x rhaps a half
liuv of practice on Mondav. Any 
delay at Philade!i>hia due to 
rain , a (ilayoff or plane srhed- 
ule.s would w reck any chance 
of even th a t.”
BASEBALL STARS
B tlU ng — Willie Sm ith. loH 
Angeles, drove In five runs with 
a  Iromcr aiMl n triple as the 
Angela won their eighth stra igh t 
gam e. 9-5 over W ashington Sen­
ator.*. His hom er was the de­
ciding t)low, m aking three con­
secutive nights hia hits have 
won gam es.
r ile h ln g —G ary P eters, Chi­
cago, pitched a ftve-hitter for 
his eighth victory ogalnst three 
d e f e a t s  as the White Sox 
trounced Boston Ue<l Sox 8-1.
NEW FIREMAN
TOHONTO (CP) -  Toronto 
M aple I*eafs of the In ternation­
al I<eAgue announced We<lne.*da.v 
th a t Frank Funk, form erly of 
ClevTlnnd Indian*, will reiiluce 
Chi Cld Olivo In the huU|»en.
OIlvo, who had a 9 0  won-loaa 
reco rd  with the I.eafa thla aea- 
•on. waa traded  to M llwaukea 
B raves of the National le a g u e  
Tueaday for relief pitcher Jack  
Smith
Soviet Player Won't Meet 
South African In Tennis
IXINIMiN (Reuter*) — Alex- " I t  I.* not our policy to  tell 
ander M etrcvcit of Russia with- M etrcveli w hat to do. It I* en- 
drew  today from his schciluledi tlrcly a m a tte r for the pla.ver'a 
th ird  round m en’s singles tennis | own con.sclencc." 
m utch at Wimbledon with South Shortly a fte r M etrcvcll ar- 
A frlcan Alie Segal. rived a t Wlmliledon tcKlay, the
The Russians w ere protc.vtlng referee of the tournam ent, cai*- 
against the South African gov- tain Mike Gibson, waa callc<l 
crnm cn t’s a p a r th e id - ra c ia l sejv away from  hta lunch, 
a ra tlo n —ix)llcy. After m eeting with him In the
TTie referee a t the Wimbledon referee’s com m ittee nxm i for a 
lawn tennis cham pionship ;>ald few m inutes, M etreveli and an 
M etrcvcll gave no rea.son for in terp re ter hurried  aw ay wlth- 
w lthdraw ing. However, the Ru.s- out an.swering any questions 
sinns have m ade it iilain in re- from rejx irters. 
cent weeks they would walk out "I feel this Is a bad thing 
of the chnm|>lonshlp.s If they luith for sim rt In general nnd 
drew  a m atch against a  South tennis In p articu lar. I 'he  chalr- 
Afrlcan. j m an of the m anagem ent com-
The Russians have con.Hls-| m ittee Is to hold a conference 
tently denied th ere  wan any d l- : a little la ter. I am  going to 
rec ttve  Issued from  Moscow, i tell him th a t M etreveli Ims with- 
An em bassy spokesm an said | draw n from  the m en 's singles" 
this afternoon: Gibson said.
flKAZIL WINS
MII-AN ( A P I — B razil's Sao 
Paulo soccer team  successfully 
concluded its tour of Eurotic by 
defeating M ilan of the Italian 
m ajor Teague 1-0 Wednesday 
night. The B razilians didn't lose 
a gam e, winning nine and tying 
lljrce.
When You Need 





1093 ELL18 8T. 
Phone 782-2422
SUZUKI
* M Oi OKCYCLI.S
Campbell's
BICYCLE SHOP 
F rieed  
frani 
n i i . t s
reward
New Rambler Bujers W'antcd
Sicg Motors arc offering a $25.00 
Reward lo anyone providing infor- 
mntion\lcading to the sale of a new 
Rambler. There is no restriction ai 
to who may provide the lead. l-,\cn 
mcmbern of a family could mention 
each 'other.
440 • 490 
iiarvcy Avc. 
Phunt 2*5203
1 >r-7 U f
S e G Q n im $
mrt-Si
REALLY
H E F H E S f U N G !
s p a r k i
EXHRTFROM THE FICK OF THE ORCHARDS OF lEAUTIFUL IRITIIH fiOLUMIIA
PLAIN 
o r  FILTER TIP 
CIGARETTES
C.dOWDS WIt.f COMPANY no 
VlCIOPIA VANCOUVJP
Thl« kdTtrUHatftl I* Ml tftMtehtS 
• '  •i«»ur*a kf tk« uaMT CMir*i 




S w /JV G  T O  P r E M JU M  T IM O R
P rem iu m  l>eer b rew ed  from  t'ho ico  ingredienlH , Hkillfully b h m d ed  nm l ngetj fo r fliivon 
F r e n  h o m «  d«llvi»ry— t'htme 762*2224
TM aOvsdiMMn**! it not •uDiii'vtQ or d>«pis,(id ot ln« Liqi.or Canlrei itard or b# Iht (^tmmtat •! Butiia 0»(wn(b(a
i
wmm n majomm d a il t  o o c s ie s . w u m i . .  tvsm u, m i
Smith s Torrid Bat 
Boosts LA Streak
Bjr Ml,’B K Ji¥ CHASS l&Biil Mtiuctos mgfe! lu#' led
Atnwrfaitwl !%«*» i|w m  Write# Ikom* tite Otvmmg rm.
Wilite Sim th is  in •  ru t, an d j The: Angti*' spijrt su il i€4tve*i 
Los A n f tk s  Angels  k>i>e u  geti|iiierQ  iu  eighth  pJ*re but fei»! 
demper. ipJictsi tbeia mly Iwy fkmesi,
Skntth, a  refuge# f r« tt  ih e jiw a y  ttw u  fiftk. A s'H'tory yvei I 
(iitcfker's tayuad. delivered the f KiEt-.a.s Q tv  A ih k u cs  icw4 ,tif 
lauie-w m ning tut far the  thudiuxH ikt v fu it 'th e m  uito •  ite fc* 
ceasecuuve night a s  the A ageis! *isth
* - h i ^  WashingiaaSaatars St.; Simrih-* Isto i i,#d»rm4iic« 
5 WeOBeattejr. ‘was &a a’Dfereviitcd 0£>e~~bx
In r  t e r  l i t  t i g j m  v k ta iy  (MPteit: 
te re «  d i ^ a l i  Iq r  Ctekaj{o. Koa 
H ansen *# tw o • ru n  insidkt -  the- 
p a rk  hoot'er ia  tite  foiuftrun tarsi 
sparked  the trium ph. Boston 
ixuokie Tony C w ugttero teH luto 
the hsft field «iaad$ trying to 
cateW Haasea*# d n v e .
OiMiigharo  v a s  kacicked un- 
_CTj«scte«s foe a w iuie but rew v^ 
’e red  lH>fnre fo ing  to the 
tid preluniBAry 3t-r*ys re ­
vested  brtsisfcs uf t i*  teft aakie, 
knee c a p  and WTiit,
The T ig eri «»uiihtj||€d tiie 
A ih ietk*  ua the h ittiag  o t G ales
Bromi aad S l e k  
te ro v a  h it  tw o hooM n
runs batted in while 
drove ia three with two 
aad  a  iiomer. Bocky Oolavtto 
sparked a five-run Kaasaa City 
fcHurth huung witii a  throerua 
;■ homer.
j M aa Aivis led tee  Indians*
I firs t-fam e  a ttack , hitting two 
I hom ers, m e  a  p"«ad -slam m 
ithe da.'^'un th ird . Dick bugsaau 
I gave up six h h s  and struck ix,t 
'13 in ta#  Twins* tnum ph  a t  Sam  
iMvDowelt lost h u  fk s t  gam e 
a fte r w im ing  thi'-ee.
d id a’t  'tiUer tae  g*u:;e uatii tn#; 
fd lh  mmiig. Siiil he ta ile d  k ij j  
baiting average 31 poiais u  .y*g'! 
aisa increased  tus MBi tc ia l t « ' 
I I  m teJ iur.es at
k l .  M.
TOP UTTIE IIAGUE TEAMS RECEIVE AWARDS
rh e  newly coo verted out- 
i fielder drove ia, five run* with 
’» feyisier and a tr i i te , lifting, Ims 
A cgeks lo 111 eighth sira igk i 
A m erican L eafae  vietury, k n g - 
csi s treak  ia the niayors this 
season  acd  kaogest fa ihe team 's  0® W I-kS  BEAT TANKEEB 
3‘t-y ea r history. j 1q o ther AL gfteies,. B eitkacd t
T he hum e ruo. his third, caa ie iO rfc ies d eftd lcd  'Sew Yorx Y**- 
in the jeveaitt umJag a fte r Vicjke#^, 14. Criicafy. Wan# te.-.v 
Pow er siogUd a a d  J u u  fciegosij trex.aced ikaW a R'cd Sw* k l  
.walked aad  wiped out a  «  d e l-jD e tru u  T i*efs ba itered  K»xi:a, 
icil. He added a Uipl# m iheiCKy i,r.^ M uaaem a Twuiv 
eighlh. again seadm g m  Pow er ituw # 'a  € le>e:» !d  !,iwian, L» 
at.id lYegOfii., !a.fver i.a-icg 12 d„
T h e  Eight tS 'fo ie , th e  35-'ye,if-j S a u th  w a.,ax  the cc.!v t ;g  h,i- 
oki Sm i'A  sxKked a tw i> rfaa ,te r fc r ii.e Ar.,gc,ii, i\>-»e 
h::=,.'T.e,r for a 2-0 faYcgeis' victory | safe’y f " "
Canadian Boxer 
Drops Decision
Dick F : 
the Sen
K*iowiyi‘» IL itte L eagu t *ad 
Par Hi L e a g u e  opera tarn* 
woiuiki i.p IS#' ».«wj<cia »,!?m « 
. f-m'Sic aiatl eeter'taMitc^nl rro- 
gra-s-s WeeUve'-waay aigtd at Lit- 
tte l,#*g‘.je F a ik  iiighiight
w ar the f-reiematxiQ e,! 
fhse* to  me  top le a .u i 0 
tie te*g>«* \\a'„s*e'u;,itoiti, 
U'ft, Kui,Y Favest, il I 





b'»,;e P iijc  M,c.aerial Tto^toy 
Si:-  Fi»,;.se, Iw o  nicCi- 
t'c.'fts i:l \i.e fckw,#
'.c« "i 'f g i i iv  kt,A over
U.c' f.fat i'Vfa: t,r fa.-'j, .ay, '»C£l
i"':> 'ft.t.r *„=■;, *d Lfwvr B arr.
12 i l d v  
Sli.rk !
Dave, a  I'v;;
Uc r .a 
ci tftf fia>c-JI»
a:,a eai.tato. aH'i 
ti, id, cautier, 
'Vlctef. 5ti.rev> a
.  toe fic.il g iiiie  
<Cci'_iier jhotm)
I REG IK A IC P .k -E a u e  Per-
:k ic i  C'f Ciiictgo. workl jto K r 
j weiterw eight to i ta g  ch,*n:.|:'K;xi,,
J'US'cd J.kui aid Si:<eed WcVUicfoi)" : “
! I'iigt.! ta score a c«caiiiaW'™» cto- 
iciioci'} vver C iP iiiisa  ih*rvj»ic*
* l.e> S p r a g u e  vi Dastiitovth
i t o d  J i r ' . i  P i e r -
K . b  P v j r y  t o r t ' #
v L r t '#  t t o j  f i 'Z
r i .  R d i i ' v v r  I k r b  L t - ' t
L i j  t '> _ • to  v i i ' i o r y ,  a ,„
•S .zS::,.L .g Vfa'ft;
-t'fi. I Z l v a  M g  e l i K - t
f a t o t o r S t a n  W : .T O 'r . i
O':!} i t v j  l a  ifet"
Dodgers Attack Reborn 
Bomb Braves W ednesday





le C'C a t.tot
*̂4 ; w\i .;'....clL Y.'/). £*C'i
i ,td  the s.'fa'',!e ti'sd t ' i
U i.toafi'i- If V I 4
i t  MMX. t! f t f r f  tos- t






By m k  r* 'ta s s
All L».''i A E g e  i a » l,Xd,ge{ > 
fceedrc.t. t.«vr;v», wa>
t e  L . . r l  t o e , j  f e e 'l l t tg i
Tht:' n t- 'ie ss irv  bia.,iie ta  t.cc 
fceif • c f toe
Ijeagufc t ti*,;'y'{w;5fii was •{itiir'l 
las! MoejCiay whe,a Ui«:r coT- 
k ig 'j# *  i tw  f.! U> ovef
tfvetr r f . ’.i ie  U,ae-„j> m  the armuaS 
•Il-'itar {,»,;.ll





yiaiKies if'g M l ’ W i v k e e  
to l !he i;# f'gij
i .m to '.C iC 'rc !
h C . i  i , .. t .ta u ,s .t ,i tv 1 . i ; , .e y  
live B raves a stj-wa't l i - v s c  VVvi 
UtpXS}.. a t ' t 'dsltog 1» L.!
a,£sj S  lu-tai Jjas.fi far a fe 
a o .id m g  ISA Vu tor y . Uiesr b.g 
f r s !  o f f e n i i v e  d.ip'lay o f  to ',  
lea**:,®
M a u - y  I V i l l*  t i f c k e d  f o u r  s t o  
gles a rd  drew  ■ walk
lAle tii;,! .{ he W'oil toe  trmlc'h 
Drip-ite his fccSs Sprague *aid 
he felt he Ouuki irc p itn e  e'fKi''„ih 
to eveniusily gel a tho! a t ihe
The fcigt.t ii„a lJ> ieg  gulfefs 
lee ulf u*x»y ut the l i  hulej He turned la  a  g.ftd d«?rn- 
n-.aUTi play q a a tie r  • tinaU ui , tive  display a id  landed la* t*e*t 
ttic lit*  A m ateur Gu.lf iTtiam- p'uuvhe* i*i the last few i-o-mds 
a»‘-f Jj'.tv tvasr* J.itm  lia:eU.'fiw i uesship* a t Kek'wua'* Gull a id '
Sui a sc;u. Jus levxvtd ut ’ } y t'lub .
Use !f ur.-i'ijs : Tfje draw ;
V a sca ikT 6;W  *,m . Ik L  IL dJ a.cd J TOu ' a t d ic v r td  w.tii q
U".,; v! V, :„;aL,,;aU'afi j L> JtLt,i:taii. U iij t !  V aa-.L R  jabs.
Ji.#f i u r i t  of l.*Cv-i a„,kce, t ! # ' la ^ v e i 's  M»r toe D:£ve C'vli S;:*iigue Vveightd I t l
tcu*'i a.a,'itor p -.u , fea; a: Club. i- - th re e  " rn u ir ' 'tC M  ' F t r i l v j -
_ g i.tr  average ti.*u l,a ;e t» jru  H i 18 JuJm KujseU vt Vafi-rouv-:and had a th ree-m th  advantage 
u,.. i:..cm-r-ap .(0 .,a  L itw ards of, t i ’i Cai.iiano Ctob a :d  Vic a,:i reach  m the leal, d t a c  Uyd
C.m toi!ft.i Rods i!a ..s  the lX .d-: L ,v e  of F n a c e  G reige, M U s e  to )  f*n*. Ttiere w rie  no
ger U c x s to p  tv  a id ih t. 1L30 B ert T .c e h m .t, Van.uuv.L.'K jckdown, m the light.
f.W'.e
:i irtu
K S , 13 a l'>iC''!faJd lii'S'tiUc i “ «'-C *, <i'‘ ,IV :0 h4 i„c;-
; f t 'f t  a ; d ^  J c l i y  A i l t J  I j  s . u i e  
' K.J kl3ii''.,,i r tu t , ' f i C
ikUtie he i-.M-rX cc i) ..i HiiiU :
Luft.t
G ary  P,f*eis a f.'.£'-Lit-
S tr ig u e . 22,, was {.•roi’.ustvi a
w hen he a i d  PeJ kUi* lo'ogh! ■*! 
ciose q u arte r* .
P'ffkuis casn ed  the ftgh! to
k
Wuis
ened  rouUdy eicrt,;! tljeir own tm te i a t tv*!. tiiree  runs,
Ian* at the plate ail aea ioo , ■ dr-ov e w  t#je and stole h u  l‘ith
BASEBALL SCOREBOARD
is hitting 12 {Xitots
la  live h:gEu-r than lir.-t team  nomine# 
DiCt G loat trf .St. IftiiULv Cardi
er, McCieery Club and Bud| In the fourth ro m d  a c-ut wa* 
Bird, V ancouvrr, G ,1 e c ‘opened o v rf PefklES* left eve
,,,,  a \ --------  , , ,  ,, .He sa id  a lte r the to u t that
i.a .- a .d  13 pemitv a u .v c  secondT».29 Ua>iie \o u rn e ,^  \ancouy .i.q ;,rague had afcktefltallv tu ttre i 
a o 'o e  lav. ta r d e n u .  of th r , #r. M arine D nve. and M ike |h im . In the eighth round the cut
b tc i! . K«-ek. Vancouver G I e n '
O a k -  ’




IV t ( 
625
.HU-
Kail Fl etii'iu  o AJ 27 1 v>.
rittsb toK h 35 29 5
Cmc-innaU 35 31 ,.550 6
S’ . 33 34 .433 |i 'j
1/ts .Arjgt'U'S 53 34 .493 *to
Ghicago 31 32 .432 8%
Hoii»lc>n 53 55 .485 9
M iluauke# 31 56 .463 10%
Kcw Yotk 20 49 290 23%
.VaUftBtl I>rtfoc
.AB R n  P rt.
W illiam s. Chi. 248 46 90 .363
A m rrk a a  L eagur
* AB E H Pet
■OUva. Mirmexita t i
B'.,-e''iV*;,rrr Ul the N U  Phils- 
o<ft, h'.a I’hiUuvv u ijtla -trd  Chi- 
:c.'iKi> C..!*' ‘.i-i, S an  Fi.iP.cisco 







M M U Ia lR IT Y  E .\1S T B
H ou 'tua  Colts t r i m  m 'e d
U m i . 7-5 and P ittsbu rgh  Pi-! reiaidt%l chii-
ra tes topjvod Ktvv York M etsl-‘ *■'” Uve .'car*  ago in
M aw . San lY an. 247 58 W  .348!/ 
C k m en le . P itlt .  252 41 "  *— 
T o rre . Mil. 235 38 
Hunt, New York 235 30 
B uaa—M ays, 58.
R aaa Batted la —May 
Hi ta—William*. 90.
DaoWen—Clem ente and
'R>rf>toM«. I!al>, 24S L&
.H in ton . W ash. 1Y7 I I
, AHi-.on. Min.n,, 236 4 3
E uaa—.AUtt-on. 43.
Buat Batted la —S'.i.ai t. Iku-
lon. 55. 
l i t ta -O h v a , 93.
D a a b tr i  — Brev-uiKi. lk>.*t(>n. 
i«rKl Hinton, 18.
T iip lea  •— Y ss tr re m .'k i . B o— 
ton, and V ersallcs, M inneso ta .
r tc'
,:t2 » 3 .1 .
Kuwait Makes Loan 
For Algeria Pipeline
DAMASCC.S, S,vri:'i (.AP‘-4.>il- 
ricli Kuvvitit Is lending A lgeriaH ud 'on , Que., iv .viinilar tu  tj>at ............................ ...........
-p ..  r y , , , , . . . , .  .. for iK.rnud th i ! d ie n . i l2 l '.k k h ^ ”W 'c { m 7 tm A ia n ^ ^
U ivM lale brci-fte to  h is 10th v ic -iC lnk iren  lu re . He raev  m any i ^ i w 'u  i L i J
duction  from  .Vlgeria’s S a h a ra  
ciilftckl.s now rt.icheo the vea 
th rough  niiiehr.ev tu the Alger.
■orV. Too  big tig h t .  hander!children  who attended carnr. 
e h i iW l  in With a Miiglc arKl.hacl never h ad  a holidav before 
o u -o .e  and drove in a rim.jbt-cau,«e of the difficulties in-
F r.ink  Howard con tn lw ted  hi.v volveel In taking a





' P itching 
1. .909.
1 Strikeout*—Ford. 92
18. I p .A C inC  CO.IST LK.%(«l'E u m .i uu
T rip le s -S a n lo , Chicago, and By TH E ASSOCIATFT) PRFXS Phil-
CalllsoD, Philadelphia, 6. E av ten i Division year, and K
Home Rnna—Mny.s, 22.
Stolen Baiea—Will*. Ijos An- 
le lc s , 25.





W 1, Pcf. GBIj 
Ba ltim ore  41 25 .825 —
.New York 38 25 .60.1
Chicago 36 26 .581
Minne.sota 35 32 .522
Cleveland 31 .32 ,492
Boston 32 .36 .471
D etroit 30 34 ,4«9 10
I / 1S Angeles 32 37 .464 10%
W ashington 29 42 .408 14%






O klahom a City 
D enver 
A rkansas 




Portland 45 23 .tUl?
liUi hom e run  an d  Wilf Davi.s 
had  ,1 double , tw o singles and 
t o u r  H B I .
J l  ST MISS .500 M .IRK
T he v ic to ry  left IjOs Angeles 
f no v ic to ry  -horl of the  ..500 
m ark and 2'.> gam e'; behind 
f o u l C iiK innati.
John H en iislein’.v ;eventh-in- 
ning home run provevl deci.sivc 
fur the league-Ieadm g Phillie*. 
who blew an early  .5-1 lead. 
Ilichie Allen hit a thrcc-run 
his 14lh of
   Tnie Bank.s
W L P et. ‘'i/fhth for the Cubs.
Rnaa—K illcb rew , ,M.n- 
Asvancio, B aln- 
F ’ord , New Y ork, 10.
:» 30 .515 
37 .32 .5.36 1
35 31 .530 1 
31 36 .4<a 5' 
28 35 .444 6' 






42 26 .618 3 
37 32 .5.36 8% 
36 32 .529 9 
36 35 ,.507 10to 
22 47 .319 23%
International l# a g u «
Colum bus 1-5 Buffalo 9-8 
A tlanta 5-0 Rochester 4-8 
R ichm ond 0 Toronto 3 
Jacksonville  4 Syracu.se 3
O rlando CeiKsla’* two - run 
I hom er Ivacked the ll-strlkeo iit. 
‘ even-hit (.itehing of Ron IlerlK'l 
_ in the (ti.'irits' v irtoi v over the 
illcds. H crbcl's strikeout total 
iwns a MnKUfa-garne high in the 
KL this .'e.Ton.
Houston cored 'ix  run*, in the 
toevenlh. overcom ing n 3-1 deft- 
,« it nnd chasing St. I/m is s ta r te r  
Ray Sadecki. Mike White paced 
the tV.li>* aiinck wiiti four hits. 
' Hot) Friend set clown the Met.s 
Tor Ihe 12lh strn ighl tim e in hi.s 
j f a r t 'c r  but needed relief help 
from Al McHcan a fte r Joe 
I t ’hristo |)her homereci in tho 
ninth. Willie S tnrgell drove in 





child on a vacation.
re ta rd e d , i:in fwrt of Bougie and the T u­




BIL8R W lli;i.L 




Oni; . . . . . .  9 .5 0
' ave i age  ca r)
256 Leon Ave. 
Phone 2*0880
When it comes to whisky..
Sportswear
f allies’ slim* and pedal pusher* in 
( hino clolh, assorted colors 
and sizes. Special ^ 1
M en's Trim Fitting Trunks
Ileach Hoy style and boxer nKxiel*, in 
assoried cottons and knit fabrics in 
prints and solid colors. a  #  A
assorted sizes. jCmOw
Receiving Blankets
SitH and cozy, tnfanl.s' receiving blan- 
keis. Pink wilh while Inmler siripes. 
VMiipixd ends. Si/c 2.5 x .14. A | \  
Subs, r-ach X Y C
Children's Dress Shoe
' I ighi weight slip-on d resi shoes. C orn- 
|K)siiion soles and heels. C olors black
1 .99and red. Sizes II Regular 1.08 . 4.
Nylon Anklets
l(M)% Stretchy Nylon Anklets io fit 
kiddies size b - 8':>. In while, pink, 
blue. I l l
yellow. Pair XlC
Hand Towels
Quality terry cloth hand towels in plain 
shades of green, gold, brown. Super 
absorbent. App. sizo "g’j
size 27" X 1.5". Lach / / C
Fertilizer -  25 Ib. Bags
Ideal for lawn*. Ilowcrs and vcgetablex. 
Will lun burn. <« m/ w
Reg. 2M5. S|Kcial I A y
Framed jVlirrors
R egular 3.9fl value, iinpaintcd Iraine, 
size 12" X 48’’, lim ited quan tity . one 
per custom er, a  ■t'Tf
Special 2 J 7
'N C O FTPpFlA TED  27 V
nmpang.
t
'^Specialist: A n y o n e —  
a lte r  a ta»(c o f  W alker’s .Special O ld
Y ou 're  a  Specialist In roikI ta s te  w hen you 
choose W alk e r's  Special O ld . G ood taste , 
good looks, and  fine quality  hav e  m ade it 
C an ad a 's  po p u lar choice In w h isky . N ext 
t lm e — m a k c  it a  p o in t to  b u y  W a lk c r 'a  
Special O ld ,
HIRAM WALKHR R* .SONS, I.IMITliD
xaatatEvifctl f. aseana
• (•((kkiaa If 8IMI wMtiaiii 8«a avi « i#* viaR* in TMK «r*Ar l̂$tlNO nRGANTOn
Tht* iflveitiMmtnt 11 not publuhfd w dnpiSKed by tbi Liquor Control Board or by till Covirnmoni |f|fiti}li Columbii
"  ■: i '■
#*»u ■ft
w h a t ’s  8 0  g o o d  a b o u t
it’s REFRESHING! 
. . .  that’s whiat!
try a dozen for a CHANGE
OXEBFE OiO V » 4NA m m iH Q  COktPANY (B,C) ITIX
TtKi-aifyirtl'teiifteat tf  m  puH’fifcad ©r iS:Ui4#jxKi 'by tf»# Lksv®#
CksfstrC'l BoafvS a t  k j  m t  trf C e v '^ ra te * .
M A R S H A L L  W
Raisin and Apple
PIES 9cEach - .  -
Friday and Saturday Only 
First cornc, f ir 'i  served. Only one to a tu v io m cr
FEATURE BUY






H ere’s tho w orry-frcc way to  p ro p er food storage 
5 year food spoilage plan and 5 year giinraniee on  the 
unit preserves your peace of mind. T his 7.1.5 Ib. capacity  
freezer has a  fast freeze com partm ent, flexible lid, basket 
d iv ider, in terio r light and 
m any ano ther construction 
feature th a t m ake it a top  
freezer buy.
•   ■■‘"’" ’■v iiu, UllNKCI,
23995
m m m
Bcnwrd at I’nmkmy
1 '
